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,·ou,~n: I I. NO. :UI-E W111' l'ALJt'S Tll:8 wt;EK. ST. CLO D, 0 'CEOLA 0 TV, FLORIDA, TIJ R IJA \', ~L\RCII 20, 1919. 
ST. CLOUD MERCHANTS TO HELP 
MAKE BUSINESS GOOD ALL YEAR 
:0:.1. l '1011tl'"' ou-rd1uuh1 ,u,• t•ndt•n,,or• flrNl r11t•11rk(• Mill<~ h1 gnx•f'rll~ •Jfft•n"tl 
111~ 10 urnl,f\ hut411U'"" <•oiHllllon.i. n ' tu1·11 In 1111ft locu llt y wlthln 8CV(tn, 1 mu11lh .1. 
111 1h1.1l1· 1w 1·m11 I Jri1 ti. tu1-1 ,11ul to lm·1•t11ow t-411111ford '" ret<w1.• orr,)r:-t tt1ll or1'd 14ntr"" 
1l1t• \'0111111(1 <,t 11·tttll111t ,101u- 111 this 1•11 ~1 • nf ,11lt1t'l1 l l•f'U-4 thn11 f11r111p1• JH'lc•t:t', nnd tt 
111, 1 1hut w111· <•01111llln111-1 un' n1ukl11g 11111101tt1<•t\H full "11tH•kw or NIHtHlurtl l11w1.t 
tOJ ♦ ld l'fm11ttPM lu 11u11kpf:,1, of th,• \\tlf'lil : of htWH 
111111 I ll lhU I (\ll(I 11 HlllhhPr or ltwol (lP1.I • J\11g1>l 0H 1-t·t•llf HUit' IIIOVt'd u l ot "' 
1•1·• I>< 111.11kl1111 "''"'l' 1'• ~·1111 offl'rH thut goollH from Aug<•l'H t/u111lty Hturi, olur• 
wlll c·11 ui,.1 , 111t•rd11HHllt-1,i t o mu,·e rn 11ldl.v. 111,:: I ht• lmH hlll du,r . 
fllllJ' HII JUU1Kt i11g tlu 1 tf\"IIM'lll lt'tlflt\ •• r J1!ilw1u·fl~ Hro ; (HI l't•11nM,V IV11nl11 U\'l•· 
111 ·• l'hnt11111111fy 11t1,I 11u1klu1,t room f •>r 111w uu<I 1-}h.'Vt.'nLh Htr(•(.l f, ,uu,nnn<"<' H[)(•• 
lll'W Kl•••!.• th•t WIii " " J)IIH1'tl 1)11 tht• .-1111 11rh-rH 011 ll'l'll'H dothlllJ! 1111d tnr-
l1111rt.,1t u111IN· 1ww c·o111ll1h,tH4, 11l filll11Jtl', HIH I tlll•l' r(1f)ort u hriRk IHl rZ I• 
l :•1••••!11111 tft•11t lm1 I•""''"" lo 1lu•111 I• "''"" lhru11111 llw l)U HI w1,•k. 
11 •1•t1,-,•111r111~ In thl• 1•><111• of tho• 'l'rll,, Mr~. II . II. llnlt•lu•r, Ht. I I011tl'M oul,v 
un .• 111 whldl , .. -...111<" tlou.,- are orrer('ll , 111 , . 1·l11i;1h•r rnlllhuiry ~Ion•, un11ou11t·t•~ 
~tupll' )(htw.l" 111111 thould c-t1t111e lllK•rol 1111 • 11rrh•111 or 11 11t1\\ u1ul t·t1u1 1•l<'lt• 11111• 
1!11,\1111{ HI thlN llutt', nr l1HIIPN° fllHI 1ul.-.1K,t •;,1' hul'4 for ;,,pt'l11J4 
Fur Mt'\' t'l 'u l 111111llll1'4, \\l1ll1• llw WHI' \\1 •11\•, 111141 ,-ch(' 111lft'N till f'lll'IY fotf•lf"\.'tlu,i 
\\ u tu 1,rokn•w ... , l lH1 ( J11\ ,1r11111Pnt 1t i,t ktifl h i• (rn'tl Liu• i,ttf,d.: IM flPJJll'tt>tl. E11 l<l h•1· 
tllnl 11wrd1111tlt' rt1 1'r11l11 tru111 ufrt•rliu( J,;Uod1( Hl't\ IHI\\ 1111 dl to1 11l11r. 
huhl4'1'11WIII~ or nch1, 1r ll,tl11g l.n n IHUII · ,,~ , .. . 11 .f. LU\1'II , (hp llt ' \\ 11Hlllfl~{lt' nr 
1111r lhul i.,11ultl (,'t\ll,-.(1 ,~\(Jl)lt• IO l1uy fllflrt' 1lit' ~l. ( ' loud l>llu1111u, •.,·. Hllll0\111(-P hi' 
, t 111w tluu• llHt1\ ,,104 oh~,l11t,•l~1 IH'<'PN 1,. 1•tt-ilo4.' kl11u 111111 Nl o n• ,,1111 f'\C'r~1tlll11~ 
w111·!t. "hldt 11lh11loh1111t ultu~pl lwr I ht' 111, HJ) 10 -dt11 t> d1·111,t Mlu r" Ut-illUIIY 1•urr ii•H 
,•.,,h11 ·•"1l rnlt• nlr,c; w-1unllr orrrn -.1 fr1 uu nw l 1h01 lu• "Ill t•utPr P, IH -t· lul1 .Y t n Ifft•• 
1111w tu 1lm11 h)1 our mPN•hn111,;i . ;..1'l'lp1lu11 \\ ' fll'~ nt r1•u~n1111hlt• prl t•t"'' 
Pr111ul1wnt 11rnot1,c 1lw ,.in lv,. llu tot \\t-.. 11\ 'rl w \\' B. ~luklui•••III ,·rn11put1., 1"1111,h.: 
Iii- tlull tit111rtl111,: 11t !\J11r1tui0 >1 drug 1oolort• IIH\P l ,, •t• 11 t•nJn,•111,,e 11 ~t>Htl ltu~hu•,., 111 
" lw 1-. •l11 nu111011u•r u 11 ~ ntt,•rPtl ut1 ' 'I> l,t'II 1·tl1111 M"l•tl!rii, 1111, lrtl(' uff1• 1"1 •1 I 1111 1\Fll'tOl'1 
JH1r111ully IU IHI ,\' (\\0 Hrlh •lt\ nr HlllHJ lll ••11 1 111111 pruhuhl.,· 1·11 11 u111 l tt• pq11uh-;t 
"'(ttl)h.' 1l11t•tc tor 1 C't 'll l lltOl't' thull flui Ill ltfll othPI' 1-C fflli •, 
n·,:uh1r 1u•h-p "' t1t11' Nt1t·h u1·1lt'lt'. Mt'. \lll ur·~ " tun• ht:tt-1h1•11 1111f(tl rh1u p1H'kNI 
Mrn·tm.,'N t()(l -lm.'11 ,ulv1 1r1l,-t.•ml•n1 ,:In•" 11 t,11\f •M nr , ~ 11 ► 1 · 1d,. fruit . r,•ud~• r .. ,. fe h ip , 
11/"lf "1111'1, t-ihouh l IH ' du~·k,,tt ua, h)~ P\'• 1111 •n t ~-11 rlh , 11ml hu M IM •P11 tining n goo I 
1•1> 1••n«111 l11 I h~ ,•II, ,11111 111•l11hl ,r. h11 • hw ~Ir. ~I Jiu r ro~·r11fll· 1111 . ' ""'" 
II<~ ,, Mll!l IJll)lllg lht•n;. ,r I~• 111~1•11 "" '' 11htuh1l1111 • 111111• i-<•h~·• rrull r11r !hi (lnr 
,nufNi;tP of i11 Uu .. • rN1uth1l11K 1111,1, • tlnl JH> • 
of lhl!! w<~•k. \I h 11 Ill " 11u•rt ·l11111I H r,q1loll ,1• tnl..lug 
Tiu·• 11ton• or KNIii llru1nm11r. 1111 ,f'w •11 1111, Clo\tl r11111 e 11t 'H Ft ugg,~~llon to Rd• 
, nrk 11, ,·11th' nnd tHW th.•or ,ml11 t•f , ,• rr l"f'. tu ~tl111utntc· u fh1 r•\\ ur t111 i,;,IIH .. "'"', 
1:1.,,•t\filll tn .. •L. "Ill ht .. 14 111lng \\ Ith l11dlt·111i,,11~ 1w1111l t n ~1. ( "lo11il P11jn,d11.( 
l,U)•\rrt tht• ~mallul r of lhl \\t'4 1 I... , 1!ur• 11'1 • IH~"' ' u1111nt•1•'14 1nulln~ 111 the hlfff11ry 
1111{ \\hkh thur n'(lt11·1lo11~ of IO Hlill :!() .. r thl • ,-11.1. 
'"11 ,•t\111 nri.l ort,•n-..1 011 titlu111111r,1 Jc:t~),1"1 Bull,llng mut,•rlul m~n 111-. • plun11Jnu 
"" h11n1I. '!'hi• I th " rlr t ,•111 111 Ill k•• , n111 1Mtl~a• fur Ill!' " hullol ft hom,•" 
o( , lnthhll( tuul fun1l i1 hlu_g11 thllli hH~ mo,••11tlflfl1. ,uu l 1,:1•or111 ~IIO\\ thut mun,, 
l•,•n t_1(fl'n 11 \\ ithlu pq•rul HHJIHh {JJ' 11••" l111111'-t • \\ Ill lw (' rt~·INt IH'rf"' lhlK 
lt11lP'f'r. HUlll lll{'r. 
n.1,u;on· grn,rt1ry IJC "h11•"kh11,t th" •~•ok un1r tlw T rihnn1l•~ n<IYPrtl1in1.t 
fr-.i" on Jtrot"1"ry 1t..-li t tli(•k. lt14 c 0IU111H f'l,tdl \\t"t•~ ·11111 wnlf•II lh,• t•ll. 
11•1 ut.lclM bl I.WI W& a.1.11l U h1»1llil' :t,"'• 
1.,ll l')tMln 11rk<' l<l malr n101n fnr /\II \H' ll"l'•l I n 1111II h>111•(111•r ,11,.,·,• · 
1u ·" j{OtHI~ wlll ht ofhtrt•tl. 1,1118 I fht• nw111 In niitk• .. hu l11t'"'" t,Hul 1111 nrot11ul . 
W. C. T. U. Holds Successful 
Meeting at G. A. R. Hall Sunday 
H\f Cf,A lt ,\ M. 1'1-)NNJ-1\'. 
W,•n• ,m ftl thfti hlg w. C'. 'J'. l). 
Ill ·U ni( in (.. " · ll . M1•1111lrl11I 111111 Inst 
Nllltla y Mfll'nHHIII ? 
J f yrn• v.1•r1• ru>I , y1111 ,,.-.rtu 1111~• 1111,-~l'd 
!CHIUtafltl.lll( art•att , 111'4 11,1lny who ht•Httl 
~J 1 • P'ullon' ,uhln•~• tlt'<•lar('(I IL wn• 
I l11• I l tlll'Y <'l'l' r l11•e r<I u ntl wlsllt'<I 
·"•' h111I I 11lk,,I lo111cr. 
fll'r 11lal11. con~ ilwln~ Hlttl ••111,•11tij, 
111'<'0 i.tl lll•l Kil ,·cwltl hl' lll' nntl U11tlt'r• 
,tuntl, l!•fl 1111 1l1111ht aH l!l 11w 11n•s1'11I 
llu1Uon. 
\\',, 1111,·p n•nl'IH."tl tlw l)('rhH.I of rl' • 
, ,, ,u,.1r11t·ll1111 , Ort>At 1•h11ngllft litt\1(' lK''"' 
11rought hy 1111• 1111r. 'l'houa11111I• ot n•t-
11,1,41"t'N ,, Ill teWII r111 n,1t'1' to rnn k1i t ht1 
I ~ - A. tlwl r hotu(• • 
Hut t lw ""' rort•lj(ll(lr~, 1U1tl kllO\\ 
111 ,11h111•ly uolhnog 11hot1L Am rlcnn lawa 
nll'I l'ltlz1•11•hll). Whnt nro• w,, ~01111: to 
tin fl hol!L ll ? I A\I 1 IH'lll t,•rm fon•l"U · 
hhllt , ·11l11nll'I In 11II our t'ltlt.' '/ For 
It I• II I'll kllOWII fol<'l (hut 1111•.v ···••k 
1 II•• 1n I l!C;'· l'lt It\ , wht'f{' I ht',\1 fo11u ('t 1lO • 
11l,1 , 1,nuhtt·l11g 1x•l11 l i l , un"r"lthct.!1 1 
•\ft•. 
Th•• , .... , r111111~r wi1hln our gnt<'@" 
11111 t IH,• rn~t and tenwh t how 10 tw .. ~nnw 
l(!Mlll , \111l•rl(o1111•. J\ J)11rl ,,f t his , 1.000,. 
'""'· Ill' " jul,lh't• rnml," wlll 1)111 Into fifty 
f,11"t•l1tll •• IH'llkl11![ C'l'llll'r• 1)111,l wurkl'r!C, 
"lt11, with ,~01tu1t('i'r ht\l\lf•rH . wlll work 
1uu11n'( 11'4• houu- - ot th t' ro~n•l>oru , 
,11·hl111t MnirliMh lo lhc motb~r, rn r~ 
,o1ul 1ra l11l11J! nr th<' .-1111,1, 111111 rtlurnllnic 
NMnlh""t lht' u~, or ttv,1 11 1101111• m,ttl" tin 
Uol• , 
l\e rl'llll?.t' nl•o lhlll ..,,1 .. 11t1rh• 1t•m11\'I'• 
VICTORY LOAN AND 
WINTER VISITORS 
_, l}l'P\"lllttt41J' flllllU\1111"1. 'tl , 11 1(' \ 1,,10,y 
LHutl " flrh ,. ,. f,c 1-t<' h(i1luh•tl lo tnkt• 11l1ll'P 
• ,,,r11 :!I '" ln.v 10 llllll lu 11111011111 HIil 
Jo, llo l\)O $1'1,(~)0,000,1100. ']'IHI 111111111 rl)r 
, 1 ,,.,111 11111 y 11118 noi Y(IL lll'f'11 '""' 
1' 11111~ Jll'ti f.1t' l1..11,( 1111\!11 1 fttr OU ltilt'1l,cl , 11 
•·o1n 1,•'' lhnt \ fl uhtuln lh(• full (JIIOl 1 
11ll111Pd to lhh~ t. ·1111111 ,, 1, \\hnl('\' ttr ll 
11111 ., 11,,. 
\\ ·,, hn , ·1l lut1I 11 1n11uht1r of' 1•,t •ttll i' t1f 
pt •ua,lt• , hdl " " 1 hlt-l wl11trr. ,\ tu1btl 
1·uu111w111l11111t 1 !" IIJO(• ' 11011 hnH hPtin of .. 
r, ... ,,,t to lhl' , ,ff1•1•1 th11t It l\flllhl h(• ti 
Jtlo •1Hll,I fhllll( l11r fh('M{I ,, ,.11nr,, nil or 
\\ h,m, 1u•1h11lv ""' s nh•••rlh r,,.. \lh t ory 
HtHP IM. to nt lt •1 t t,tf 111, till' tlh'lr ft llh~1•r1n• 
ti 111111 nntl h •I 11 1>1Htl1111 uf lht-111 ,t> 1hr11 
flu, lot: nl rnmu1llh'f' li1•rt-. l-ttlt'h .:11n11 r • 
111,M 1u•1lo11 woulfl h ,::1f'n11y n1,prt1,'1Ht1•d 
111111 I•• •o,llllnlly l111•lt1 •1 l. 
\ ' t1ry "'Iron~ t•o mmltlt't' hov<' l'lN'II n1, -
JH h1fPtl r,,r th1• ~,w,, rnl "{'(' IIOIIR nf' tlw 
..OIIII IV fl 1·11nt1u,·t (hi "olrlv••," ThP 
, 0111i 1.v orl{u11l1.uoon ,,t 111,l rnt.!11 hf it•:: 
ttll"' "l11rnllo11 must bo cootlnuetl Lhru 
J(1 lirt' to l.'Otn1•, to llum11• 1lw rt..'ft'f lln11 ur 
lht' 1imhlh11 l11 11 In"• 
\\'hut 11IJC1111 <•loihl ,.,,Jrur,• 1 'l'h<' W . 
I ', T . I . t•n)O,l'M ""' ,11,1 hll't 1011 or h<-lnl( 
h ' l'Ol{\tl "ora;;-n 11t1.-•(l mulht.•r IO\' c'" i flV ti 
I~ (k'rl"·lly 1111turiil thnl. II •hould 1•11• 
Ot,t•rBl~ \\till I II(' t :o\'C'M1 m,•u1 for- IH'•t• 
fo><•llon und morn! <~ lucNllon of thc-
rhlld . 
'rh('l'(• .,.,. llll[ nil or ""' C IHIIIIJ! 
nrohlc•m•. Chh1H , I mllK , JKllllll, lc!muh 
,\ 11wrh-11, 11ml C"11hn hnv~ t•ttllt"\tl tor h, ... lp 
t1J(nhu&1 1twlr thr.-•ntt•tt ('fl inv1udou hr thr 
lhfllur hllo•ro'MIR <lrh·,•n from th,• l'nll!'ll 
Htnlt•tc. 
Ko IL ht 11ul'llly )olPt\n 1111\ \\tomun 'H 
ChrlRtl"n Tt•m1w•1·u11t'1.' 111111111 ha 4it 011 
n111 111<• tlt•hl r,,r 1111rk Ht'<·n•fury n,111 , 
l,•I Im ,uhl : 
" \Vomnn will tdUtJH' lhl' tHdlo11' ti1 tut • 
un• tloC hy th.'1.•tl"'l of, nlo r on thr h:lltl l' 
trout , hut l,l nfl ;..:u,u·.-llnl( AtHH t, 1111 
\\ t"111l11lmcwl, Amt•rlt •nn r•hlldhood, 011 , t 
J\1t1Prlt-,u1 homes und ~.-hoo1"f durlnJ,? 11 1 ◄' 
'""'· llur nwn 1ltl not rll(ht tor thl'lr 
finll or lh1 •lr lnn!l or Lhelr n11lln11 ; lh••i· 
rt1:h1 for 1hrlr homr . W!' 11111. t 111·0-
11~•1 mollwrhl)C)(l ft nd hlldbo.JCI. On I)· 
hy our w,nn ,·n, In th Ir homflM, t•nn JM 
I rlntl " m I)(' 1,.•111 nt hiJ;h tltlr." 
r nm ftt1n, ynn wlll 11II T'l')oll-c• with 
11• whN1 I 1<'11 you lhl' 'Rm r1nl1Cn <'lllll • 
mill<'<' hn M reporlo.,I nur off~rinll~ In. I 
H111ulny nmountl"tl tn 227.7U, of whkh 
I l ti.7rl hllH 1)('('11 (111111 In . 
An.v 011(1 wlshlUJf ( I) 1)11)' hlR or 111 •1· 
~uh~1•rlptlo11 <'An t r111•0 It with Dr. Fo '<'• 
1 r or ~lrA, f'ln r11 E. Kt' ntHlY, 
()nr IO!'nl union WAS lwnorc!I nt II• 
n11,,1l111[ l\lontlny hy n "IAII rrom MP~ 
,l11ll1f'S l\l , A. ('lnrl<, .r. ,v""'"~' nrown. 
fl . • ~. 1 rlhhH, nnd o. o. noh rtA (Mr~. 
t 'lnrkt•'M mfllhi•r) - nll from KIM lmout'<' . 
fo rth ht' low. ' l'hC' Wt•mf"n's nrgL1nlznl 1011 
I rnhnhty wit• 11<• llllll!1llll !1'il h\ll'r. Mr; 
,I \I l'~h•y llrown wlll routh ,uo os c hah • 
.1111n for tht• ,,.<,mN. nurl wlll nntu>U0t'(1 
l1M 1•nm1111tt~••• 1111,,r. Tho orgu11 l::11ll•J11 
11lrf'111l.v 1•,1111111<'<1 Ir 111< fo llol\ 8' 
hn111t y t 'hnlr111u11 <' . A . \'nn1011 11{ 
l'\l:,1~ hlllllt't"'. , 
Pulnlc•lt y t,lrnh·mnn tor l{i!IHlmml't' 
\\' . II . I l nrrlM. 
l'uhllrlf y ('hulrnooo:1 ror HI. rw1u l- C' . 
I•', .Johll 1111 . 
( ' hnhlllllll nr HtK'llkf'i><' ( '11111111lllrr r,,r 
1,1,.11111111•1• 0 . II. ~•u11, . 
f 'lutlrrnnn or ~Vt'Hl\t~ri,t' l'llltllllll I{'(' t,H· 
HI. <'100111 11. II . llowN1 
M\.t't'ttllH• ( 'ornmlrhf' c•. A. 'or"l1m, 
.1 . I•!. l.11 pf,,r. l l. I '. I'll nnr...-1, ,I 11h11 I '111· 
1i11 •. t . J( C1ml11, MrH . . 1. \\' ,, ,d,\Y Hrow•l. 
( 'tHIIUl If lt'fl rnr HL ( 110\ld .r. r . t 'nun, 
1, 1lol llPlll'l(I' , W . 'I' . /\111(1'1. 0 . I ,. llm•~ -
m11 Mfl•1·, ,lllllll'H uorr. w. II. '1'11111,•llrft', 
,I A. Md'urth.v, ,111111••• C11111ph1•II , I Ito 
1\lt•Pd\, .foh11 ~Ollh'r, llh'. K. H1·umnuir, 
., N. l h'Olll,Chl , . l >h•f\111tlorr, ., . J . 
11 1'11\III , w. II. l•\f1111rt,•r. 
t '01111tll114'•' tor t{I ~h11t1H'1" 1\1 , l(ut~, 
., . t' 1-°Ul'llll' r. , •. II . (:l'(I((•' , ,v. n. ( l"H\ . 
( OOtilllll'(I Oil 1'1111<' 1ro11r. ) 
St. Clond Greatly Honored By 
Methodist Centenary "Drive" 
·· 111~J, I' ! ' llltl !-!'1' 11\ Nl'J'Y IUlU[I ILll 
T i m WOUl, IJ !" 
Tlliw lH U•u s)l,gu11 ot I h<' teo111 of 
wo rkc r'I! In lhe 11'.'lllodlst $100,00U,IJOO 
• nnopn lgn whh-11 18 tuurlug thl.s !1on 
,,t fh() COU IHry 111111 holcllnJ; trulnlug 
(•1111ft•l'('fl( •(1H for 1111 Mt,ll'H nn"1 l uym~n. 
' l 'hc 11w111IK•1·M ot tlllM IC'nm wll.l lJI' nt 
Ht. ( 'l1111ol IHl l\1111, ·h ~ti O IIU wlU h o ltl llJl 
i1uport1111l meeting hc1-o betorl' coulln• 
uln..: m1 flll'tr wuy cu th~lr noxt HlOJ ► -
DH ytonn . A ,writ•@ f1t traalnlng couC,•r• 
1111, •t' K I~ IM.' ln,;r h~ld a"' thP lntl1;.'r dty 
81St>. 
'l'llf' 11•11111 nr "<•t•11tr1111r,, Al>N'lnllfi'fFI" 
whid1 will\ Isl! Ht. l ' lnurl ('Ollll)rl H1•s Dr. 
M. ( '. ' r11ll11r ouel ltt•v. ( , Fl , POw-P ll , b?tb 
\\ ••ll •kllOWII r(•llglOIIM \Yetl'b.e r x. '] 1h ey 
JUI\(' JU"'I 1.•11Ul Jll<1tf'd '11 H(•riPII Of t'Ollfer• 
,•,11·1'• wll h th(• ll <•lhorll .st mlnlRte r of 
PttRfl'rn Tf'lllH~N.-(,, wlwrc 1111:y ,veJ'P re-
<·rh·NI r111huRlns1h·11ll.,, .. 
J\I t Ill' ii11hf11Htr1 ·t ( "1 ,tl ft 11't111f'flH ,,r po ~~ 
lllr• 111111 lu,1· 111t•n , 1•1•,•ryt hlng ot hnpor-
11111 <-<• In r< •l(nr<I 1•1 th!' glg-unlk <·C'lll!'ll · 
nry m11n•ml'nt '" h<•l11g 111k1•n up. Jt IM 
w 11u- ut frum (\V('l r,Y 11111:;IP, tllf' ohJect h(\ .. 
l11~ t n 1u•i,11•n t it ~o th'lrol y I hut no QUt.1H~ 
t 1011N \\ ill 1, 1111 n In 11nonHw,1rr-<J. 'l'hf' 
1u1, tur 111'' 11<111 II rt•~11r<llng " 1H1tll11;( 
m•ro'>l~·· 1hP (•Cl11t rno r ,\l u11 •t--!,,Jt1~fl to fll('lr 
· ·l> lll(l'l'l(lll l!JJIH ~l'ft't' l l\•e l~•. ll11l111t Ill) 1 lwlr 
11tP111IH •r ju Ill<' 11 trwtt1·<1s h11, movetu<'nt. 
111111 1•n11t111,•(1 11,: lhr Int nRh'O floa11 l,11 
r11 111pnht11 ~u•~·<'• full)•. 'l'hls "drive" 
•• ·11111• 111•11r lhl' lnll Pr pnrt of Mny. 
'l'h•• 11111<'1'11 1')' of Ill<' l<'llfll of Rl)('HkC'rR 
111111 wlll ,.,.,, Ht . ( ' lu11d fol!OWH : JnC'k• 
l'flll\'III~. Mnn.•h :.! I : ~lo,1111( Tlnrn , Mor, h 
!.?:') : St. t tnu,t, M,1n·h :.?n: Uuytonu. 
~luro ·h :!7 : llll•lhourn~. Muro·h :!~ : I I• 
11111I. M11r!'11 :I(); II OlllPR ll"Rfl, M111~·h :J I : 
Port l.111ulrroln h•, Aprll 1. 
lt1•1•>1•f• fro111 nil m ·1•r thr H1Juth :,vll-
<•llf<' thnt th<' l'P lllPn11ry mo1·rment-tlw 
i.;rt'fttf'"4t d1111,·h mm·PmP11t tn th bis• 
tor.,· o f ,\111Prf1·11 -- ii,1: Jfll lnlnir l'tr('lll,Ct h 
1qw.t•t 1 JUHi wll] j)(\ ICU('(• flHfH I In ~Vl'J',\1' 
KC"t•lfmt. 
Tlic> MeU10tll ~t J,; pl,..•01,..I C'hllrC'b 
( N nrllwrn ) 111111 tho• M,•t h rn lls t Epl~C .)· 
pnl C'h1m·h Hmll h 111~• rnl~hlll ll IJOtul ot 
I I0,000,f)O(l for hmow nrnl fon•lirn ml~-
. Inn nrnl rr'<' t1m!ltr1u·tit111 work ,t[I Pr llhs 
w111·. 1'1w Nori ll<'rn elmrrll'• <f\lOUl l~ 
10:'i,IIOO lll!O. n,flfl I ht' ~11th<'M'l hrn11, h 
I ,_,ff IHll out Ill 111'1 ~:Jli.(lOil,f)(H). 
"Th,~ world (•An not tw:• l'f'C'Oll tru INI 
11:v u rormultt ◄ 1 r o 111Pn-' nicr('('lllf'IIU t)(t,. 
1,,·PNt tii lrlh'"' tu(~n:• l) r ~ . J•1ttrl 'foyl fH", 
hro,ul ot tlh' <·l'n tPllllf'.\' 11111\NU("III , itl •l 
r!'<•r111ly. " It 11111•1 IOI' rN'Oll~ll'U!'l!'<I 11 11 
flu• luo•I • of ,1 ,,morrHflt• l'llrl s tlonll,·, 
Thi~ IN 1111111 1!11• Ml'lhn1ll•I hll<'<'h I• 
workl1111: for worl<l •wi,I P, clt• m o1· rnll<-
!'hrl•t i,111lli ." 
l'ro,cram t'or ( '011f,re11N1 In SI, Clou■I . 
1 r1w < t.111h'1111r.,, T1·1tlulu5r ('onf<"n"llCf' 
lo h1 ) et1111hu-tt1el 111 HI. ('loud wil l l.K• 
u1,-•11t~ I ut U o't'ln<:k 11.-.,;t \\1Pd11(Hi1dny 
111nr11l11)( ,vt1 h II pruytir IJ(11'Vll't', lt.•1.I hy 
ll,•1· .. t . II. W1••H•<•II 
/\I II ,:~) u'l'ltK'k I Il l' fl nit •1w11kcr WIii 
IM'JCIII hh4 nth.ln1"lfili , uml nooth1.\r wlll fol • 
lo"' him , ,u1d NO 1)U lh ru th.- Plltln.• dtt3' 
1111'1 l'\ 111nln,r. ~01 ,. mlnurn will be 10,,.t. 
'""' "''~~.I' 1)6rl of thl' pl'()<••~•clh1g w i ll 
bt.' or t 11,, ht"'ht\"'I h,t,.lI'(•-lL H '" ,l(Jt 111 . 
Tho~,• who •tt!'ncl 111'1' l111•lt,>tl to ('l.llll<I 
f>l''ltllrt'<I Ill ~tny all tln,v ; hi oth~r 
\\•H'411'4 , 111,-._v 11111J,1 l1rh1,;c- tlwlr tfh11w1· ttUt1 
Pll l)(Wr with tlll•lll . 
'l'h,• l.oHlh••' A lo! :StK' ll'll' wlll 11u[)pl y 
1·t 1ff~ 1• 1•1'f•um , und K\111;111' tn Hl1 whn nt .. 
h•ml t ht' l'tmfl•n•1w. 1'hf'.V wtll l)l'O\'id<' 
nlsu ,llruwr nn1I R,1p1wr for 11II YiHlllnJr 
1lflll'~IIIPtc from othPr 1)nHnr11t1•1it , 
,\nr Ol\tl \'i' ho tfl'!lllrPiJ to o'"'Ml~I ln lht1 
,•11tPrtnl11uwut nt ,,t,dtorR 1s lt.\ \llhl l'>l,,1 
to hth11·vtt-., ~I•~. J,·loru t •o~ , pr, ldt•Ut 
u r 11111 1,Ktlf«'M' Aid ::io<'lt11y, or 1111.Y 1.) ( 
ht 1r ,, .,o,clr,;rn11t . 
H,• loh•nlH ot HI. 101111 wltu 1•1111 pro· 
d tl.- P11t, 1 rl11l111111•111 111· H1 ·eommotlello11.-c 
rnr OIW lll' m or,, ,, 1~11111,r f"li.'lt'fllll(\ lll"\l 
1•, 1q1l<'filhltl to notify flu, t)H ~tor, n,•v. II. 
II . BIJ\\('11 , ,,r th(' r11rt. 
It ltr1 11 llt~ 'h'\I rorfy tl\lt .. ,r.10\\ n ,lt1IP• 
i:111r•~ wtll fllft'lltl lhlK C"nnft1 t1.'m"'l'. 
.A II mt"t•t lnJCs of tlw ,·onrrrpm•t' "Ill 
h,• Ol lf'H lh whi)(\,--...•r d(1!i(l1"'s 10 ht'nr u1u_l 
ir,i,1 wh11t l:--1 1'11\hl 111111 1lrH1<'. 
. 'EW, Of' U\'lNC1STON ~flioi:-.IO~ 
l\lF.'fllOrH TS. 
( <mlrlhntNI. 
'l'hP Jo:pwo rfl1 Lt' :IJ.;Ut' :-1ut: lul In llh' 
n11,1f'x ln ;..:t f'ri,tu~· nlghL WH~ w1111 Hf .. 
lt'fHlf'tl ,uul l111gpl Cthjlly(1tl . 'l'lto 0 t4 trll'I• 
I~ u11-lo·d•ll~ ,10,·tor" got In hl H work. 
11>111 hron11ht hlH pnth"'' "out of It" In 
,wort ord\'I', IHI lll1' you mbR II II c,r 
lh~"" mJoynhl,• l'H•nts. 
'l'hl~ rhu1~·h hn" 0 full l!l'IINhlll' t o r 
thl~ 11r.•k 80lllrlhh11t Ilk\' lhla: >lllll• 
1l11y mornlni; IA ~t . Humlny H<•houl HI 111 
1&. 111 . nnd 111nr11h11( fll'f'Udtfng "<'rVll'P RI 
11 " · m.: .tuulor Nuwurth L('HgUl' nt a 
,-, 111 .: 1-;oworth T~Agw, Al O Jl . m.: 
1•lnt,1: nu\f'I it1Jt 111 O p 10,; Prflnlng t.•r-
mou @rr,1 le(• n t 'T Jl. m. 'l'ur8dny m01·11• 
11111 th1• Ln,11 .. ~· AhlNH ht'l(ll n th<'lr 11 orl. 
111 011lltl111t 111111 rl'm11hw1l 11II tiny, or 
1111111 IIH'.1' 111111 flnl,th('I I l111•lr wor~ . r 
:4 O, 111 . ' l'lll'l'(th ) lht., \\'omnn 'A l!,c n""lgn 
Mlaalnornr,v Rt1d1•1.1• llt'hl It • 1,•1:11l11r 
1110111111 ,Y Jll;~•tllll(, will, n jt1l0tll.r ,ith•ntl-
llll( '('\ 01111 flu!' lnh'rP~t. 111111 II ,1,•rlll,•ll 
,., 11111•11·1 11 ~Ir! 1111,,,.,. Ml no,w 
M,u;•, th•• Ht. ,Johu'M l lll,, r W . t '. M. H 
,,111·1.,•r 111 Ml11l~hut. <'hlllll , Wr,hw•-
tlH) , 111 :J :[U) Jt, m .• lh(' \\' i\11\Pl\'f' l lll· 
111·,01•1•1111•111 C'h1h hrlol ltR rl'jlll lnr ow •t · 
'"" 111 th<' Hlllll' , ,\t 4 11. 111 . WNhl<',C· 
,In)•, 11••1·. H II, Hmllh, flll alo r lit Wlnt<•r 
Purk , uwt 1111• l~pworth f .l' tlJUlf' worlH'l"t' 
111 flu • 1'1111rl'l1 111 1•11111 f,,r 1hr work of 
rhr 1---;1lw,wth f.f'ng11t1 in tht' rr•11ft'nor.r. 
\t i 1• 111 . thl' rr•g11l1n· \\t'1.'k ly 1lru~·t1r 
1111 1t 1tl11)C w11 1it llt'ltl i n11(1, tnllowlnjr thl11, 
ll •v. i\11•. Hwl111 l)l'<'SC'UtNI the , uml.,y 
:,cd .1001 t·1•1ir .. ,u.,ry progr,tw to the ISuutluy 
Hdwol Uon rd and workcra l11 l11la 1-!WJ• 
1u1J' ><(• hool. MQ IL gO<'il oil the time 11t 
Lhl ..i,urr:b, where there olwoyi; ls 
ij<J11wthl11g dvl11g for the kingdom ot ,l o!• 
ijUs l'ln·lst. If YIJD wish t o go whe r J 
ij<J Ull'f.hl11g Is go! ng on, Ju8 L come to th1d 
l'!m1·d1, Ulltl l)l'OhalJIV you wlll IJe j JAi In 
tlrne for th ll{'XI 1U~etl11g. "FQl low the 
, rowd," 1111,1 yon wlll find lt- Lhc 
1'1111rPh. i:ou nlwnys will 'oo welcow e. 
N,•xt f:!umluy la ouc ot the c r ow;.il ng 
<l•Y• ln tile worhl -wldc work ot tbc 
MethO(llsL E1ii ·otln l C hurcb evcrywlwre. 
It Is om' nt the hlg da ys tor the c~ n -
tt•nnr.v. \Vo lluvc wurketl toward an PX• 
11IIL•d goul , nml not on ly will It I.le 
r1•111'lll'II , lout It wlll IJ<> pusSl'd wltll u 
gr('ul "o,•t• r•tlu~• tOJ>" rus h . Come nncl 
heur ollJflul It. 
'J,11,, ,,ork of the 11 mt11u to 111011" I~ 1)l1• 
lug gr,•ntl y Hllfll'Pdul l'II 11nd lbelr llr!ct 
tulk • ,ultl muc.:h LO the l11lCl1'St ot t11~ 
Jll llt 1t hlJ,;M. 
Jll'Otli(•t· 1111ll !:litsH A. A. Mortl11 h ft 
ror J.,.oH AIIJWl<"fl, Col., o n 'l'ucsdoy. 
llrn1h1•r ll111't'h hn lxs•n Ill ot his 
hottH\ on P,1nnsy l\'1111IK uveu uo, 111,> ltust 
,~,. (18,1'~. 
i-1,1,•r ' l'!1nn111• nlao ls Ill, ut her 
houw, Oil Pl'lllh(Vl\'1111111 U\'('IIUf', lJut oon 
will ltit• nhouL ngufn. lJr. 1 hunu th'l '• 
furmt•tl 11 .llght op,•r11tlo11 tor he r wllh•h 
wlll re<1ulre isoUJ(l dnyH or J'l'HL t,,r Jts 
( •f1tnj)IPtt,. RllC't'(-'~8. 
Mr@. 111 ,llr Is rl'porll'd to 11" lmoruv-
iui:, 11ml'11 to t hi' Jo~· of 11II who know 
lwr. Hlw hns had II vt>ry ijerlo11R tlml' 
In lwr llhw•8. 
We were greo tl y IJeuC'fllml by lhe 
, ·!sit or llf'V. H. C.,, Hmlt li thl Wt.'Ck. lie 
,~ I II<' ~I Pthodlet llllHOr nt Wluter l'urk. 
wllPrP h(' I m:1kl11g our cllurcb n power 
lu I hll I ""'' (•lllll'gl' town. 
,,.l\ 1,1g1v1 /'IO mnnr ot our friends nr • 
lt•11vi11g 11 :-1, I t St~llU! Hlt't.ttlK{' tbet l)CO· 
Jlll' lt 1m •v i hiM flue i·limult1 tor unot1wr. 
ll owt_, ,•f'r , Wl" Ulllf? ti.Ult Ul()r~ ttntJ morf' 
IM·•opl~ l'(IIUH 111 lnng<'r n nd lm1gr ttnd uu • 
111 t lu.•,v 1wc.:-,:nnr )Jtirmnnenl re illentt-1. 
Vhwl,111 Plhu•LP wlll win lh<'m "In 11\P 
lo11J! r1111." Lflt nM ttt1snr1• tll(•rn we have 
<'ll)O)' t'<I llwlr l)r('•<•n''<' and nppl'!'l'lat,, 
llll'ir """11'"1. and will wdeouH' their 
11•, II tu I ht• 'rl~· lll1lUJ11 , 
, l>nuhnm nn<I fnmlly. promh11•nt 
lit'thodtsl s tmm llllnoi•. vbllNI !rlf'llll 
In uur .. 1ti• ~vl'l·11l !In)' ht~t w,'C'k u111I 
n1•,· 1• H111Hlll)', They wlnt('r I 111 {111111I. 
II ,• •A)"li Miami JX'Oph• " hold \1(1" 'l'l~ll• 
or• " rllKIII fully, " r11ul thnt HI . Clouel' 
1/l'nProu~ 111111111,ctnl wnr or th'ollng th<> 
1ourl~t IJ! 8t1rt• 10 win "iu 1111• hmit 
run." 01Hl that ""' @Ofln tts th~ hnr1l 
road11 hl'reabout 111'C' c-ompl<'l('(l 'ii. 
1•1011,1 will not I)(' nhlr to h olll hull llw 
IJl'Olll<' who wlll l'Om(' hHt', All t·l1tht ! 
WI' h!l()(' h <' I• A good nml trur pro11h<•I, 
tor WI' hMve IOI of ~t)IIN' ht whll'h to 
grow 11111111111!.e r""m Cur lh<' other hn:f. 
IMPROVEMENT CLUB TO 
RAISE FUNDS FOR BOOKS 
'l 1lw \Vom,1u'lil lmtlro,·Pmt1 11t luh, ro--
kl'! lw1• wll h l'mt. llulln rc! nn. the 111 I 
"'·h•••I 1111111!~. w-111 111,iko ,. cnnci,rtl'<I t•f'. 
r,irt 10 ~L"-'Ur(' th!' •uhrnbl tewnrt , ol-
h'<·llon or hookk for t hi' II lgh K<•hool 
KUcl 1hr ...-u,llng 1mhll<' of f:11 . Clmul. 
1'hP l'!'forNIL'<' hook ~•'' ~ullu1·h 
n<lapl~d lu lhl' nCl'<ls of the IJ !gh &hool 
Hlt1fh1 11 tN. 011(' f'<\l nln1u1 ( " b"°KlllOUI" 
l ' lu1rHCft>r 01H.l l~vcn ' ' ) would l>f! ul • 
"'""' 1w1,.,ql'l<~ 10 lhL• 1>111111 In guth, ring 
mat ri,.I ror th~ W<'<!kly tht-m<'l!'I , "hiit' 
" :\i11tlonM of lhl' W orhl" llll(I " U1111rroft' 
ll1Klu1•v of Ill<' l ' nllt'tl !'lutt,•1!'' 11ud " Llt-
('t"ftry · Ot.•ms l-'"rou1 ttw ClltS:l!ll(•ti" nil 
wouhl llt• ,,t ,lull)• lli!t' Ill IIW ~111gll~h 
nutl hh-1tory (h1pnr1uwn1-c. 
Tht>n- ill'<' ,ihout lfkl voluml'i! of fic-
tion ttlMo whi<•h t•o uld ht' 1111,,,1 11th' flt1t11 • 
~1•ot1M I)• In 1hr llhrn ry. 
TIii' 1woph' ,)f' :O,t. l 'loud n 1't' u~k,lfl to 
lll'lll lu 1wtlln1t lh•••' bOOkM, 1,1·e,-yhotly 
ltlU t '111ttl•lhUlt' n lttllt•. 
Tht'" 11 i~h Nt•houl gl rt~ (tho •' tunH,11:--C' 
Oh'<' t'luh ahogrr~) 1vlll 1·1111 un ynn 0 11 
TuP 1hay, ~lHl"('h :?!';, fur II t'•Htt1'11,utl•lH . 
Iii' ~ur,• 111 hi'IIJ lhNll II II you en 11 . 
Or, lf you prefer, C"Rll ut l)r. b\ l 8 h'l''M 
1,rn, wllh YO\lr •·011trlhutln11. 
" J)o n<,t ft1II ttta+'' 1\rJr\'8 thl' " ·,n11.1 n 'N 
lm1,r11n1uw11t (' 11111 uffl('1'1rM; "for we 
"anL thl~ fhtr workln,i: llliror.v , ,,r u11r 
Hl gli H<'11ool 11ml our town 1·in·uh1llmt 
llhrAry," 
'l' IU.!!'<' hook• "111 '"' , n ('\hlhlllon 
Mttturdny, ~lt.lllduy-. l\lltl 'Pll\'r.;, )u y· nth•r 
noon . from H t,l 5 o'clfk'k, In t1Hl un 
n1,•111•11Jr•tl l'O!llll of thi, 11o>w Fn rrls hltx k 
- nl' t ,toor lo Rnm Jlrnmm»r·• clrr • 
11••1'18 ato>r<'. •:n, ryh,1tll' I ('Ortllnlly ln-
1·lt,•tl tt> i:o 111111 ln•JlC'l' I them. n ,, ~u n• 
t,1 lrnn• 1'11•n11 111111,l" It ~•llu hutodl<' 1111• 
hook• . 
l'Rls!oll\"l't:RL\N Di\\', 
<ho Tuestlny. ln rcl1 II . " l'1·,,~hyterl1111 
dny" \\ n~ c•t1 lt'hrttll\oi.l nt lhP m1.1n r r,t 
lhnt ,lt•1111rulu11ll011 In HI . ( 'loml. HI ty , 
th·,, or st•vt111 t ,\ llt.'Ol)IP mrmlK.'n1 lllHl 
frl,•n<I 111111 to11rl~1• pn rtno~ ot n <It•• 
lhtl\ttul ok1li11 1J111111•r t-1P r,11>1l 011 ttl~h\"' 
t 011 I ht• lllllll!II' 1~m•h. I lw lo"ll1•• or 
tht• \ \',,,-c tmhlHtl'r ( 'lt~•ll\ 1H'I l111!( n ~ hu~t 
p "'''. Th,• , •011<•h11lh11( 11111·1 or. lhl' dny'r< 
s,l'()ttrum, wlhl 1111t nJ· 1111,rt.• lk'tlf)I(\ , ·m n 
lllH fol' 11\ll 11rt,\1,H10II, t •I Hl"1btlt •,I of 11111 
Nit• 11~, Ir ,f . h. , l 'tHltl, tl \\ Ph'OUH' I)) 
nu, 1lu"4fOI' io ull J) ' 1 fto , .. .. . ,o.'t!.' 0111I II 
hnrf uddl't'"',. m1 " ( ' l1rl.,.th111 Hlt1 wnn, 
•hip," 
'l'IU""' t•hf'1.\1•ft1I w1 1h't1111t.• w1•or,1Pil Ii) 
"rlu- 11u1t1"'4.' rulha!II'• u1ul tht' ~ot•l111 frt •4 • 
,tum .,r 1h1• folk" !llllhl'r,•1 1 111111h• lhl• II 
0 11 1 , iJo,, uMP o(·t·u•rlot1. 
$2.00 A \'EAR. nvE OENT TIIF. COJ•JC. 
EVERYTHING READY FOR CITY 
ELECTION· ON TUESDAY NEXT 
Every I bing l s In r endhH• s for ll1f' ou-
unnl city e l<'Clloo, which will l nke pln,..e 
OIL Tuc~dov ut U(',rt week, whcu ! ur 
111 1•mhu1-.., ot th Cll :t Ollni' llntlflJ\TI) ..,. 
01' tll'(' I fJ he el<'('led l1y tlw I)l'<}plo ot th~ 
dtJ•. 
011P cu rnl id11le, .J . \\ ... EmbrC'y, O\'et• 
lonkl'd gettlllJ! II pclltlotl ! !led tor get-
llng hid 11001 • ou the lmllot, nn,t thus 
llUllllllUtlcally droppcd out Of the rtt<.'O 
thl• W<'<'k, which lea.-cH tour chu!lldates 
111Pmher ot tbc councll 1n thl' ••JJ · 
pur ify or s trcc•t commlsR IOul'r, 
r,11· flt(' otlwr offl<'• 11, thero or<' only 
IW JJ •·urnllde1<' rue ,•nd1 ortlCI', thf' io-
f•11111l1<•11t m<'ml.JC>r• ot' the t'Ot1nl'II loclng 
1•n 111ll1l11tes for re-t'lectlon, nral n I lo:kct 
known us 1'thr tuxpuyers' Lh•krt " I l,hu; 
lln,•,I up sollll ly ugulu l them. 
'l'hP ast ot ounlltie d volers thot IJJ, 
1·otl•rM who ore rc•gl tered In hollt ci1y 
0 111I <•u11111 y l't'gls trot1011 books an,t wh 
hlll (' 1)11111 thPlr Poll lnXPR ( It lllHI l" :;r, 
)'I'll··~ o ld) IR tlllbll lied lu this Issue ,if 
thr 'J'rllJuoc, In o C<'O rdnul'<' with (lw r c-
ui r<•ml'al s or the Pll'Ctlou law . 
'l'hl s liKt, UII pultll s hNI, will l>t• ertl-
flp,J 10 the rlectlon otrlwrs, for tl11'lr 
gul1lo1irl' l11 l)<'rmltllng vo ter t o CRijt 
bull otM on Tuesday n xt. 
'l'h1• c-nndlcloll('S ful' the Sl'l'l'l'OI ottl(•l'!! 
11 r l' II R follows: 
POii 'l.' .\ X Mmli!-!O U ANO AUDrTuti 
- •• Z . Llpplnrou and l'. Ilorh ro1.'k . 
~'O!l tSANJ' l'.\llY OJi'b' l 'E lt- Z. T . M ,. 
Jo y mul o , . B<trl}cr, 
l•'Oll lc!TIH1ET C'OMM ISS l ONER - N'. 
II. Washhur11 , Z. Dnrag(' r, J ht, ·r. 
H ogg, onll 18an • ~:1•kley, 
1'Ju.,t WOlll<'ll wll l ,u,t I~• 11u11lltll'd l ,l 
\'Ole ju Lhe ci ty l'ICl'tlon 'l'tl<'•dny UI lite 
oplnlon ot lly Attorney W. n. raw-
turd, wlto ad..-tscd ti! c ity ('ler lr u to 
who ~hould IX' certified as l)('hog q 11nll -
tlcd voters In the coming c l lio n . HI~ 
oplulou ls prlutt•tl I cwher • on this 
l)Uge, 
I 11 ehcc•klng the llsL of l'Oll'l'l! l'f'gLl-
t red 111 the cl t.v with thosu who ure 
uullflctl , •otc rs 111 Lite c·ottllt)' (whll'l1, 
1111•o rdlng 10 our t.:ity c-hurter , I n 1,re-
rt><1ulHII <' to bC' lng u quoll!led VOL!'r lo 
ll1t' I'll)'), It wus found that m on• thn n 
JOO fulled to l't'l(ls tcr In tile l'Ollll(Y poll 
lioo~s. Mill Ol"I' ll1 e1,•to1-c dls qtrnllCl,•,1 
fro:a voting ne,rt Tucs!lny. 
It ls the !lecla.re!l Intention ot bol11 
ot ouL· e ltr tuellou 10 soo tbot tho om-
iug city t'II' tltm Is hel!l strictly In Ar• 
••o rtl1111w with law, o LI.int tltt•rt• rouy 
IK• no cont!! t OY<'r I he res ult. 
nm M YOR 
Q. H o wer. 
I low<'vPr, llw"tn.xpa,vers' tic ket" has 
Is u,•d 11 cll'l'Ular 111 whkh It m<'mii<>rR 
or lUltrlOgl'rH convey 1hc Idell fllll~ It IR 
tlwlr oplulou women s houl1l lil' ullnw,•d 
f ,('1· 1 Shnmllow oml L. fO "Ole'. 
VOil C' lTY 'J' fiF;, \ Sl"UEll- W . G. 
nud ,lumes C'omphC>II . 
Whl'ther lh<' womeu wlll flltPtrpt to 
King I n,te, In view ot tl,e ltu~ll on . i n•>t 
,leflnlle l.1· knowu . 
Women's Names Not on 
List of Qualified Voters 
'!'hr !ollowl11g lt•ff('f trnm C'lty Al - dnys p lo r t o the dole of lhe ('IOCLIOD. 
tomey w. B. 'rnwfortl wa. ,w,•lv !Cl Ju Ordl'r to 1Jceo1ne QtJALlFIED vot-
tllmf•y w. Ji. ra.wf,wd \\O M'C<'lr('(I ers ot the State ot J,'lnrl<I• "'"'' or n • 
ll{jll:t'@llry t(} hu v< 
1,,, <'lty ~rk Fwtl f!. 1'.t iT-11' pa ,JI. lQI'l" u<l J!} 1, u11 
publlshcd tor thc 1Uldo11( YOten, Or IJt' tbe ll!t'OD<l MnlUl'IIIIJ' II\ Fl'hru-
11 " -1)IAJJIR 11.dt'lt : ary ot l&UI and to 1 .. ,.l' l)('('fl r<•glstC>rc.l 
IJ 0 11. ],'rl'tl n. RC'hll y. ('it;, ('t('rk, Rt. 00 lhf' COUNTY """'trll.tlon hooka at 
\'lo ud, J-' ln .• Ol'nr Hlr : the time Mid lklOlcll cl{)II !d durlug lh 
1-1(-<• tlon 1:n of uw Jt,•1' 11<1'<1 Or,11- :rear 1018. Tbl l11foM1111tion , ·ot1 should 
1: 1111,•, ·· n.•1111lrt•S yon, llH ··•tr l'lerk. lo PN>l'UMJ from t!le t.!\S: ('()I( tor 011d th• 
run,l • h th,• ln•1!C'<'lo,.,. ot <'l<'<·tlou 1vlth tiU(K'<>"laof of rt!lrl@lratl,m nt Oaceol1\ 
a li•t ot VOl<'rs (Jl 1AL1Yl l) '" ••f>tp In l'llll.Dry beft>N! taaklug Ull tlw llijt -if 
sold Plectlon; aml lo moklnc up tbiM Q ALIJl'l D Yot,, . 
IIHI 11r "oter , you sho11l!l lllt'lude on ly It la 111, optuioat that the ortllnan,'<' 
MALE persons who ore DULY ~u LI• J)II b.J tbe ('0WlCII Lil IOI •t'l' lall,o 
~'JI-:() llllrl lll-:OI~'l'EREO U Totf'l'II of to woman 11aftl'll8" Is void llDd t.,, •fft 'Ct• 
the HTATE ot Florida. au!l of Ok.ol■ in, aad llhoold not be consl tl l'N!(f In 
l 'Oll N'l'Y tllld who h■Vl' rt' lded In the -klnt up the lltt of votent to be rur• 
c it r of Ht. ('loud for 1t x months lust nlaht!cl the ln,pectora berel11befort' r~-
11n.~'<'lllng the !late ot the e lectlon nod terred t o. , ·ery truly youl'I!, 
who Nre duly rt'lflMtl'l'C'II 118 e lectors In W. B. ORAWl'ORO. 
lhe rll.1• r,,giMtrntlou book ul Jee11t ten Cit, At torney. 
Plans For More Business 
Houses on New York Avenue 
It. H . Sil IX'<', wl1c, ha s lle<'ll a 1110111,; 
~t. l'loud·~ wlnt('r vt~ltot'fil thlis ,-.a:1ou, 
hns r,urehul!<'d the lWO lotM Ot tht• ('Ill'• 
n<'r ot l'll\'Vl'nth ~• r('('t 11ml • e, Y,ork 
u,.,~11ue owned hy I ,v1 l .. r11.1t1u ou,I 
1•il1·1ly O('('U IJIC'll loy two frn ml' huil!ll nit-. 
ll (\ I C'On RldC'r lrlJ! plOllij tor t' l.'l'<'tlo,,: ,1 
I WO stor.v 1Ju8hil' IJloJ<'k 011 th<' h If S 
tl\18 8UWlll<.'l', 
Thl' lots f11c..> fl.fly ft'<'t on N"w York 
nve11111' ot the corne~ of Elcrl'nlh II"<' t. 
It Is snld t11c 11 w bulldln;l Is pl1u1ml 
10 11,•1•mumod11te thl'<'t' 1'1t01'' nn,I II mo-
tton-11lcl11h' s how u11 the lower floor. 
with oftle<!S Rll!I Oj)Urtmen1 011 th Sl'C· 
01111 floor . 
Mr. flll.itw,, a l rc-acly hn<l biugh't f,.,. 
hiru!!l'lf n collol!C, In wblt-h lO 11111 k•• 
hh Wlllll'r homo In ISi. Clout! . ll n\'lllit 
('0111(' lll'rl' for his henlth. 1111(1 lw•l1111: 
hl'll<'fltl'II . hf' tl('{'ldNI thot Iii!' tutnre of 
St. C'loud Is bright 011(1 ofiers tl11 ,1 ,,p-
110rt u11ll IPS Cor lnvl'~tmt'lll. Th<' ul 
"'"" nl'A'Otln [<'(I by T,. ]), f,amh. 
J~noc Wls lermnn has 1111rchnRe<I th,• 
lw!l lo t • !lf T,. D. Lomb I01•ntrd 0 11 Mn•• 
•1whu•Nt>' ftwnu<', to which lie wlll 
mo,1(' lhi• trUIIII' llllildhlltS ntl'" Oil I h<' 
lofs nt Blr"enth 011, I Nrw York, whl •h 
I( I'< Mr. Wlffl<>rmnn ohl to Mr. !'lll•l)"(' 
w. P . I .) nrh hu e lllll'\'llll•l'II nn,,tlwr 
lol llt.''{t. to his rr ltlPtW<'. 011 1. 't'W Y tH'k 
1t,·t' IHH""' ht.,twt.'(•11 '11wl•1rth fltHl '11h1t•tt.'t'l\lh 
Ml r('(lltil , whC"r{' bo will l'OI p ll C'l'O l ' l•f 
•f rnwb .. rrl<' I hi~ s 111Ut11Pr. 
t"IFE NO ORUM CORP E1'"1'ER, 
'r/\lNED i\T l'EC'Klli\ I H0!\11",, 
'1'111• Hf . ('lllll(I \ ',•tl'l'fl ll ' Fife• nnd 
llrnm ('orps \\ 1111 ,•11t1•rlttlue<I ll l nr,•11 ll 
lo~• .Jutl11r ,uul Mrs , " '· U . 1',><•kltum >If 
th1•lr holll<' , 011 thl' Ink!' front. "l'bl' 
ho.rs' 01w 11111I ull vot,, lh•t thr Ju,li;c1• l.11 
n l111s 11ll11hl,• nnll 11,•111111 tu11t amt fh1tl 
~Ir I •,-•kh111u la n mo I dpllghltul 
ll11~ft,H,olR. 
O!h<>r snlP l'<' t>ortetl lly Mr. Lamb ar 
a follows: 
T h e r('('kll am hulltlllllt OC't•Ul)H)d hy 
M o's aroccry, Hold to William Woc!l. 
A tive-Nfllll dwt'llln1 Oil N w \ rk 
u1~11 ue, sol,11 0 w. 11'rank Kenney. 
1'wl'nty-tlve ncres In !!PCtlon :.!IJ ,,t 
townshl1i :!7 on(( ranre 00, to W. i,: , 
U1111ic-r. 
T('l1 arr<'!I on AJllgator l llk , to F . U , 
t'•nsc r ot 1'orth Carolina. 
Handled Dy C'ltb_. llealty {)om1NU1)·. 
'l'hl' C'ltlzens' Realty Comvouy 1'' (111rt 
ilh' followlnc realty 1111 1 DUhl wllhlll 
thl' last tew ,tay · : 
1,' l'rdlnan1l R1th purcbu~ .. , lhc hOlllA 
at M,.,,., Matlltla Oa.rdln~r, 011 l\llum•••llll 
a,·c•111u, n111I l-ll1rth str,'411. Mr. llnth wlll 
md,•11,or to kl.'<'ll up hi• T'l'J)Ul•tl•Jll t,Jr 
hon lug OU•' of the 1110 t nttr,wU,·e 
l)IRl'l'K In thl ~lty. 
' hn r lc• ' lurk • • Mntnn, nu., llough t 
tht' cm tagl' own , • t, , z. T,lppln oil ho 
Doop'" A<hlltlon. 
El. \V. l orgo LI hm1ght •1, • c•11lh11(t' vC 
Mn,, l,'rUIWI'~ t 'oh•ln U<l 11,•nu.yl\1111!;\ 
llVl'lllll', 
Hrll \i't'l Mo11t•1l11('ll 1"111~111 1111• N1 w 
J,Jn.:lnud 11vnrlu1enl -hour(\ loraut'J ly t,c •. 
ru 11i('d hy l\11'8. Pille ('h•1. •. 
Wllllnm II . Wn•hhllnt hou1:hl n Mt , 
1·111<' n,,,.r !Ill• nlrt>lum• flt'hl J n,m ~rrs. 
J,1 ••t>hlll<' 1•111·11• 
RAM'I T (' Hl!RCH ERVJ('f.:, , 
K,•n' h'(' Ill flit• Fll'III llaptl~t ,·hnr,·h 
at 1h,, u~,uu hour~ lhl~ • al1t•1h. 
H1W'f•lul rn11~1<1 nt thP t'Vl•nln,r *'l'VIPH 
11,\' Mr•. r. II . ~'Ord. who •• vlalthlK ht ·r 
l)Jll'{'lll• , llr. 1111,1 MrH, . (lrh1w11l1l 
lnlt'l't! In lhP rvl Rt tllla rh11r<'11 
I 11,rr,•11•ln,r. •rti" c•hurrh wa c•ro11·1 l1'<\ 
ln kt Mnn<lay. l!IW1r7llud:, I• ■"1w \\'l'L· 
('Olll\'. 
/\rl('r nhun,lnnt r,•fn•ahm1'flt <1t 1111 ( . l'l. Wood, ho h■M hN•n ,., .. or Mt. 
.... "" ...... ~ ..... thP ,,:;:,:\ :_..,i;,.., ~.- .:,! ... ~'.:--:-" , , -~~. ,. IO t • I':, . _ ~ # 
1 t•n •tl 1'111•11 ot hi 11111'@1" tn t111•lr re· 1 l all of hlilt 
~,,,.·lln• hnuw• 111 1118 1ullumohU& an,I 111111 
tuhl tlu•m th,• l11td111trlt111 wlll h'lnK • ... 1111 ~ 
l n,r 0111 t.h• ,,..Ji,•11(•vrr llll'Y wl,oh to rt•• WOllltl 




PA E T WO 
~l PERIi APl'011''T:\lt~:"1 ' 
In tilt• "1ty of plum Mug tlrnt ill our 
11<'<: lnlt_< . 
W,• ,1111 t,•11<I ,•t,,gan aml nnl-
111ry 1lrt'\'llllllu11 to th(' home. 
l)ur t>llt' tl-l\' llrl.. plnrublng Is an H • 
t lstil' n1~•om11Jl,hrut'nt lu ltSt'lf lh t 
, ,nCvrm. w ith t'lll l r t ~ mtln>l; 
It ,,,,,t, uo JUOT(' to lx>11atlfr lhi' 
plmohln w,>rk. 111111 It I n oun.-.. of 
pritl(• t"\"t•r nftl'r . 
Walter Harris 
New 'York .llve. (Makla oa Bldg.) ST. CLOUD, rLA. 
LEGAL ADVERTISEMENT 
U ~T Ot' T HE QU LIFlm \ 'OTER~ 
CW TII E 11'\ O•' 8T, LOl'O, 
•' LORlll.\ . 
I ht'n 'h., t"\\rflfJ fbut lhe t't•lh)w iu.r is 
11 11 ... 1 ot ,·oh1 r:-- quttllfh'i l to v<'l'-" tu tb~ 
c· t~ t'lt"(:tl11u ,,, he• l\t'h.l on 'l'ut•:-du.). 
:\.ln rdt :::; , 1P11'. in tht.1 'it,~ or ~t. ChHHI. 
n .. .-11111 . 
\ mlrl,ct, ,l,,hn 
\"'llit 1111 , l ' ll 
.\U'(h.ill •h ~ f: 
.. \rru"~ Ith. ,ie,.1, I'. 
ll,,r,t t•r. " . ll. 
Jtl1h"I , 1· 1, 
Ho\Hr. 1. \l 
l h11'11.:,·r, / . 
H11h1,t,- r .I lm 
HrllloD. \I ·r. 
Har,lwii:- L }i .• , 
Jl.ay , .\n,1r,•w K . 
Jlr~u, ♦•r . ' Ion 
l hh kw .. un .. r ll. 1 .. 
ll.,11 r·k " 1t 
ll?,111 ~tu1r,t lllrv.w 
Jtr,1wn \ , .f. 
11 .t .. . lt t1IH•rt 11 
llrnln,·r,I. J: fl 
ll l11hdU "h. U n I 
IUu ,. J ,1hn h... 
J!oho. Wit ,n 
II \ l-' 
H,um·t•ll. J 11 
1:0" t'lt, ti lt. 
1·m1h•r .. \ r 
l 'olDIDln t1 J. t. 
I "orl. It \\" 
t1nrk. K n 
t 'h.rk c;,..,r~" J 
f "unn. J _ I\ 
, ·uur,•11. C . l", 
t 'i1rtl • '.\ t•l1no 1"' 
t 'lnrk ttol-.•rt B 
c· tit;u,, , _\ lfr ,I 
, 'a"' J • , 1,t ,.,,. 
t '11r rii ·r ,\ . ~. 
, .. ,,hft', ll .\ 
t. 'v1•J+. Jh1\'"l•l 
11, ... hru•r Tb ,1, fl'r•· 
Jtit\'t_. , U•Tld 
{~'.~~f"~t> •.\A. U~,. 
1,.,,.1 I , ~John I ' 
;,H1i11,u1 i.u . .:;ui.u 
ltt,f,tt,lorf .\ 
J t.~1•~-~. •~- L. 
11 111tl , t, ,r•r C 
JI lObJ n, ti , J , 
J-:• PT f' 'I 
1-;n1t,N.1 J. n·. 
J :r•J1lt1t. lhmrr 
J:: ,hntr ,1 ~ .- J.. 
.\ 
\ n1l1•r -.o n. 11 .,rr t-. 1n 
\ r11,1l1 l \\' ~ . 
\ll ~rl~Oll, I :,._ 
\,b. \ \t 
II 
llr l k, r ti It 
nuu , 1:. t·· . 
Hit'\ h , ti . \ 
Hrh1k.-rhn(t, hw ~ 
H \.,•r. 1 ,◄ r .. 
Hr \UIQl.\r, :-.. 
H11rL h rr. l yru!t 
nruwu. l 'L tr t.-.~ 1 .. 
Rurh11t11i:, J. -r. 
H., .. r \\ U 
Htlltt,· \\" II 
Hhtd.iu n. t::, t. . 
H, J \' 
H,trlu·r, n, .. ,. J 
l1111r. M0 •h l11 t.: . 
H,,rlu C \ 
H.1rl1f'r , J11t t:. 
l'r .,, \.t'n, .I . !'-
H:trh,•r. ,J ub n J . 
U.trtl~tl, lh•orr ,·. 
(' 
1', •1~ n r 
I lflll•I' k "' ~ , ..... 
t ·roHUt"r. l .. utb,•r 
l 'oll lli John R. 
1·h u1111 , .J IJ 
l '.1uwr,,u. \\ T . 
P .. ,L.. \\' llltttru 
t "oh .. 111, I( \ ~ 
1·ht1 _., J • 
I .Jnl& n. r 1· 
l 'rtulc'". ~ti ~ 
t•u ,, t.; \V 11 
f 1m11t1t•II .• l anw-
t'l.1rt. O \\' , 
JI 
I),-0111:b t, .\ , }!. 
11 .. w1111 • J It , 
HI a....-t ;r. \\ • 
l1 h•. It \\' 
llu·I• , .t, If , 
h,t\'I•, H \I 
llt"Yo ,lll, II .._ 
111,lr .. t- ' , 
lllf'llllt Y'. I' \\'. r, ,-; ... r, , 
I·~ 
J .-l,,;h·>. \\ Ill t.11 
l'm, .. t, l'1rl 
t :C'Ll1•1 I t, 






·hl•o you l' o t ou r 
GENUINE SCHLOSS BROS. 
CLOTHES 
111:1 I ;p In \hP v•r> I .i. v:p 
--- T--
$15 to $30 
tl,Py ln<1k wull aod U w1•l I ntl 
,..~ r w,•11, 
H, C. STANFORD Co. 
I 
Jo•h Ferru.son. 'tl gr. 
t-· r:i~ r t:rr. J ,·. 
t-·r, nt,lnrn 
1---r • U. \\' 
F rrlt11, J. 1-· 
lh ,rortl. R t---: 
tir1&1H . Oeorg,• \ \", 
ur,tl l~~r\ I $t>)'lUOUI' 
lfrlfflo, " ' lllht1U 
liron•, i.; T. 
Oullt"'tt. U. , 1 
lit., rwlg-, l L 
l,rt·1•u, John f:. 
011ft. J IHIH., 
11,•,lrldi:, I! t: 
1loltlt•u. 1-l ,1 
ll :t1UU1. Th,•o. 
Jl 1all. ll H 
JI LI UC. Sh-1•t 'II ,, 
I ~~ft"i• •~,-
ll t'flrl ·b. C 11 
ll ur t l.4'w l 
11 rrl ", W Nll•·r 
H u ht" l' H , 
Jl Qfll T \ 
11 01111 n .• J , K 
11 ,, -i:. J1•b n r. 
11 111, ., . ti , 
JI UCl.1fLllfl~t'r 1,.1 I 
11101,1n, It \\' , 
1,11 ' K 
• I um· th.•11rg-t1 \V 
,I 1·ind11 1t ll ll 
J u• ll'•lll Jnbu 
J ff♦- r • Th1Hn1111 
J uh111tt,,n J o hn J 
K flli·h. •: I-' 
Klrkhrh ti•. B.trth-\ 
K,nn.-r. \\ II 
hi-nn ♦-\0 I-""" U 
h:1 t>,,bm. \\" llll;t111 
"-t-nn.-r, \\' .,. 
l.f'nox. , ·. f • 
l t1t111,tblln , J 111,,,1 
1.ln•rmnn-. J-:. f!. 
J,..1u1. .Jubn .\ 
I , \\ II 
1 .... nttt, "' , 
L anilt, 1, ... .n P 
l ,)'Drh. WJU! 11 " 
\I 1rlin .. \ \ , 
'.\J ,-rr1ll. H 1, 
" •'I' "'- \\' l11l1t1U 
.1":.":-;mm'\. If!\ 
1-'urrl }: l; 




Url f (lu , 1,t"'WUt'l 
l :rabam. Tlltlt;>U 
l ir:1 t . Emil 
, t,•ltct-.r, J . f-: 
Urllur:. Jlt>n r y 
t,rltrln .• \ ht~I J . 
t t>li:t"'r. J ,u ... ,b 
li rtr1lhwr, \\' , 1,, 
II 
• t lHhtl~ t•lfl . J :: . 
l luh,-.uu . ~,t1Uu1•I 
Jl .,rrl • J . n, 
11 1trrn rn . ,\ P 
lh•nln ·tr. llrnr,. •• 
lt ot1,·nh,.,.. l "' \\ 
I l 11 t'ft'r . J 1u-t1h 
U ,11l~nl111•1 ~b. f~ . '\ 
llotlf'J, It t\ 
ll .1111,: .. ,1, I J II 
11.irro,1 \ L . 
11 "' \ f' 
llet11 \\ II 
ll 1tt11llt<>n. T ,\ 
11 h.rhl ,I H 
Jl .1-.bl,11r t•r. 11 L 
l 
l 1h• W ttlrt•r 
,J 
J11 h 11 .. 1n. \\· t1t1.11u 
,f,.bn 11n. J II 
J 11 h11 m l 'hHII I F . 
,t un•· H 4l 
I. 
L u" '( J: 
1.,.,unn. Wllll-t m 
Lt·1 <1lt"r . , ~ r 
J.-tl•r. J 1: 
::!.~1\~"t'11~1 1'" Z~ 
l.lr 1d,•rn11111. \ ltrnr,, 
~, 
\f r"'lh f ,1 ,r~•• \\", 
\I •ht..,,1 ,t".t. \\ 1111,IPI 
,1 ,,r.: 11, I', l !. 
~: l)t~!~~1._, ..:,~~b u J-\ \I t:1q, .. 11n)· • . \ , 
\h4f•,; .J IUU•• 
\I Ilk. 1-.. \t 
\1lt rh1•l1 t· ,1 
f.:1rl ·11t \\' \\' 
\l••ur,, \\ lltlum 
\f lftht"W J ,,·. 
'.\I . Jllcon. T 
\I lfb.,\\,.: \l114"rt 
'I I n 11 11 
" or , t11,U1 t \\~. 
,1, 11 ,,r\· £·! 
'l11rr:•\· \\'llllr1 11 It , 
'l..ir• 11 I' ll 
'hrrJ~. r· 11 
\Ltrl(lh l'h trl1• It 
\I, 
'.\t, t ·r •rT Jubn 
\l rl .,nhJ. J \ 
\I f' , .. w . J . u . 
,,. •an , ., m 
~,111r .. ,• , :u . 
";\:1• (1111 • • • f" 
:-..1 ,- ,,r 1'-- T . 
fl r r . 1• A 
J•t, .. ,,,. 1 vru,-
hq,,,. f ' J-' JI 
P,,yn♦• .\ n 
1',-,1111, t,,-,qfJlt' \\" 
l' Ir 11' P \' I. 
1'1•t1·r .. u11 r.~1n r,I .l 
l '•·tt· rM \111111 .it 
I ,,r ,,r "" lltk,• 
l'u rll-·r~ \\". 
'll'l'rllll,. R J;, 
\I ·ijUII I\I' , t '• t •. 
.\ld ,'"1111 , . \ . I'. 
X 
., ,~wt11n, 1-'o tPr 
'\t•lft•tll, J ubn A. 
' ••.tr) Jubu b . 
0 
l)111lnw. f, f" . 
I' 
l'.-1 .. r,-uu . J ._u11 ·11 
.. •1,1hrt·lt. T . I' . 
l'hll,>111 I f-.. rRntt C 
;:~~\',~n ~\"li' ~l.1111 
1'111,,t ll11"'r 
l'HIIIJ. K ln&i 
J'r ,,,♦•r I) . hh•I •: 
H 
Ult kP1t• \\'1111 ,tm \ Huu,•tl \\. ( ' 
1t1,lt1 . 8 f' . Jtucbr11rk. P 
lt a 1 1,1. Wllll:\ 111 JL1ynu r l'rr t 1n 
J:,,yn"l,h. R t, ll u w,-. . \\9 , 11 
H,,1,iltll-fJtl, \ \ II ltNIHIUJI J .\f , 
Jt ,,ti tn,on . r •. \ Hnilb , W ll. 
!1 1,t h . f,'1•r 1llut1nt.l Jlowlan,I t, t1h11 .. 
u .. y n111t1, t' '.\f Uo~u r,-. \\• 1111-. 
lthr •ttn, .r. If llo1,wr~ \\'1111.•m 
Uhri.run , U . 11. Jt .rn kln .• J \\'. 
IIM,ll,._ 1 •. r· H,•yn,,111,. f'orm•llu" 
H1•l nb.1rl, F ri-1l lt flynoM• \I r.ah -1 11 
Huwtao,1 . J. J-.: lt 1t\' Pflt1 I) P. 
lt 11th r11rk , •• , Jt .. ,.r. J11.-. .. l) h 
Hi.Hu •lflll. ~ .. ~ '' '' " or K,uuUf•I 
H r/J~OU, \\", 0 , 
~bamh•>W-, 1..e,t 
:-t, - ltb , ft , f,,'", 
~f'rarnt,,n. f::. 1:. 
• 1lftli-f', J J1 , 
l'tr,Jbr, f;n,,• 
~mltb , Jam • \\'. 
Suhltnf•flil. T II. 
K,·hnh•r, J. 0. 
• t ♦·warc \\r. " · 
, :s.ttr-r 
hm,,7,.,. , . ~. ,har_,,. w. t •. 
w, ,,1, 1,tn• • • \au It. 
. ,w, r. ft nt rt ~,.,,u. o . 
"' 1rr, J<' o 
T11mlln111n, 0 J 
'l"t11,tnf1tl• 111 J . J( 
T11wlnt,,n, J . IL 
\ "h1r-1-nt . • v, .... 1.,111 , J r, . 
\ '1r1SNtl,1, \\', T, 
\\-"Ilk••• J,1fln 
\\'111u l~r,t . f,1~1rq-,, \\" 
\\'11•hln1m. , ti 
Whlltl•·r . 0 . II 
\\' hlt>fll •• J t1 hu 
Whit., f , II 
\\• 111, ~Ht h1 11 
,, ... r,,,u, ,l H 
'o rrlll , ,\mo•· 
" •d11'Nr1 .-br . 1: II 
Whitt•, <,at,,. If . 
W ari,,•r,. f ' H 
\\ 11•111,ar,t .• \ . J1 • 
Y• iurt· r , , h11r1.. If 
7 !1111u1·r111.1tt, l . I 
SIii . U .vrou C 
l-,h tW. J h1.,ld 
, llthu•II. Z. 0 
'-'rnhh. J . f• 
\Cl,IUf••I. f ' I', 
ShlLI~ J I. 
i'-l:lff,1r1I. \L JI , 
'-ttrou~. r 
Sbtn. Ut~or.rµ 
,,,. t,.r J w· 
tt•,nn • . I T W 
, t:turr..-r \\" If 
~•fort>. t:u ld1 I 
~tt-:trn• . lMw ln 
, Rlhh , 1-!ol(f•OP \ . 
'r 
"rrlJ1IHt S. ,T 
T111tl"'~ \\", lf . 
...z: 
J lrl.rm1111. Ill, l1.ir1% 
V 
\ ur1 \r.1f!i l•, T . p 
\"lt•ri4 . k1<Jn1•y 
\ "1111 .\"at11, P . \\♦• 
w 
\\' Nlk,.r. T L . 
\\"llll11na ,. II JI 
wu.,,n Tb11m1111 
\\'1>Hfh1•r•t,,n. \\ . ~ :rr .. ~~•- (,~,r~:-- w 
\\"•· rt• ·ntwrcf'r_ \\'111. 
\\·• •~•111 . \\' \f J\rl" 
Wbllh..,,·k. J .f 
w,u.,,11. J .\ 
\\'hlh•, f' ' I 
W 11tk. ,f,,hu 
\\ llllau,, J ' f:. 
y 
\"•'ti •·r. M ti 
z 
\hout \ ""· t'ron, Tbfl l'u lortl r<• , 
West ' I. loud. 
.\ hu~h htirt.' thnt hu un tr hl'I ht -t·'-•, l 
n1Hl , la rk•r1't.l l'\ t•~. 
Sonw IWU" 0 11 thl' ~,ou t h .. h h .. "' l-
1t~ut u~ H ~l"tl\"l"'S l U llt• i1 , lh(' l.'l'Ul t'l (1 ry. 
1:' h t' O\\ 1wN lll'\"'" tltu t•w h t• ~ l n'' .\ tulll'• 
kn . 
L,t1,w in)t t, tlh' unnu• ,.r n hlJC 1m~o .. 
h\m-. l'1u 10,\ llu,t hty ldl l• In Ht'-' ·ur\l . 
Lt...,lh Ith•' ""PIUtl (h: ht),t ,, llllh l m n l-. t• tt 
11s1• f11I. 
P ur,, l, 1 .. thh"l\ " ' "- "' a l' ~1ru,•~ 
.M r. t h11•" lJ: ou hl rh: h t lth\ nrn l ut• 
ft'i tt~l tt !"''' ht~ 1u11~m•. I l~ l :,ow ~,,1 • 
t l11,: Wt•II 
Mt.,~: ~lnn"' H ll'l t1lt'<I , whAA(' h o 1w• I~ 
h~• ( lw hl J,:" I \\ 1\--~t o ry hl rtlht.Hl i!lt•, (,t l11 
~Lnun 1t....,•. r1~11t11.i: tw·r f11t h ,1r . w ho \ oi 
, ,·rwkl nµ thPa '. ~ht.' 1~ l ' Ill h ' t l 1,,·l •k 
~(k )I) , 
LITTLt;, lll'T )IIGHT\, 
,\ s The :11 11.11 , Id About His Wift" - ~t> 
Is Daokola A,·tnu<', 
~tis-,.,•~ ~!tar,:- t ·,l~t ti r u1 u: L1lllc1n 
lla u1nly s 11<•nt rh,• hlrlh<ld y o C 1l11• l r 
trl,-.. 111. Ml, , t'11h11h :-.,,shltt , 111 lh•r 
h0111t•, on thl~ un•ntw. lt b~ ¥\•,.ih-.r 1HHl 
llt~ ~ -thltt U1'.' l't.) 11 81 11 . Tbt• t hHt' 
\\'H S ,~•111 h,llll lni: 11111I bu t hlni:. uftt•:· 
• ,,,·ourw f' un ll l)IX' tl~lng tlhml' l' n t tll l' 
c:ollnJit'. 1."' ht•y , n" u hu r h . but t '!'t• 
l'll (il"t.l 111 rlh.• ~hon•. 
' l'llt• , h•" ,it l..nhl' TnhulJ(.•hull,:u from 
thl' unr th Pll\l t_\C thl~ 1lH"'llHt' 1"4 tlrn• . 
".\ 111nnth nfll•r 1 t•1u,u,• lwr,• I fdt 
Ilk,• 1·,1 ,wrn• to l h •a ,,•u.'· 'r1,,• \\IUh•r 
ht.•Cor,• \l r. n1Hl )l~. Enu~ Kl'ldt 1·u11u• 
ht\1'' {ttllll ( )h(H ... h. )t'llf',;. H~ll lht• 
l1Hh , •,,hi._·h •,l tht• \\ t111t• .. ltt' l'Hh' , l'ih•• 
i·1u;u, 111 IM.' l1t.1 t· l11~1 . TIH· t rouhll• ,, hll 
t,1 hlll tt \\ n, ... ,~uu ),WIW hl'l I null h11 
1W\"'Pr n"'I m·1w1 I. 
Ul&:t:t· --t l1"14ll1Ul I "'-'f.""' f l'\"t'I' ... uw .• ,11 , l 
nn' ln1uh•tl tWH\'llJ ,,ith tlH' th•IIJ,tht~nl 
fruit . Ht t ilt' IHHIW nt J 4, [)(' 11, 1\\ Al,u 
tht>n• 1ll't1 tlH'\""1.' \hl W\IU\\ tn,-.;• • Cull nt 
fruit 11,1 trn, .1111• oml Chi1H...._,, tM.•r ... 1111 
111011~ uutl 1uull.-•rrit•s. 
,\I t' l>t•l ',•w 1 ... ll lllPdtnuknl j?PH\11 • 
Il l' I• 11111~!111! 11 "111,lmill 111 •lru" ti«• 
w11t1•r 10 ,..,,rt11klt• lt tWt1 r ht , ._,,·nnlt'llol 
\ \'lu•n Mr l lt' l't•\\ ,:1\f.-...i tl~hlt1~. hi' 
hltt·l1t, !II hi, l>ut<t i l• •hln1I l ti f l,hl•11 1 
lfl t·11rr,· tllf'lll , ll uilt ti~,· ti pkk"( 
f l• rn·,•, 111 ~t•,111 tlwm in tlH'· " utt•r 
t'h11n ,, n r hN.·nt111u ' ' "' .111 ... ,•nhllw 
Klr~l•rnlnll ,, ho lln•~ on t lll" ,·,•n•h•, 
\\ Ill nP t \\1'4.•k mon' to 'l\ 11\llf'-. .... f"'' 11\ 1' 
IIUt\ :--, ... "tll lit• tl\ll h1mll'kf'\'ltt'r tlH'n1 
[o r H .r. ll nlmt'"-· T hr 1,ul~· t r, ,,m 
Ohio nml lhP ~f'nth•man t ,~Plt-.run \'uuk 
rrum )(11, idlllM"'ll }th(l> kPlH ht1U'"'l' 
(11r t ltt· t111l :,.oltlh'r I ,,~n YPR r.-. Jlr1 ·\ 1011-.:h 
o:,. ,\\ E:-.n~ 1,0t.·1. I.\ ~ .\ 
I' ll l ~ l"-\ '• 11', '\'. 'l' l11 • 1''1nr lt 1H U l'O\\ ,\ r 
d 11ltu tl utt t lh' 'rtlJlltllt' I lht.~ ht .. '!Ol l l~r 
ull u ru u~t' null wi ll not trf•t_•zc . 
'l'h◄ \ n uth'.,. lk ·1u&.S n1,, th t• t11,tt~1i1a,11, 
"hlt'l1 k h ul I,, the lu ri:,• t . ••uur of 
rt1t1"'' ' ll't'1"' " ,1 n..• liilOld ln ti t \\ t""'i•k f,,r HI. 
M1 • Unlit'~- t't o u t n ltn• ul' t ht' ioit"' ta'(~'"' 
h a (a,,ut ot ht•r homt' ht s l \\l""'i"'k , 
,Jul'l,,\n• r1H•l,. h11"" Jut'l t II( •n i1t\' lt t•• I tu 
101, ttl ,1t1Utt' r. Nt• \'{' I' ,to l 1 l ul'l , u 
t• h1u h-.• u~ tl u.t l Jh' I h,• nu1 If l t' l:IU t>rt.'• 
rt'HI lt . l"'t' IP4l'i.l Ul"u ll., .. Jt1l•ken..~ r11ck wlll 
"r,wt• hi , · r11t·kN·ju,•li. a 1tpl'\-....•l 11 t lon o f 
t hl• Im ltt• ttt1 tl t h ~ urtlt'lt• phtt ,,t ht•· 
fti n• hl111 Lu l1• r : I ,U,I It , 
OS )IOSTANA <\NU t.'OLl 'MDIA 
A\'ES 111:S. 
'l' hP;ol"l1 ll l"t"' t ht-• 111-ct t\\' IJ G\"l'tlU•'" OU 
Ill\• llli: \\ I\ I 111,, or !:Ir. ('h1u,1, 11111I ur ,• 
holh tu n ,·t1 r~• f ifh' patrt ,,r lht1 <•il y. -
t-.. 1',m 11ny 1wtrt or lh<'m Hlltl ' WllY ·' ~"'II ''1 
t l, lh ~uu th , .. m l tl1t .. ;,-. ttre \ 'Xt,•n i,.,,, 
,· l,•,\ ,c o f t h t-' lHkt' , Th\' Kt'omtd he l 'O"d• 
JlHrnt h ·t•I.., h itch, nu,hlu,r t • , 'll l\n t lot.·11• 
1 ln u-c f , ;r luuu.-, "'-'t' t ho111t1• 
St. Cloud's Business Directory 
. ..,,., ..,..,,..---, ... a ... ,.__ .... ,....,~.,..,..~---~------~.,-----·-----""'! 
Hot•I• · · ~~p,fi,,r ::1,apa ._...., 
t,IJW HOTEL 1', " LO O. 
(Under Old l\lanactmtot.) 
l\ln. I . i',loehrr, Proprietor. 
R• taurant• 
TIIE 0 .\00111:R. 
hf rt-Order Mt'al1 at II noun. 
Ele,•mtb Slreet Oetw o 
'ew \'.oril aad°'J>f'llllafl anla Avt'IIUt'I!, 
Drur,~t, ,r•• 
ST. CLO D PllARl\lAC\'. 
W. FRANK KE 'M!Y, 
Palnl , Carvt'fl, or I- nm • AnyU1lo1 
\'ou Wot, 
1 l ,w York Ann.ie ... Bo 4118 
Auto For ti/re 
Trlrpbone 
t,' OSTER F.WTON 
t 'or C'an t 'or cu,, or Party TtlPf!. 
Repair 8hopa 
, . L. Sll'M'ON, 
Root and Shoe lk>palrt.q. 
M,H1ht11tl : Th N.:,• h ,lu -. on Ch is n ,·t•~ 
1111,•. 0 11,, n f "hil-h Is o,, •111Jh•1I. ( ' 1>m • Conlff Elenath and Ptinnl1hanla ,\v Ue&\\ttn llallaM'hullt'tl and N-l'ork Avenues. r,ttl t' tt, 1:. Ut~ltlh ' l t. Ii \ l•h •ruu, i iu '1 :.1: 
Hill'. Il l• \ol t rotu \ ' o r k Mtuh"'. th.• h,• . 
ln t1Jlt'i.l Cd tlw ~lnth St' "' \'ork ( .;u 1 1t l ry 
ct1,uu 1m11y K ). \\· tu,u h,• t •t1 t11 l ' 1u,111t.' 
u iul ~11,, 111t• ittlnJ 0 11 h i ( r\lut l,)t lr t.• h , 
" lth 111~· pt w.•k,• thotik ht luu u l, <·uuu tl111: 
my ,•11-th . tw tlhHl~lH I tnul <'tH IH' 10 hu~ 
11w phtt•,• 
c·,,1umhtu : ~I\. l\llU"l('S O ll th l~ fl \ '(111ll l' 
'l'ht• lu ~t l 1t 1u,..t• uuth l~ I ht• huuw t) f H 
:,;d1tlo l tl'tt\'l\\' I' , n H 11t•r11n·~ w lthlW, ~lh• 
tl'lll h t•~ nl uhl l't"'jt 11 11 r11 . ' l' hl'l'\' h U)N 
1111\l' ill 1· rn1u·t-l, d lHl l\\ ll ,:lrt~ Hill\ it 
th,·-.t• n ,,nma: \\ ,,11u.1 11 . 1\ w ld1 1w, w 1 
"11rh ~ 111 tltt• Kl . t •t , uu l 1t•l t1 ttho 111 • u (C h-1' 
• 11u• ,1f I b• fliu1-.:1 lhlll lt on ~I 
t 'lolhl'~ ",1 0.:t ... ,,1t, 1~ ttt lht' l'Hr1u1 r ,,t 
,11 1 .. H\t'llth' u11cl ' r,•n1t1 11,-,,1 J,nnw 
i:routul-t ur11uni l I lw two-..-tor) "hit•• 
t,1111~11111" · 11n \\hid, nl'\• ,:nrtl,•n, rrult , 
ai11l 011uun,•1H1: t tt"\'1. ... \ hroatl 1·t>111 
1•111 \ ulJ.. Crom ,:llh' I" 1~ •rd1 1tn11 U llrt1I 
r · \\ In• frun•. .\ hnmp llk1\. dht nnlni: 
h11t11t•. 
,• .. , .. ,•• ......... , ..... ••••'• ="•' ••~••: ••••u • • '•••• • l-t t 
f Lite of the Town t 
•:•❖❖•: ❖❖❖ : :: ❖❖ :• • : f I • :♦+-:-•: • : • : 
ll\' J,\ ' IO!Ht ' II \l ' I, 
\ :-11 C'huJ.d 11111 11 1111d IIH' t11• hu ll 1,--.,11 
11•nm•1111 .. 1 n .... , .. 11th w llh h1tlt u, .. tl1111 \ 
n1 .,·.d1t'"'-'kt.•1 1. In 1,clll 1•~·t'< I ,, t1111u•t •111 
~l tll'" td1u , ,•i l~ fl \ tlllUt' t ol1 l II)(' Ullt1 I IHW 
h bed l><'C'n "owfully 1r1H1 h 1t .. 1 ,, 1t 11 
l111tl~t l ion.' 
" \\'llnl 11 111 ,:-nu 110?" 1 11 ... kPd " TI H·rfl 
I, twt 11 ~htu nf It no ,, ·• 
l1t•11l,1 " I ,111lt 1lrl11l.lu.; nt nll'rtl 
tlmt urul l 1111,,• nt'l l"~'H truulih >t l \\ hb 
i111l1~, .... , Ion rrurn thnt tiny to t hlol" 
t RIii, .\ llj:1'I'< t•h;h t ,1 ihlril hlt1h,l,1 .1 
will I~• nr t :-l11111l11y . I It• I• p11l111 ln;:i 
hi mntt,r• lk"lt 'ru1l ,, .. ,.,.,,, 111 .... ,,,1,n, ~ 
l•• U of tht• 41', U!ooii1lll 1 It+ ,\ Ill lM• l11 h 
l\lARlNE"S PHAJl.\l.\CY, 
Cornt'r New Ya ,b ..... Eleventh 
Clothlnr, ator••~-
EDWARD BRO ., 
Oullltl Ml t o l\lt'n a nd BoJ 
l"t nnofh 'ania ,\\ e nu . 
Grooery Star•• 
IUE' ' RO ER\', 
All Kind of Grot>ul t111d Fffd. 
f 'l'f' II Pruit and V<',:t'tllbl 
·ew York Al'Nltlf. 




t111d 1h Rul E I.ate. 
Market aard•n•r• 
DAVID BLUBAUGH, G~=~~-
( !.\IIB.\(11£ A . I' l , ltTTl r t•r ... T • 
fi:u•r.> lhlna rr.,h t r • ttt 01111 ■ (.•artl••• 
010 1> , Ml f' h , A,f'. anil I lt•t t , 
Hardware atorea 
II. ( '. IIARTU-: \ ·. 
ll a rd>111rr, F~m,lnr lmplem nu , 
l'a lnl • 011 , a nd \' rnl h r • 
W. n, M\lil:SSO:S (' 0 . 
.\ IL k Ill, lt111n11l'r, 
II rtl\\ rt', II 0USl'fnnll h ln11 , 
S b r111dl>oo . 
Newapap•r• 
ST. CLOl'D TRIil Nt: 
the •~ t :Sew paper In O teola 
ConntJ• and the OnlJ' Ne" 11a,tt 
lo &. loud. 
t---=-----------==--t Worth S~O a \.~ar, but C t OoiJ' S ... 
II . C'. , T .\! 'FOKU (.'0 11' \ S \ , 
Lookffi .\ r ound T o t ' ind . n ... , .\nu .... ,.,, 111•· Ink,• u ....... 1"' 111 11 
1~•nnlt. 
t111• p,11111 "Ill 
Barber Shop• 
1',E\\' \ ORK [I \IUIER smw. 
7- \ , Wt tht r 1011 , l ' roprl4'10r . 
l ' p-lo ,ll11 1e 1-'hl uN 
ll1u bc~. 
on11,elc 111 
"'4)1 \ 11 nl fot' 
IJ I 1·1 1' ' •J I I I. I'!' \ , 
'l'wn 11t1111 .. t,•r \ 11,t·-., " tit htt111l~nm 
"hit•• r,uuul 1•ltlnr ... . on• 11 uh•it"'lm.: 
,ti.rht u-- ,\"0\l l'lltl·I' llU' i;.:"UII' Hl tllt' )1111111 • 
,,r ~Ir ~UHi )In,. ) I ~UUI'• . 11 11 thl"' 
" r l.11> ·1111111 ll ull I, urnlo.lni: 11 1111 1>-h• 
w11rk quilt uC rn1111J hrh:IH t1111 1 ·11) , 111 
or lt l1t'1l l"' tht' " ,.ton•· hlrnl nil ntlt 
11f Uttlln• 
~t u .... l or tilt' (k~tplt• UII thl-t f\\'•tlllP tr·• 
llrhu: n1tHU... ( Jm• i~ 0 hnt'IH.•l11r ond 
11w n .. "l ttn' wlflow~ und w l• l11\\1•r"' 
Th,•y n n • l. t'f' l) lng Ill) l ht•lr ,-11lrlt• n.-11 
Tiu- ot\fl h•lu. t! on r.on l~tfl nn ft\ '+'· 
1111!' \\ IIS hmlt 'wuy l111 k In I I~~•- I I ,,u,.. ('1'' '1 '1Pt l h~~ ('om ra <I P .l. H. l k ,·l11 11,; . 
"111, wn , In t 'mn 1JRIIY I<. T hi rty-,,_ :h 
Ohio 1t•..cltt11•nt. li e tltd not (ltn ploy 1 
t· ar1••111...- t" pnl tlll thllt hnll•P, hut 1111 
lt h1U1"'-Plf I 1.-. l. u ra pr und lrnM IM·•·n 
lu·n• .. ,•,lr ~,11('1' f li-i ,)0 111rrtn• wltl ..., ,. 
rnntn hu\ JU.1, ~t. Clout\ , Flu . I t 111\1 
111•11 llrlll ~· JM•r-.t-vtirlng pPf1l)lt1 11 \l r 
ltim 1111.ll \\ fu, hu,·1- mutl1• thl,. dty wh ·tr 
It ,, 1'11111) , 
l l .\RClll:-.0 TIIRl' GY.ORGI,\ . 
l lnrg,wrltt• t·otlfl~('. tlw hunw t•f Mr 
uncl M r~ W.1lll1nu A . Jll, •kl'ftM, 011 tl1 • r-
uin n l'f!ltH' . The nomfl l'(how!'C 11p on n 
11rt11tlly pnlt11t11I 1n l1IH •H•('r tlw J)411Th 
PUtrU IH'f' ()\"(' I' 1111,.. Mlt.:11 llrP rull -hlo1 , 1n 
f'rt'u m ro t' • n If to <l1"f•oralf• tu hm1'l r 
of 111~• '1PHr llnuJ;cht1-r rur whom tll• ' 
phtN• wnM n11mtt1I. Khr lln t<ll11t·P P""'"'"f l 
awuy. 
'rltt' n u rrt"' houw, 1 1~ n hi J.C 01w, 11111 I 
ltw ,-hlt•ki•n •ho11~<• 011 tllf'.l plut-P 114 n 
Jorur- un,•, two "'- l nrlt- 1 wi th JCIO~ wl11 • 
fl,,w . 
) I n< . • fu,1•11hln<' f,n\\l' hn pqh•l <'< I 
.-<,mr nf IH•r t\\'0•"41ury hou •, i1w1tuli11~ 
n Kr1'f•t1 t·t,nt on t h r()(1f. A f'OII I 111 
tlll' uovy nnt l tllf' i,:lr l• nn> lllftrri<'tl 
Hr Low<' I n vny ~w•l'I n111 I 11011!<• 
lnih. ll ••rt' IPta yrnr•. 
TE, I , ,\W 
On ;\l11A~n,h11~.-11 ,\, P,iuf',-\'arlon 
Item On 1' 111 , I. Cloud , trttl , 
At llu· II .\I. Oil<•• plu~1•, 11111·111 uf •h•• 
rullr<,011. tht• rrn~IH.•rry f•r11r• L ou. 'J'h,• 
pftl<•h IH 1>11(, !hf' lwrrlr•• th<• ~•m•• 11111I 
1tn• flllt' q n o ll t ,V, 'rhf•y url' r,f lhP l,11111 
1llkl' nn1I Ml •Ion trllK"' 
Mr. (Hit ho n rlwuuaut1"4m ,·11n• 1'1ut 
hfl hu wm1 o u t with mo11y J)Po1111~ 111 
to\\n n1ul t·,,untry tl 1• I known n tllf' 
f owt,oy l>tJC'lur. 
A .n•ll nw ht,uK<• wll h J"'U ·JtrP1 111 r,,fl, 
'" 11111• or 1111' lnlf'l'l'•tlnl( ll(lllM ,., thl 
ovf•nuf"'. ,.r hfl honw o! P .• J. Jfolr11"'"· re 
vr•t••r n. \VIII uy, ntil l J>11M. ulonK, IIP 
ho~ n \pry fhu' tu 1" h1,u .. Pkt-"·1)(•r t h' 
k11nw II. 1••·1111,1• I ht• l111ly k•·(ll h1111 1• 
for llhn two .v••ur,i n t 11 1,i·pvln11 rl111t> . 
•r111 1ir : 1y 111111-<' I hcl11K mn,h• 1,11, 
JJ:<•r 'l' wo r •w rttoin u rt.~ l,4•111~ llltd1" tl 
u; ilH' Wf' t :u l. A ll('W i,or,·h 1114 llt•lt1s.t 
h111lt 1111 llu• mith "l1 l1•. 
W, • lrm llni!l•y .•,o~ l~1111tlit .•,Oo worlh 
of n r&uKP nwl .rr11rw•tr-,1lt trN•~ orHI tH.' 
t•flnJit fur hi ,cru\·t• Amoug thf• (' I tlu• 
'f~11111I•• 11ru 111w I 1()(1) , for w hl,·b be hoM 
l' ht• :-tt «•1,111d 11'·1"'' i.., n t,u ,.., 11l,11t• 
t'\1•r.,· <lu., :'o l ud1 lrt hch1 t"( 1111l11111li-d 
1tu l 1~\f111h• 111 -n~ ur,• an•11t tor ,:nh1Lt tu 
tl11• ... i111hm 111 "'-t,;• tlu·lr frlt 1ll'I nil Ir 
to uu"' 1t tlll·m \\ htn IIH.') 1 ·1111w. 
l>r ~1 ,..,- P m·'-.t•U ·J-'1•Nh't wu-. tu , hP 
nHtntr)' 'l'tw-.1lny. ~oow ,,u n·odln.: 
lh t!'t m ,1u think fl trl 1> tu th•• H1t1111r,· 
1-c u l"OUI UIOll l )htf'l' l'H' ll l. hut It 1 unt 
I "111 nor i:1,l111t Lu &\"' '" hy \ \ hot l 
"th to n• 1.1 111rk vn r tl ulurly 1-c 1111 ... 
' rl tut t hl1 lttd y 11wu1 h1t1t>d I. u lhP \\ 11"1, 
n1H I th l l' ll y nl"'Pi l~ 111or,1 llhP luir :-ihP 
hn j;l"'l'II I rult h Ill l hP (11t Ul't' ror :-;, 
t 'lmul. 
1:n,ry cluy ,, m rt l11 u i: t u K'• 1,, lu ,·H 
(' l111u.t f ur 111U \l"'t' Uw11l. o r l 11~t rurll11t1 , t •t 
a..,-. 111 f rom 1~1 iu1,: l•ul••kflll1t•, u r f1>r h11 
' Jr11n nwnt . In tnc-t , ~,ttnt• 1lu -~ 1h1•n ,.,. 
,,,., m ud,. n1i cl it w 1111 lcl ht~ lit." ll4'r lf llu• 
1l111tuc \\t-n• 1lt"'trlh11t1'fl mon• thru tlw 
\\1-t·I,, 
\I r lt11,· ~111l1h. 11 rt•t ·l'll l 1t1·1,1 .. an,I 
"ho 1h·1· iu •ur K t .... lmnu•P, hrouJ;:ht lu-r 
t·('\V tath )r•ln -law !)Vt.Ir lfl Kl . ( ' l111HI 011 
't' ut•"'d ttr . HIit' uµ 1wnrM n 11~y ~latl. 'rtwy 
l :ttn' hP<'II h1\ltt~I t,, tllrw tu•r1• , 1111 1>11 • 
kttltl tt ·1• 1rn•i, Ft1'111~· 
\\'II,, OS PO.'TER •·oR c •;STK ,\R\' 
l••11 u1lt 11 I "" Irr '"'" Ju I IH·f•II I• 
lll'f l hy the MPI h .. ,11 l F 11l,..·op11 I ('h u r, ·h 
Ho11th fo r u •• In lt/14 ,·um 1mi1tn to ol u 111 
t ilt' :l:J,000,00() <,• 111t•n11 ry (11111 1 It will 
~trlvt• t h (·nlh'(•I. ' l'l lt" IW"l fl'r L oi1t~ ')f 
i hP mot ,,rr.-•11\•1• lllt•t·P of 111 lwr1I h ,11 
"'"r (ll'O! I 11 ,•..i . JI I• 11 1,llfltol( r tt r,h 11f 
11rPMl tl1•111 \VII .con h 1 11 t r 111110 ,nrn l I K'III'~ 
11, 11111 ,111111 11:v 1111' tu ll m\lng fl llfl tllll llll 
rrn rn h im 11 11 11 ovl' r bla 11lgr.ulun• , 
" f.A"t no rn nn s up1>o~<• Urn pro~n •1o1 " 
1·1111 hi• fll\'on·( 1II fro m r••ll&elo n, o r th11t 
1ftp1•,-. IH n11 .v t•l ntfurm i,th('l r t hun 1tw 
pl111rorm wrlll ,•11 l11 111<• ull rn m·rM ,,t 
1111r I .ord nml . O\•lor." 
t,· t ,ORlll.\ LEGI L,\ 'fl\'E NE\\'1-1, 
\ ou wl ll n •ru l 1ww1 ot 1hr F lor l,l n 
IA•~l~l nl Ul'f' p uhll.Jthf"'I I In lf111 nr, pn 
1w r du r ing Aprll nni l M n1, but t or t h" 
m h t um pl f'lf' repor t lhnt wi ll Ill' P ih 
II lw/1 , rr•1t ll f hl' ~-1,,rlf!n Tl mr"• ' nlo11 . 
l-\(•111I I 1111W to I ht' ' l' lmr -TTnlo11 tor ft 
11 h•••rl 111 Ion f() I h<' <lully on1I llon,lny 
T ltn<'~• l 'nlnn trom Murrh 20 to ,111111' r,, 
lnrln h-t'. !?! t 2t 
AsK Your Grocer 
r--o ~ 
CH EEK-N EALS 
COFFEES 
Best By Ever Test 
Cigar• and Tobaoooa 
TO .; , ,10\ \ Ol R MIOKt:-., 
Ill'\. TIIE ut::-.T 
CIGARS AND TOBACCO 
\\ I .. 1101 t:I S, 
\ '11 1'1.lllt l'< III 1\1 lit> !' 
,Jo.., h t ·<'r11 1r.on , \I a n 11~r. 
Printing Offloea 
I 1-,,., n ., ... s o•· ,1011 l'RI . 'TL~0 
I l'rodu d b)' llw Offlni of the 
14. Cloud TrlbulN', 
)l&JWNKlmtell \ 'l'IIIKI '""'"'- l:IM• 
l'Dlh t111d T\\·tlfth lrttt.,, 
DON'T think of buying anr, engine till you see this famous 'Z" that 
has beaten the world's record on 
engine demands. Uses KEROSENE. 
Featmu y .. •o A,,ndate 
l. l"airbank• Mone Quality. 
2. Economical In first and fud 
c:oet and low upkeep. 
3. Slmpllclty a nd launch 
Durability. 
• · Lltht welght- Subltantial 
- Fool-proof. 
5. Gun Barrd Cylinder Bore. 
6, Leu-proof Compru alon . 
T. Complete with Built -In 
M111(11e lo, 
8. More than Rated Power. 
n.e S ond f 11. I' . • 1._.,.,.,.l .. uc• 
C'- fullr on Kuowne, ~ •Ollare.. 
f~•h~ .'o!ca----?1tn~:J~~e. The 
-FAIRBANKS-MORSE CO 
,li\CK ONVll,l, Y., t'I, /\ , 
''DAD'S'' 
Reminiscences, Reveries and Ruminations 
By CO~PORAL CATH ANT ol 1. loud, f'l11. 
(Written In the Trenohoa In Franoe) 
Now on ale at The Alcove ew York Avr. 
~'f. 
, : MEMORABLE MEETING 
In~• .. , • -"!"r- --.,--.-. •· ~. · , -·1 1 1 -··--· •• Qf QH,J,qMJ_~;. • .. .,, · --







----"WHAT IS A ONE-CENT SALE?"---~ ,-----A NEW WAY OF ADVERTISING---
It ii-1 1L 1:,nlt:1 whom you trny n11 ih m n.t the regular pri l' •- tl1 11 
anothe r it m f thl 1-1nm kincl for I l'. A R an illu tratioo: 'l lw 
11 tandnrd prit• of t: e,Llll Tooth P1tHt iH 2fie. You buy tt tuh • at. 
thi i-1 prk11 1111d hy pu, i nK I (' 111 O r t' , or :Wl', you g t>t tw tnb H. Ewry 
n rtkl1• in th i 1-1 :-n il' i1-1 11 Ii igl 1-dui..H t-1 tu 11d 1u·d pie<' of 111 r<·hu11d i1-1t'. 
Ju ilt l1 11 i<tlllll" at-1 w1, t<l' II ) ou t•v1•ry clay n r1•g,ilnr 1n·il·e 1-1, n11rl Jio ,•p 
Ho ld yon for y1•1ll'-;. 
This snl wnR d veloped by the United Drug o. aH an ad r-
t.i Ring plan. RatJier than Rpend large umR of mont1y in other way 
to conviuc you f t h m ritof th segoods, t hey ar Rp ndingi on 
thi 1-1 Hal in p rrnittiog U R to i-;eJJ yon a fu ll-Riz d pa l·kag of llig lt-
i,, tanclin·d m r •handiR for l e. It co, t mon •y to g t, 11 w (·t1A1om-
•rr<, ancl tlw l o,-11< tak n n thl Hal wi ll b w )[ fi JJ ut if th good:-
pl •nfit' you. 
Save This List, Check The Items You Want and Bring It With You 
R ream 
,, .,vr1 r-- 1: 11Tll' ,IIHI awtlllul{ roM 
• r,·11111 tor , 1'-llt 111111 ruuah111•"14 of 
1h1• al..l11 1•"1·1•1l ••11t Cur ■uuriuru und 
1,in fr111t1 th,l • 11rl11M 1un. 
1•111 ,, 11f1t·r 11l11a\ 111.r. 
u .. aulnr l 'rlrff' s 
25'' 
Rexall Tooth l'a t 
\ t1J ~\, l'H1l•' I\ t: \dth "1lllt11·11 
111 · nn,t 4lt-01t,1r.-n1 11 r,q,,·rtl•• ; 
"Ill \\hl11•n anti d1·11u llw lt'1·th 
u111I t11t11 1t 111·1 ·11) 
ll l"KHhH l 'r lN-1 """' .. l'r l• .- 1 
l'"" 251' I 111,,,, ,.,..,. 26' ·tul,1•• 
Rexall Toil t oap 
Lord Baltimore Linen 
Writing Paper 
\ 111, ; 11 f ' l -1 /\ , M r1. \Pl·!B 
Wllh t1 11\l1lu 1u• t o lJIR l lh
1 
IIIH I 11f ft (IUnllty lbttl wil l 
oli ·,11111 tlw IUutll f 1hlll11lu11t1. 
i! :-•uhu · .l ' r lt•f" : 
1 1111• 35c B,,,, 
Riker Viol t C rat 
f 'EH 4-'111<:S Orr 1hf' moflt f(e,~tlve tltl d 
t•111t1IKllP totl••t 11rP1H1rntlon1 t or wrlo• 
kit·•· rhn 111•, kl II roughur,.,, t11n, a n,t 
•1111hur11. 
Hlk 1•r Y loh•I Ct•rnh, l1 th e beat. 
Ht•1tt1 lur f•rlt' f"I 
0111• 
Hu"• 50 
~ .. te Prl c~: 
Two 51 n cu: ■, 
Violet Dulce 
Complexion Powder 
.\ t'tL,1PLEx1 0 ,~ r o,vnnn ot 
,,ondt>rful t11rnll l )"i clot·M not 
hlo,"" or ruh off, 111111 gin~ n 
11,•n uttful , <'l<'1tr ('t1lll1llt1,lon 
lt('lfU htr Prl1>f" : ~ .. , •. , l "rlc-to : 
Onr 50(.' Two . 61 (' llu.11;, b u~t->"' 
Bouqu t Rame 
Talcum Powder h<'rry Bark Cough yrup 
R all Cold Tabl t pe iul 
'l'IID n1 ·-..-r ('OJ,1) T,\IH .. 1~·r ,,, hP lu1l , .. 1111 
111111• 110 h:1hlt r ,,ru1l ng drUl,{I, Rn41 1, ft TO\'. 
I 1' o " 11 u• ft 1:ultl r1 •mf'tl f. J~:cr1•1l1•r,1 In flu· 
tri.11111,·111 11( " S11nnt h. flu ... 
1aximum 
Hot Water Bottle 
TIU .. tiltU .\'l'C~~T V\l.l f: 
,. ,-r ufft•rt1, 1 111 n h ut ,uu,-. r 
hul flt•; lur,c,' f•.- '\\t•II 
nuuh•, nnd ht•Ml •1unlh>·· 
lt1••t1 l11r l ' r lc-tn 
'IIIIS'l'\l.1'1"•11 1, 1••·1 
f rd 11111u11h1u-.. nml ,111 
t \lj\ll•ltr• tulur '' hkh 19' 
11 1·11111 hlnn1tou 1,t 111,111, 
\ 1 ·011,11 ~\ ltl P 
~1i\~!~.ar ::,•;:~~- r•n:,P 1111i::~" 
r11rr.-.·tll· hh•n1),.,1 
thill 1••111tt1l11• lhl 
h tthll l11r111l11)( 1tr1uut 
1111<1 11'1 t • tri•Ul1•I\ 
1111•,l :tllt l 1l I 11tr..1• 1111-I 
I• pro11111t ht arll11u 
Ur,r11h,r l 'rlC'f"l 
t)111• 
Ho, , 




... .. ... l·' rlrf' I 
"-•If" l 'rl1ff' I 
, , II 51 (' 
)l uJ.t•!ie , 
"'"''" rrl f't" t 
R all Dy pep ia Tablet IW O 36' Uutih . 
Harmony Cocoanut 
Butter Cream 
T lll -3 Pll lWA ll .1TIO'/ 
lit 11 gl"nuto 11kt u f ,lo1I, 
·w ith •11 t1'L' " •II• 
known ■ont hln,r, hi 11 1 
lwr, 11nd aort,·ulng 1, ro11 
nth_-.. o t cot•onnul hut 
1f' r , 
Hr,ulttr 
t lrn• 






.A lJOX P \PJiH 
"111t!tMt• tor 1111 tit 
t.·nol<m■, nnll ·wltb n 
<tttlll t)~ llJUI t.'111 lli-. 
1'l1Unlt•d nt only 
11rlcea mnrh hla;rhrr. 
t(f'lfUliU l 'rkfl: 1 
I Only one sale of any combination of ; 
IWO ar1icle in lhi list to one cu tom r. 
OIIC 65 Hu , 
TOILETS 
111:m· 1, AH l'Jll(' t). l!A 1,1' Pllll 'M. 
""*• II Tnllrl oap ..•. , .• , , •• • . • • • • l«k-t"u ror tl f'I 
K~u1.l1 filor11ntlne Orrh• • •••• , • , , , .• , •• • , • '.CtJeo,-..i.two tor ttk, 
~II 1'.-.01 P nwdH •..•.••••...•...•••• , .• t~wo r.-, 1"'-' 
K.,,,•all Tuolh lwta. •, . · • • • • • • • ,, •, •,.,,,. , llk'----lwo for M c 
lksall ..... ,, T .. lh .rowd.-r .•••.• .• ..••. , , 11\t--lWO ,., ttk-
a. •• n ,,.._ n ....... , ., .. ,.,., ..... , .. ,. tlk---4wo fnr I~ 
•••II reld V~•· . . .. , . .. . ,. , ...... .. . , .. t~~o tor Jttk, fl••••• -w .. ,., l'&lelull ,.,,.,,,.,.,., ••••• , • • •~two tor ::n ~ 
R•••II Tralll11• .&r••••• •·· .. . . . , . • . . . .. . . t~lwo tor '!k 
,,armoft C•ea.••• ••tt•• C,..,._ ,, ..... ,.. 61'.k---fW'o for t\ll'l 
M.rfflon ¥Ml•I T1tdff W•• •• • •• ••• •• , . ~ -" f«r ~ 
Har••" a." Tot ... Water , ..... •... , .,.. Mf>-t"o tor fl84°' 
lf•rmt)e fllpNirmlnt: T••lh Pa•tf' .. . • .• • • llk--1-.ro ftlr t fk• 
\ lol•t Ut1l0t f lo111,l•1lw■ hWdfr , •• • • ,.. IMk!-•-- •h•o fn, t\ll'i 
\ lol•t Uuh:19 (ldld Or..., ,.••,,,,, • . , , ., ., . o tnr /\ It, 
: :~:~~ •:,~:r('~ , ·:,:.:;::--;~~~~.::::::::::.: =~:=-~ ;~~ :t 
Klr•1.o TaP Toti•& ••• •••·•• •• ••·•• •••••• ~ o fo r l l f'l 
lhrnqu t> t NamN Tellf!t " 1 alf'r . ,. •• •• •••• ••• ·••ttl --tYt<o for , l .\!fl 
, ...... , .. ,. , H•n•~ T•lrun, r•owdf'r . .. . . .... . ~"'" for ru ~ 
lt.111(111,., K•n1f'l'I F1w-• t •.- ~dt>r •• • • ••• •••••. • l'Wk--t"o fnr 1\ 1., 
l tlkrr \ lolt t, t ' t' rat~ • • • •• • •• • IUt.-t"n fur tU,1 
H lk,.r \ lol t' l t •.,.ro,aone ...•...•... ,, ••••... ~:l.-tuo fnr '!O" 
•::~:: i~~:~• ::~!•"1~~:id~:~~~:1: •• • : ~~~:~ .:: ~';:=:::; t:~ i•:., 
l'ootl r l ) r lll•- hnok 1. , ••. ••,. •• ••• .••• • ,. tl.lf'--f\\tt for .. tl,, 
RUBBER GOODS 
111:1ll l',All 1'111 ('0, 1-1 11. Jol l'ltlo ' I :, 
~,,nlh•l r r. l'- 11r111 rln•" • ................. a ,n-0 - tw o fnr t t.l'U 
u ,.,. , tcuhh,.r 1' rln.- ~ t't . rln•e ..... ..... tl,"J.l --t n for SI 1fl 
,1r1,l11111m H ut - \\t\lf'r Hull t1: ., •• , ••••••• ,. 11 .lff --h,o f or,, . ff 
,.., ,nhol U ol - \\ Mlf'r Ho lil f! •..••.••..•• ....•• ,1 .11:,; --11,·o for ,,.,n 
"'" I n• kn 111, • • • .. • •• • • • .. • , ......... , • noo--•wo f or f\ 111 
"hu K 1111• •• , .••• • , ••••.••••••••••••• ,. • • • 0-'C'-- •"" for tlflf\ 
,t,.tll r ln ,t Uruo p tt r ••••••••••••• • •••• •••• , • ft:f'--lWO for fl,• 
~!•:,•~1,",;',n" ., rin•'"" ·:; .:: :: :: • : : : • : ::: :: : .. • ~i:: ~:~~ n':'; 
STATIONERY 
II Fl!lll l , \II l ' ltl<'Fl, !IAl,Fl l'Ul('N. 
::::~:::~ ,'..'::::-;..'~'..,.r:,~~~·~~: :: ::: ::: :::.: : ·: ~ ::: ~:~ 1:~ 
1,·ord lla ltlmo r...,_b()X pal)t'r ••.•• , , •·• .. ••• Jl'\..--1"0 for llfk'i 
ic.-.. nl~ J., lnf'n- tu,~ 1>•1, .. r .•• ,, ••••••• , ••• ,. Mlf'l---t"o for n1n 
J\lhtl.,rn Att - hn.r o•ttt'r , ••..•.•.......• , • ,, Mt-f 'l'IO for flflt"f 
11 1~n ,,., ,,.,.1 t:n,,.lopf' •• . ... ........... ... 10.-h,o fnr lh• 
HOUSEHOLD REMEDIES 
111;01 l, AH Pill t), ALl'l 1'111•'~. 
Rf'x■ II tiloo thln,r ~yr up , • , • • • • .. • • • • • • 11\e--t• o ror i-14' 
H t>~ll l'll fl: 1'r,..tmr■ t •• , •• • • •••••.•••• •• ,. ~wn f o r :l l fl 
llt'lllllll n•l•Pl lfl. U.lth .• .• ·••••••·•••••·•• ~wo fol' IU ci 
llf'1all Ko Kit K•• 1'M1 ..... ,. •. ,.,. 1 • ., .. o !~•-· fnr eci 
Kti.s.all White l ... l ■ hnrnt ..... . . .. . .. ..... . ... 1~•" for '.Zffl 
:::::: ~:;~~.r~;•~~;:'~~·~d ::::::::::::·: ~:: ;:~ ~~: 
Rr.a•II ra1arrh pre .•• , ••.•... , . , ••••• ••. OOe--t•u for r. 1~ 
Ktix■ II flab )' Las-alh"' t: •••••••••• ,. .. ... ..... ll!'tc----two f nr ltk\ 
:::::: ,~:~~=:, o~!·.-.,-,;s;; ::::::::::::::::: :~::: ::~ ~ 
R4ox:■ 11 ' talfnf' a nJ r,. ... m o f T a rtar • ~fwd' for t t e 
ll11 al l at,nthollne ital .. ...... . ,............ ~.~wo fnr lfko: 
K .. ,.11 \\ urn, 1.-. ... n.-••· .. , ............ , .. , !l,,~t•·o for t6a 
lt r~a lt II Mltl•t•h ._ l'u" llt"'r11 .,.. . •• • • • • • • • • • • lfk---t••o for I I~ 
ltf'"•II Hr.-,hu.•h~ l''u" 1.lf"r l!I • •••• , • ••••••• ,.. 23.-t• o f or 'lft~ 
K,.u,11 lildnf', Plll11 .......... ,., .. • •• ~ o,o f ur ft lt1 
H•-: \1 , 1, U\ ~ l'•!l" l'ii t \ TAIILE'I' ....... ~ t•u f o r ft l t1 
H ,.,.11 Rhf"11tn•flt, ~umpoand ••••••• , . • • • • Ml..--t" n fur tUr 
lb'l•II l4h ttu u, .. llt1 Cuma,Ot.nd •• , ••• ••·•••••·• ·OO --t•o f ol' ,1.01 
" "-'-itll C'rl r., ~IH I l ru 11 .. .... ..... .... • .. ... 00 -tl'U for 1.01 
tt""' •" t 'omuound ~ ,,.111 o f ll 31 1H•1•hotphl ft•"' •'• ·oo - t1'o fnr i, 1.01 
Ht~, \l~I , C'OLU T \lll~Y.TI"'- l 't: IAI, .. . l!~---C\\U f or .lff 
K f1,;1t ll t ttrholll" A rlt.I •h e ...... ,. •• ., , .. 1t."tt-l\"1 for 2~ 
Kf' ,nll ( 'ht"rr 11.\rk Ct>llah , ru11 .••• , • • ,t.H.-i nu or 80c-
t ~ll.it1., •11 IC . IC , I ' 'l l ft •• , •• , • •• ••·• ••••• • tl\~f\\O fnr 18r 
. .. u~ •• • "' ( ftt ... ,n. l <' I Hid ' •••••• ' '....... • . . ll\c-f"" fur fl•• 
PHARMACEUTICAL 
Hl!C1 f,Alt l'llH' E. , 1r;n l 'llll"E 
: ~::~:: ,•::,~•: (~~~• t~:)u,: :r., n~~h•lf'ln •~h't~l~ -::r:-::: ~=~ I\~~ 
t nlhH.I Oru ,r ro. ( IOC11i) l'lu~no th•l ,-la Tahllfll lf • ~ "C'tHl fol' 1'\I•, 
I Hltt1-d UrU I' C'o. h11lrltt Tablt't• (IJ:11) •••• 2l\t-t\\n fnr l O~ 
t nlltt•I nr ul' t ' o . 1h11lrln TAhlt,t■ (10011) ••• 11 .00 - t•o f or 11.01 
I n11•d nr• • t ' o . IU•ud'I PIii• •· ·. .•. . . . . • ~'4--twu for JttJ~ 
t nlf ed nru • f'o . C ""t""r" otnpo11otl 1' 111 • .. 13«--t • o fo r ltl~ 
I nlt••I Ur u• t ' o . 1\llrnlln~ TablPt■ ,, ••• •• , . . ~,"'4-lu o fur l ff<1 
I Hlt,.11 Uru • rn. l'lml 1'tlnt11 . .... .. .. .. • .. i o.-t"o for IJc 
, nlt rd Uru• ( ' u . " we, Iro n and C'tllll4'•r~ .. M.k-t"n f tt r l'l l fl 
, nltf',I Oru• l io . Zh•c- 0 hte Olnhn•nt .... •6~1" 0 fur '!O~ 
P. D. & CO. 
-- 111:ur r, \n l ' lll!'FJ. IUl,FJ l'llH' ' , 
\tt1rln"''"' ~••"•••.,. ( ' rr•n• ••• •••• , • , • • •• • • • • • 11\~t"o fur fl(I 
\l 11rlne\'tt 1\ln1u1ul 1.,o tlon ••• •••• , •• , • • • • •• • • tn~--1,-0 f n r t llia 
~\l tt.-lnf' •fll 1.., h~r Ur•nulf'8 ...... .......... • • • "~"o for is~ 
ORION REMEDIES 
llEG LA il l'HrC'•). LFJ Pll!P t,. 
O rlo n Tonth r• 11 •" ··. .. ...... .• • • .• . . ..•• .• !k--two fo r It& 
Orio 9re-Thro■ ti Gar1lt1 ,..... •• . ••• . . ••. . . • :t:lk---two fof' i &, 
Orlon Family Llnl.mf"nt •• .. ••••• •• •••• ,. .. . !lk--t • ' o f o r 'l6c 
Orlon Hab C'o••h Trllp •••••. , •• , , • ,, . . l k--two f nr 26e 
Orlon Enu1ll11Qn or C'ud-Lh•r OU ..• • •••••• It.ti --two for ,1 .01 
Orlon v .. • .. ••••" C.NflOa■d • ••• • •• , ••• , •••• ll.90 --two fo r 11 .01 
~~:~: ~.•.~r:,r -.::r::s·:::::: ::: :: :::::::::::::: ==::: ;:~ ::::: 
RED CROSS REMEDIES 
ltEOULAR PRICFJ, S ALfl l'llll ' I ' 
R4'1I rrtl flll Mf'nlhCJllum •.••••• •••••• •••• •••• noc---1• o for .i 1t1 
M•d r'ro1111 .1\l t!ntlu,llum •.•.••• • •• .• ••••• , • • • 21'k'-t"o f or '!fk-
HP1I C' ro111t1 t!ar t'tlfl! Drop• ..... ... ...... ,. IO.-t11to for II ~ 
R f"tl l ' ro,i8 tlab <'•11t orla ................ . ,u~-• wo for l!O.• 
ltr,1 ( ' ros 1''11' ,ruu and f'nna ... , ... .,, ~c---t"o f o r •"~ 
n .. d c·r o11• 't'a.ftr lf'..11• rttp or 01.nt:1.toma .. 13<-two fo r t ftc 
Hf'1 t l ~ro:o,~ Jl t"&t l1, r h 4!t MIHl N.-ural•la Jle1u ,1) •l\~l"u f o r ~O 
lt f'1 I ( ' ro101 Hhttunuula 1l me,l y, •••••• ,, . .• ,1 .00 -- •u f or f l .01 
H~tl Crof111 P,,3 ru1, o f 11,1,ovho•pl1lte1 •••• , 1.00 -tl\O for 1.0 1 
lt r1I ( ~rfl,.. ~Mhfll►Rrll iR Coml)flUnd ••••••••. 11.00 --tuo for .a.0 1 
H r1I l 1'olil• .,,,.teble \ ~omoound. • •• , , , , •• , •• 11 .00 --&'KO for , 1.01 
" "'' ( ' tnt1111 ~t"urontone •••••• , •••••••••• • •••• ,1.0tJ --t• o t'or Ut l 
H l'"tl C"1 ro u J\nt h,~11tlc Jleattnc OU .... ..... !ei\1- 1"" rnr ~Oc 
Ht•,1 ( ' rU lll!f .,. .... l!lfilO hl (• ., ••••• •••••• •• •• • ••• Mt.-t\\O for n1t, 
H f'tl t, rttl'l li l"'t11ufn Com 1,oun1I •• , • ••• •••• ,, t'tOl"-t "u for -i i i• 
ltt'd C' rm,11 l 1 t .. us1ant 1 ... 11 n th e .1,.1111 •• •••• ., "3.-1"0 fnr \!ff4' 
tt .,,t t•r.•"'• J llt"r l'III "' , .••••••••• , •••• • • •., :,it-4 Mo rur .;? ht~ 
Rt•tl f rnt1M k ltlnf'3 1°111 • ,. • •• , •••••.•• , • • • l.\.-1 \Io for 'lfl(' 
fC f"1 I t rn-c !'I H ~1'Pflll"'li\ '1'ab1Ph .............. t\Or--t"o lor t\ l r 
H rtl t ro li l ' lr1t ~11nl f .R'\'.Ml h e l ' lll lf .••• ,, •• I01--f \\Q tor 111• 
Toilets 
II EG L,~ll Pllll' l-l . \T,M Pllll'~1, 
R.-,t rro111, Cold ( ' ff'l'.UU •• • •••• • ••• ,, •• • ••• , ll6C"'-I \l 0 for t ffc: 
H f'1l t ' ro ,olil \ unl8hluw C'rl'am .. ............. .tl\t--1" o tor !fie 
" "'' (rO.fll!I .Almo ml l'r"""' ··•········· ···•• .ll3e--t•o fur 1!6c 
H f'tl Cn,H \\' lt f' h - lt l:l•el Cr~an.1 . •••• •••• , , •• 11\f'-.t -.u f or 64' 
IC...tl t ' ruu l'ih•, Ins IA tlona .•••••••.••••• ,. 23~• ·o f ur ~ 
Rf',I C' rn11 J11 F■f'tt l' fi• tlf"r- l•rp . •·•··· •• ·••· IWt"'--t•o fnr Ai r 
K f'il f'ro11111 ll'oc-"' l 'owdn-•m• ll .. •• • ••••• • • li\(1-t•o f or •~ 
K .. ,1 C' r,Hhl mrlt'o ,.,_, cam 1,0,\lder •• ,.,... I.IJt"-t wo f or ,:~ 
K.f'tl t ' r o,01 Atnrh•o Tooth •••••• · •• , ••• , • , • !3t-l wo for l:tkl 
MARINE'S PHARMACY 
THE RE, LL TORE · NOT HOW HEAP BUT HOW GOOD ST. CLOUD, FLORIDA 
,1 11r, 11 1:.! wn ..i a ~n•ur \111~· r111• t11tl 
Ohio il"HJll1• ul' ~• t ' h,ud \ 11li!'-ft1 • 
11111 rl'H"'1 for 11!1• l111d ., \\U!ol IOll11\\t 1d hy 
It !,C'l"l'llt rflll"'-1 rui· 1l1t• tul Ill\\ lu ·n lt1 \ 11 
JI , U t1\\f'tl fr1v11i-1·d 11 \\llh 11 , ·11 l1l)ll1 •• 
h1·1Hln• 11!1d 1•p ...... 11 11 n .. 1 ... 111 1 \'l 111 - 1111 .,ti 
tl1·1..,,,.. 11 1111 011,:111 lo ill'IHl .. t' lh,• 1111!1li, • lo 
1w1ion 111 1 ► 1v,, 1 111 Ill•• d1111µ,,, tlllll 
I llrt1Hll'II ll"' 
' l' h1• ,·0111ml1t1·1• .1pp11l111t•d tu :tl'l':t 1~P 
for lh1• dltu1t 1 1' 11 It 1111llil111t 11111l0111• tt.111 
,·,1 111(I o,fd to tl.1 1 pll ·1•'-'llll' fir tlu• (11('11 • 
,-11011 1 111u l ~o ,,_tlf•1· 1•, ... ful ,,, ·n • I:"' plu11 K 
rhnl thP 1•11 t-'1llt 111utl ,• rn1t • 1hl11I" or ).(11 4 
111~ 111 ;.rr1111ofurlw1' ·..; 111111 .. ,, for 'l'lt11111, -.. 
,:i,· 11 ,K. ~oL m11.,, \\ H1't 11!, •1·1• u ~11 1••• 1· 
1d1uw l11111·t• f111• >o11 1 (!'-f., 1111,{ 111111µ-,•1-. t.111 
1111• q11l1'f 11ml w ·d( 11•I.\" ,,u., 111 ,, l1ld1 1111• 
11ff11lr ,,11~ ,·01u111,•r1•d t'llt•llt1d 1111111., HO 
111"11,· l11i.r r,.111111 r"N rn,111 I ho"''' ,, 1111 ••11• 
Ju., t>d I !IP frithf. 
\\' 11111\ dlllllt'I' w11~ l tt:•111~ prt• p111·t•d l ,\ 
JIii' 1·11111 mh1,, ... 11w U11 ,·k1-., 1•..: IP ,z,,11 ,·1·,11 
11'•• ... ••111 ll1t•,t 111 o . . \ . H ,11 •JIHH·111I 111111 
r1wl "Prt• 1·11 lh•d I n u .♦d1 1 r h,v I 'l't'-,: 1111 •111 
l ;, \V , J\ r,, ,11 , \\IH ►, 11fwr 111,• 11•1d lP111·P 
ll11t l uu,:r ·• \11 u 1 r ku/' oft'4 1r1 •1l pru~ p 1• 
'TIU.-' ~l't ' l'(' I Hr~· It IHI I 1'1.'lii'-ill 1'('1'.H l'f ' J)01·1 
hu t'ltlJ.( ltt>t•11 u m1111, ·p fl , n1ul 110 0111, •1· 
)111 h!Pt' '4 llC'l11g l ll 't1 ... 1•11 11 1d . thP J) l'f~lilPIII 
1•.u llr' d on t ', H. ll u ,, p twlto}/t' plttt ·•' 111' 
If' i1lu1 r (' tit (• P• ·l'Ptnry full11d tu n n tr l, 
who t't1t•ttp, t nn l rl~h 1Hw 111 t'Hlith•d 
" \\' II ., Hlw C-hn11)!Ptl 1lti r ~l ln,1." " ' (' 
w ou ltl h11 ,·t.• ltt 't II J,tlnt l to hu ,·(1 IH'H 1·t1 
1w,1•p from M 1·. ll m,1• . 
t ·. 1-1 . \\'nlkrr, whu,,• hlrlhJliH<'!' wu< 
(ti !ilO\llla•rn Ohto. ,:::1,•p u ph ·1ud11g t•l.l UJI 
JllN.,·PIH'P ot h li~ ho)•l10od duyN; n J-.o 
~rn11e r1 1mn1·kl!'I 011 .J ot..1 \\' ll,•i-h1r 1111<1 u,,11. 
:,.lllt•rrnnn. 
( 'ollll'Utlt• ( 'l'lt--lll1111 .. r t:llU I ril l ( lhlo 
to-aid ht' ht.•l1t•,1 •d (Hilo prrnhH·t•1 I 1114' 
lilJ[J.(1 1;,. t gP 11t11·ul lu tlH• \\ot'ld 1\JI lu thol 
1111 w 01111 . Cl rnnt. Hl1p1•1111111 nrnl Hlt1 1 rl 
111111 \\'t'l't' () hlo 11w11 IIIMO, ,Jul 111 ~lH•r .. 
1111111 \\11 ti J.tlt11lt ~IHlt'!'ilHUll 11111 1 \\'II tlh• 
orlJ,ti11111w· of th,• u111l 1n1~1 l11w . 'l'l w 
IIIOi-' I f't1111'111,:t•o1h \\'OIIU\11 \\HS 11 111111\P 
of tl111I ~!Hi t' tllltl \\II.., ticllh•:1t1~t1 Ill ll◄ f. 
u,,1111 1, Olilu. :-:111° wus t.111 ·n ·tl11 ll ny '"'· 
\\ llo llutl lhl' ,·ournl,tt' t o hnm!'lh \\ !th' 
f111JU I lw \\·11111• I tim .. P 111l11t• "hfl,, ~lh' 
\\'11"'1 lllil"ll'l'"'._, 1)Ull'I '. 
~ l r 1~11111"" 111 ol' ,Jp1,-.11r 11\t'ltlh' l olil of 
hi, t•,1w1·lp111•(l!"t "1111•• H ~olt1i1•1· \\·1111,, 
lit.• wus 1x111kl11g, tlll\1tl'r ,\lUI llll · 
11ou111 ·t't..l. l 'orn ru d P b . ~l. I l old1•n i-,1011tl 
tn tht..' ,1tu11·w11~~ \\Ith tlt11tll'r th:l,l ' I"' 
t n o11gh t•• fill t i1t' whlt•!il, \\ hl1·ll lw tl i ... 
1r1ht11t•• I rn-. •l~' uutl Hlltll tlw., nil Wt'l'(' 
J,!OHP. 111141 I h O!-lol' \\ 1111 r11 llt•tl 10 t,tl't hHP 
n.•111ul11t1tl 111 1lu• 111111 1111111 thP ,..t'l'Ullfl 
t·nll. ·r1 w 111111(•~ ,-.1•u 1,•d :-.h. l Y•l'IKhl lll'I'• 
r-011 .... ulHI "l' l 'I' 111'11 i-J., filkt.l t tw i,.,'f:••111tl 
t lllJl'. 
H J' :! p . m . tht..• 1111·1,W hnll ,,·u. wt.>11 
flllt \( I whh JM~111h• \\ ho l111tl t •1Jlllil to 111 1111· 
11H• ~l't.':ll ,ultl rn-~ 011 Hol"'lh ,h,m \\hldt 
lll•v. I I. 11. Jlo \\ tin hut! POii t·t1tt1<l tu ,1,•-
lh•,)r for u~ ut I hnl hour. 
P rt.•!--. ldt'11t Bruwu flr,t 111 1 ruc h1r<•t l \\·. 
~t u1·k \\' nh.:m1 , "ho n1tHh• ,-01uP rt•mnrl,M 
r .•lulhl• to H JH. 11il1011 fur lnn11l11g n ••ml 
,11,•r ' hnnll' nlHI ' llnllnrlum In our dry. 
I IP uskt•1l f11r , ·oh111tt'<11'~ to drt·Ul1ll(' 
tlw Jtt •1hlo11 l1_y 0H'll\ll'~. 
~1 1'-.t, At111<-11t• l 'l'tth tn•a111d u1o1 t11 1t 
ttm' 11Juno olu, ..1 11 nh•pilll'-t to Jin PU· 
1••)rt•. hf" n•111l11rHl n1w1 h•·r nmulit.•r, 
.\ 1·l1nlt· t·onipo .. ,•,1 11f t umruth·s U1•1•· 
11r r, Ly11d1 . l h•1w\\ , \tnrlln, HIH I I'\\\~~ 
11'1' lllH I ~ll' t-- U (1 JM'\\ 111\ll ~Ll'I"' . :-lil)l':lj!tW. 
,, Ith ) t r-1. P1•1tl1 111 tht' J• lnuu. ~11111.;. 
•. ,,•111' 11 ~HltllH~ I ·11111t•s ~· 1rl'l1 iUJ.! ll 11 uw .. 
)ttt"'lt'I' l 't\(·il \ rn·krrnlt plt'll ... l11..cls I ('• 
t•l11 •tl " \\' 1111h ·d ,\ lio,r .' 1 \\ ·,. tl1l11l\ l1t • 
i-1 I lit• ho.,. 
~· r i~ Jt1·11J.:lh\ -.:111).! I, 1111 I lllj.:.:., to 11,, .. 
0 \\ 11 Hl'l'IIIH l)U t1l1111•11f. 1111 d ,h, • l 't'"')WtHh•d 
111 1111 i•1wo1·1• wl1h " '1'11 11 1 ()hJ . ),'n,..ltlttW'tl 
ll o111 t1." 
Ht•\·. ~11'. BoWl'II 1111'11 \\ fl"' inl r11dtt r-1 •t1 , 
am1 ,, u µ11-, •lt ,1 ,, 111, 11 pplau .,. .u11I 
fhr1111111 11111d1 11111 1't· 1111111 11n l11111r ht> 
1111 11 Il l\' du,-.t' t1t11 111liHt1 1d
1 11\P urnl\1111 •(\ 
with Po li t' t• t " go 1111·• "hPIH'\ 1'1' 1u• 
p,·lw·"" nuy 11u l' 11tl•1n .. r 1111t11111L! .\ 11~· 
lllll' lllll1 nJI 1l1t• 11arl of 1111 1 " rll •r ti , 
n•rKwt hi l't 11u111k-. 1•, 1•11 h1·IPtl,· w1h1lcl 
h t. 11 r11llt11'('. ' l'l ils llltH'II, IHI\\P\'P I' · 
l It\ toltl \\ hut Ht1J,ht' ,~il'i lll i-.i: '' l111l 
11 pnnu1l'-t'. 10 d,• ; 11~ 111,ithod_ or 01·0• 
('t"'llt111\ tu o rt1w) I' to ,•~tnhll h 1tt--t1lr 111 
nny ('o\mtr~ ; 111◄ ' rri.;Hlt~ or It~ work• 
lngti, 11 ml th• • 1·, •11 I mt' IIH<'t.' It I to our 
I :n, l' l"IIJIIPll l Ht 11u.~ ,u, •t- t.•nt Lh.lH1 • Ho-
dnll1'm. of "hkh Hnl ~lwvlt-n1 IM orn• 
f\>rm or , •lwol. Pn .. ,p,..~Jnn nt lll'HIWl'lr 
1ht' 0 1w ,-.111 . ;\' 111lirnuli1.111l o n t)f w01n1"' n 
tl ovt•rnmt.•llt 11\\ ll <'l'~hl p nf dt\hln\11 . 
Athe l t k lustllutl,111, ot h•11ml11p;. \)lo . 
tnu-thm or thtl ht11UP. 
"fht'Nl' ''' t.' 1'('\ p11rt of tlw thPH H1 !'4 11\v1•H 
upou , ttnol OIIIJ II l)O r t . •r1,,, l!O•Jll'I or 
JesuM Chrls l 1•11r Int,, th e h<lUJl'H ur tho• 
imml,:rnnt 111ul In to 1>h1t'(l~ of 1111rP t. 
lhl Mr. J'\ tl\\t111 , h1 llw onl y ~Hff'~t1111·d 
to our dt1 1IHWl'U (' Y· \Vhf\f('\ <lemoc1 II <'.' ' 
ltv('8, n o l~hCl\ll~m t,un 11nt . 
t 'omrnd<' KP~ lt.•1· NHIJ( ·"l'lll' Mwonl of 
nunk!'r 11 111" Tlw Do. 0 1011:y ""s @11111:, 
tJ10 llc'nNllrtlm1 w11s 11r1111ou111•t•<I hy HP>'. 
lllr. Jl rown, 111111 wr olljour1wtl 1111tll th,• 
~mul W l'd llP ttc lu y In A1lrll . 
RA HAii .\ . l\l ,\'TIU, W S. HN•r1.> t11ry. 
AKM\' AND N.\\'\ ' l ·Nt0N , ILi • 
AR\"S SOC'I AL AM) Ml Sl t'AI ,. 
(('011lrlllt1ll'II.) 
Tilt' ,k.:lnl u1HI 11111 1dr11I vln•11 h.v Ml · 
1-, h, Ml'l·: h •u~· .\11, tltnry ~.. 17 .. r tllt' 
.. \t' II\ 1111tl ~11,-.,, lU io11 oil ' l'tU' ,-.d ny, 
Mo 1'•1) 1 t , \\II n ~m·•'i· .. lu t•\ t ' l l" Will . 
'l'ht' 1" • WU . IL C111t • \ H.Pl,tl"lllll . HIit.i WI' 1111 11 
t lw 1)lt..•ll!il\ll'n nr )Ill\ l11J,C JH'l' .. 1'111 0l1il' or 
nut" ( 111l~ t Pt l " l1t1~·H·' (1'0111 Hf . ( ' luutl \\ lin 
hn .,, r,:l'111·1u'il f'l',1111 thl'lr 1ulll1u1·~ &111 • 
th•"l. ' 11 ht•~ \\t 'l~' 
l ,h•- 11 I A•ll11\ ' l'd1 h.lti. 
Wlll l11no 11o, 11 l 11i,:1•1•, 
11·11 l•'P l')lll~Ott. 
ll urrv \\' 111111111•, 111111 
.I 11•••P1;h ( 'rtt"-h.\", 
t l1•orJ,{t' ,Jl' l'l il r"', 
\ l"itll!oollll,t \\1 1l1 ·otlH' \\'II ~ ll( l 'Ol'fl• li l ti {1\11 
11 "' AIIH'Y 11 1111Tln 11I luto lht' 1·00111 'l'll
11V 
W(ltt• 1111r111lt1t1•d f))' flit' tn i ly t·111u111 11nd 
C\r, nncl lht' 11 1h1 1 Jll'OJ(l'IIIII WUH tnkNl llll, 
"'\~
1!1.!;~";1;., 111 ... cr111111'11tll l 11m~h• ,,w1tlt 
1 IHII• 11~ MI•• M . Klns non11, M 1·•· M 1111 ,. 
loi>r, M r•. t-1,rnl(m', I.-... ,; ll 11 ns1un, 
Mn<. ll. Fr11111'111 •r, unol ~I n<. ~•. l '1t rr,1tl 
Rr1-ll11ll u11H h.v Mn<, 1':. \'rwlun<I urn! 
M ,·~. Oorn Frnn her . 
lnlk hy !,IHI)' ('hn11l0l11 1', mmll R 
William~. 
h '<' r rrnm nn,1 1•1tk•• ,.,,..., c-rvNI , n,111 
Wt' nil t•nJo -.~1 llll lllfl'1'4'11hl .. 11ml'. ' fh• • 
,·onuulttt'4• on ent<'rlah111M'nt ,k .. rrv••• 
,•ommf'mlNII<•• 
Ml1111h11f " 'l'hr Mlftr•M11on•INI llamwr '' 
nuirk<<I 1111' ,-1, ... 111~ ,,t IIH· 1•11joyahlt• ,,. •. 
t 'O iou. 
r GE FOlK , T . C'l .ot ·o TRIRl F,. Tllllm-u \\', ~UR('II 20, 1919. 
·• . ... 1 
St. <tlo1t~ Uribune 
('uhli,h, ,I t., fr) ·1 hur,,111 h) N. Uou,I l' rlhun,• ( 'on1pa n, , 
..,. , ,~•· # • ~ ( . .. ... ,.., :ir.,- · . - - .. y. ~~... ~ .... ~ ..... , .. 
Tht• wnr 1nnti,,••:r:-- 01'\' 1•pJ¼ht·d 1,, It '"- ·un"' It uwuu 
1111 m,1. •,·u1ufmhn1 hullulu,:. uml ··,,·n1 ppl11.:·• 1,t t'llJolfl~ 1,11111,• 
,hip ; 1w 1111,r,1 Ma: lut\ h : 111, uu11,1 11 1hlh .. ,·,,n"ll 'h.ll 111 
Uhl •· ... 1·1·11ppl11..:-·· ,,r unilh•1~- J,:.rn.,: ul11111,t ,•lhuinorlt-u ,,t" 1 11, 
lllth\u, 1111\tl\lrtlt*llll'ili::: 1h11 l'1111il1111tlnu or ru1 Ul 11,Y 111111 I 
l"' 1t l, I ""' . ,-.·1•1hl•t ,t ... '.\lull ,1,,· It r. \1ull _ .. , u• U, 
at tl1 t•, .. , Pt!h"(' nt :--· , t,,, 1 1,·110rltlu, 111 dt·r tl1t' .ht t 1 t 
l"tJ11i:r1·,, 11C \In :"\.'h ;: 1,;11 
( ' I \l II I . ,1011:0, ~0, J:lliu r uutl Oll u ,• r 
i:.~ UN,~ ;.~,l ~ ~.:'r,"~ ·· , " -l . .. 1·1 "".:. ' r 
"l'h•~ n 1 ,1lt1r,,, .... t• 1h ·Ir I "l•f'1•-.,h n r •11111,,•d tl, 11u th 
1h11t•lt lit, n\ lt ,1lmi11l,1wt1, "'" ' n 11!mo-.t ,1llm 11:itl•tl, ,,., , 1111• 
111lli1ur., 111'1 .... t,~ i-1H·~ ,ii· ,1u·h.:..:.,•1~ l11."u'IHl' H ttq:lh.:llil • ot \'ll• 
lmpurtu1tt r,1etPI" HIid q11,11lllt~ . 
lb Trtl,t111l 1 .. pul1il,l1t ,t l'\1 1n 1'hur--,lu~· "'"' lllllill'\l ti Tiu• .. ,.,n .. 11 ,tJthl'll\l"II IUl\1 In rnl•ul th,• plt'u,1111,; ,,c t't'l''-
tlH\ 1,ut 1•r r1 1P l 'uht·tl 't;1tt ... , I"' t,1!.!1' tn·,. t1•r ·~oo 11 ~,ur, t,,in "l"\•t1t lntt"l'-'"l tl1;1t lul\t' urnd1 to \Ill "Ith 111 1rnl11ntl11t 
ei.l.tl(l ,i 11111,. ,1r ;,4 11•-...• t 1, .. ,,.,, I ~- h1 n1l\,t11q•. 
I ,u11,·,•111h1n, 1lu.1t ,pl,·d P:,•-.l,l1"\li,1l n1uJhlnh'"'. 
\ \ \'\ r1 11-~ll' \HF-Il l·'. \ I, I n., .. , \ 11\ ls: llt: l'KE::-1•,. 
110, 1' l'I .OHIII \ ' ._ I H,1-.1 \ 1 l lff. 
. \ l 11u\;t1U• Ill II it lhl 1'l ,,uhti :Ill •r t .,,,., .. ,~Ill• 
utlH· ,..1, ,11111w11 t 1 ... thttt lt .... ,.,·,•n11 i.:, , 1l!ru11hhal, r 1~,1l11'·HI 
,lh .. 1, .... ,t ,11 ll\• 1,-pn ... 1·11lnl tu )'ltl}httth,u l11 tlit"ir r•,111ull\• 
ti 1 h,,t It , .... 1111ju -.1 (o1r .-n11 .. ,~·tt11u 1,t -.~1., .,:111w11.1 1"'1'1111\ 
th• tut u\l• 1 1h 1,,t1 1"1·10·, ,,·111ttth1 .. ,, 111'.t• uth1tlh·r .. , lt•II, t 
d11.\1ut1 1•0JtUhttlon h:,, 1111, • ur mi rt1 r, pu " '1ttn1h •.. rqu·,·· 
tlltllht- lu 11 • !t.:l .. latht- litt1!~ thrtt mt"'''' 111,, ... fir :-1th 
,t .. (IPI ... 
\u\ 1!1lH•1nm,•11t tll:it \'lt-.Jutl'"' t1r ,ll .. i-n!'tt1t1 ... thf .. rundn 
1m ut t • f .. 1u1t tr11h 11•pn ,,•11tn1i\ l ', 1 ... lh 1~ 1ru1,y 1 ;, 1M l .lll, 
au,t •- 1111Ji:,1. 
Th!, htj11 .. ~ Ii, .. 1hl, , 1111:t 1l1111, \H'l•,·•• i·• lu l-'l, 1rh1:1· .. p,\·• 
1 J ••~ • ut 1 f .. th1h"-at11l It,, ... thl'lh 1\lt 11\;Hl~- ~·1·u1 .. 
, 1 tr -.:rutt•· .. .._ ,,,rut "11u111it- ... Hrt. l"l'Jll'l· .. ,..,ua·,l lu tt-: L,•:t .. 
}.1t11n• In , lot.11i, 11 nt thl ... 1wi11dph, In , h 1l1111(111 11( tlll' ~t.1h• 
t"-1111 ... h ul• • :ltld in d1•lutl1o11 of tla1 ,i:t1h 11! , 1(th ,· 1mut,, t,, 
11 Ill 1jurlt) L c , .. ur :,.;.1 ntl• I .,·i.:t .. tnt11r ... "ht·u th,~· ,,,·1"\ h1,lud •I 
1h• Ir tluth·, 11, !'dt:Uor .. Jllh l H,pn.•-., ntillht• .. , 
F.1 La ,t· ...... t.iu ,,! ,11u· 1.u.:f ... J:,101,~ tllru nnt mnns ,,•:u~ . ll .. 
11 111, .:111 1lli ~111 l" 'ttu .. , uu,·ul .... tltutl,,w\l ,w,'1,11 ... tltn 
1l U,11 lt"\HU ... 11 11( 1\\1' (Ul't,: 
1. Th, ~~l,llt' C,,n~tltutkl !--\'J"- ttlulll)· pr, 1,·htp .. tlrnt 1,·11n•· 
·Htatl1111 In tll\' 1.u~t,latnn ~lrnll l"' r,•up1~ 1t·t ln1h~l nt t H' 
, 11il .. r ,·11,·h t1'1t·Yl'nr 1~·rt1"41. 
~. 'l'IH- :-- 1n1t• t 't 11,tllntl1-a1 ... ,,t iCll·, that tht• l..t•.i,::l,1:\1\ll\_' 
-.J1oll ,·,,m1 -, ... , r ,t m ,r,-• 111. u tno 1cwrnb. r , i~ ~·mll ut , ,111 11 
,,..., ]h·pn-, utan,,,t. \\:lwn., ... tlw J.,_\-.l.1l 11 ,,, ,t~uu 111-. 
]tH, m..ilil •r-.. 17l H·p1, .. 11tu1ht• .. 1. 
l'.Jl .. l'\ .... t• t ~l\. lUt llll -t-.. [ ..... ,111) l\. ,. .. p,t, llt1"l'\l'l', 
I, " ,I..!,~ t t tho 11 ,1 I. -11ru10u111 111, l In , 111· 11ti1l,1nat11l ! 111,• 
(:ou,tllutl l tllt.' p1 , I ... 1, ii,.: 1 th out1 h 111 1ut , •• tt 
1 .. t ou, Hq11"' .. ntnlht•. 1f111• f t1rm, 1l11111 , t IH'" ,·,,rn1th .. 
1 ..... ,·.,n,ttl tht• t \., ...... uu mt ... r .. 
·nw l11cl"\':\--1l lu tht• llllflll1t..·1· o ft nt111tl •.,i, Ill H•llh..-1• .... , 1li 1 
nut prt ,·,•nt .1 1'1 '11\•l,,_ rtl uw,•11t o( ,,111111~ n pr,· .. t-11t11tlun ... . 
tluu ttw l ,1 ,t hutionnl llrult tor H ,,n--1•Htnth, .. 11i") ,,1111hl 
ban• I •t.·n n·•t ,,1, 1-" hh-b 111,lly ,,.1 Ju,:ly ,·oul,t '""" 
t 1.·n tl11tw hy tlh' Ui:t ... lutttn' rt'llll Int.: h• ,,,. Ht1lu·,· utHthl' 
t .11 dn11t' tis J'\'thl ·lm: 111 out• H •11r, ... ·urn·t,,• tfo• 1,-,1n•,,•11tt1.· 
tll4l 4 ,f 1b11,,· lt.· ... ,-p,1pt1lou, 1 ,uutk ... h tYII .! tw,1 ltt·11r••-.t..•llt 
tif'l'.... ,·,,1u .. 1:1, ~u-. .. 1\11 Hru,lf nl, J, rt r-- ,11, l"11h11nhtu. nrnl 
otl11·r-s. 
lt ht1J'L •ti th1lt ~11d1 h-.. ·1-•1lul ,u .. n 1utnlt.· tit t,,u H ·tl· 
r .... ,,uuh·l· 111.:h ore ln th<' Uttrlhl'ru hiilf ,,t t11P ~tutt.· . 
Thi ls \\ht·r1• ·•1h1• tnh" Wtl, un,I b; thl, Is \\hy till' 
~ t.:ut t"' nd 1tq,n•-...,·nt11tl\'t', fr,11u tlw Uorthl·nt l:1Hlllti1• .. 
l'lh• \\t:lt~· 1~•litldt111 nu• ufr11hl tlw \\ 11,uu 1ulu1lnh-1nl• 
tl,,n \\ Ill mi'\'lUJlll'."ll t,l\l 11111dt ,,u\lH,• ·t•nh,1 tllHl m•hlt•,,• HHI 
mud1 i:liir.) 111111 111,-r,1 h~ ht"t'l' ,,·ttuin 1,L, .. ,-u11lw1H. ,,1ul!u·11t, 
nml h ... -.. t•111l11,·•1t p111"1i Uh h,, 11111~ nut nf )IUhlh' ,,flf1·1.~. l't•• 
-.1,tt,.. th, .... ,, \ '. P . on.' l"-'rt11r111l11~ n thHthh• (1111\'llnu 'l'h, 
:lit' 1•1-..•,\ illJ: llwir 111,t,r. r,· ,11in, llll\•ll' 111n,..h1 r..: lll'l' tHII 11h 
\M11pl,11 11..: ,,t'II a~ do1m:. \\IIH( , h1 tht1 !r n•,trh-h~l tH1lilt1·nt 
,, .. tn11, ... ,'4:·111..: tt.1 tht'lll tht· lld .,r ,·1, .. 11111.: t111•lt· undhll uft lt 
wur,I. 
\ 11 •l'lt 1111 p,11tl1•1 ... nml Jnuu1111httt'lu1i.. ,h,•tthl r,11"l•t,wtl.••1 
arnl hldtt· 1111 thi ... un11,,1-1uh·u111I , ..... ut• 1!11tl m11k,• 1lw 1ht111,k, 
11( llh•lt· JW,•lt'"l"" \"\..-.onnd 1hrt1nllt thP 111ttlu11 HIid l11 t \u1uh ... ~ 
IC tlw t1 ~ht n ,,,111,t tlll, n·111t·,l_\ to ,•HJ'\.' tlll' tlrt1ad ,, ll 
,11 .. ,111 1 ,,r t111u,lo ,·,,111 ham, untll l!l:.'O. unt1 ur thot tltm• :1.1 ... 
11tlitlt1t'1I d,ul~'r,,n .. 1u-.1po111·tli1n ... 1ht.•11 l"ttrintlt• uud hu111u11i 
f·trluu l{pp\lhth-.. 11 .. tllhl l ¼.·rth-..·l"lll~ .. 1111t1h l unlh1 t1) t1lt-. t It 
t•1 ,•-.hll1tl. 11 \' k,•· l•r,•-.id,·lll, UIHI :-:,,uu1nr-.. 11l,1I ·, 1d 1 1• II 
1t•11\:.llt'·t1(•11att,,11, tn·ut_, ut' 1~·1u,• 01· IHI •r11Hli111u1t \·1 1utnhl. 
Th,• I •PHI•" l':I 1-.. u ... Ult t1rlth·11, ,. ur ).t'lHhl Cuit h 11H1l : 11 
111·,,,,. ,ud1 ru ... 1,111 I, nnt tn 111·ntu111t• tlwit· p,1rt,\ ·.., 11,ln111tat:•• 
"'h11uhl h:t,·,• tlH' U 1•p11hlkll ,, In' 1111ml11uh1 tht• P1·,,,...l,lt•ut. th,• 
I l'Hl11t rur, lhHHlnutlnJt thl' \ 'll·t>• P1,1~111,,11t. unll h,,111 "Ul\"1• 
tt11tl L11'1•" 1111111mtrnulnL: ~1.•11111nr .. 11111nln,1Chu: n U,•,,uhlhlll 
,, h,•l"l' 1111• 1,·tlrh:'= ~ untor t~ ll lh•puhlkau, nm.I a Jh•nw, ru t 
wlwn 1 1h,• u 1lirl11~ :-:.,1rnttor I, u 11,•uu-,.. rnt. "l'lu.• Pt'(1,hll1Htl-t l 
r111polnt111H1l nHthl :llltl .. hntlld l1ot• lll\J)<l11111111t1tl t'1.l1111lly 111 
lh'Hrly .... , lit •t ,,,,•u thl• tw,, 1wrt i1 1..: ( '11ulith•lb ,,r tlll llltfllll• 
u, ... 11t1r tit\\' In 1wlllkul tit-.t,1r,. oml ,,11,• in llh' l 0 11l1nl 
~IHh·-- Ill Hl:.,'1l mh:ht lit• 111 ........... 11'.\. ror 1lw trl111n1•h 11! thl, 
l•rt• ., r "hld1 , ... ,n , ~1111 1i1 tlh• "''uo,,• ,,r 11urno111,, . 
L'hl .. I, Htot lll' ,)11 1\lltl Hof ''" ti 1wro q11t-,1lu11 . I t r1 ... , ... 
1l1N.l\\1 ,iltl parth·,. ll l 1111 \IIH'l'l\"UII qtu• ... 111111 r11r 1111• 111.•IH' .. 
l'lt ftl' \1m•rl t 111111 111,• \Hll'ld , ., ... Pn• ... .t1·11t T1,rr "d11•1 "'· 
llu, .. t• \\ht• np1,o,1;• 11 htu:11, 10( 1Hllln11 .. ''1111 1 llltlt• ,\IIH·li• 11,.•• 
'fl:t• 11r,1.(j1•n111111 llqmMh Ht~ .. nwl I) •mm rn1 .. ht tlu• • di 
llh" Ari!' unit, ,l n1,,.--:11n,, tt11Y 11•:1 ·111• I ( 11ath 11·... 'l'h,• fll'P 1nnr 
itt"•r, 0.1111 ki11drH1 t'h·nu·1H .. ,n .. nhll111: untl uh,--.uh1i.: 1lutt1 
Pr,,-.\uwrkau .. 1uul pnH hrt ... t1u11"' -.houltl rnk,• th,• otl•t>t 
~1t1t1 uml rnnkP tlu•m,i•ln·, htJ\r.t 1·ff1"ltl\1•J.,. 
FLO l{l 11 \ ( 'o,~'l l'fl''fltl, LDll 1'~ \11 r1:,,1, TO ,11 
It ti t•t· 1 ... ♦ ilh 111111:: \\I '1-h ,; •\t•runr t·11tt"' 111111,,ut,1,• 11\ 
ruut -.f1u n•I., ..:1:11111 .. (o1r, It 1 .. ''••1111111 ,uffr,,,i.:,• · 
\"t"t 111• lu1, , 11 111,•11 1•\ t•1· 111P11 .. 11n• ,•1ut1·IPd h~ 1 lw I .•·.:I, 
lntut·~• llt 1 t"111lUitur ,,0111,-11 111 ,1111• 111 ,·,1rlo11, mm11\'lpulh1·· 
Th \,H\t•rtt• r l"'•lllt• ,I vm 111 ,-,1d1 n·tn tlant tlh' t 011 ti II· 
tl1111 ,•lt•nrlr t1111l 1uunl-.c11k11hl., 1iml1 .. 1h, .. fr·-u ,whl.,,· t11 lllflll 
lul\n•n•r m11tl1 lit• C11,·11r '"tt, (tir \\11111,•n hlrn .. t-Jl', 
NEVER wos such rlght-handed-two-fisted smokejoy os you puff out of a 
jimmy pipe packed with Prince Albert I , 
That 's because P.A. hao the quality/ 
You can't fool your taste apparatus any more than you 
can get five aces out of a family d ck I So, when you hit 
Prince Albert, coming and going, and get up half on hour 
arlicr just to start s toking your pip or rolling cigarettes, 
you know you've got th big prize on the nd of your line I 
Prince Albert 's quality alon puts it in o class of its own, 
but hen you figure th t P . A. is made by our exclusive 
patented process th t cuts out bite and parch- well-you 
feel like getting a flock of dictionaries to find enough words 
t express your happy days sentiments I 
Toppy Nd bo11,, tit/J, ,.._,1 t in,. AanJ,om• _. -" Ji.V._,.J t (n 
l,wniJors-on ,.,.., c1._,., prac:tic,J pound cryetal ,,1 .. ,1,..,,.;,1o, ..,.,1, 
_,... mou, ..... top ,w ,,..,,. ,,.. to6occo "' .. .,,. ,..,,.c:t c:ondition. 
R. J. ReTDolda Tobacco Compaa:,, Wuuton-Salem, N. C. 
l >ela)·t'd Keport Of l 're,IOlh M ~ fu1 i: . I h11nl' ILi Ir, ,·In•·. th• \111, II 1111·1111•·1 rl11h1 nll Justl,~• to 1111. Ir lht' ,·ut,•r 
"l'ht' Wt 1tl11i: of tlll l )un·tt ... ~1M:l,1ty ,,t ,,( r ... J ... ,t ttd.ltill 1*t1,t ttr ''"' t: \ It al t 111tn1 I l u JU.}' t•un.• tl1t_1 IIH\llUJ(\1llJ~nt ut. 
l.iu"- 11.-.f,1 .. ,J to ,•om1ll.f whb tl1t•ir , ath of ,,ftl .,,. 
.\ r,•,lm.·tlou l•f che rt•pn·,t\UtntlPU P1 l.,_·nnin l1r un.,4 , 1 
1:n, h \'l'f1t h1• 1i,, .. P1I PH 1111• full11\\ lu:.: ,...~·1l1111 11( 111Jt;..: 
(',,11-- ttrntioll, ... ,11111-11,h·tl at II U1·1wr:11 t')Pd1011 In p .. •q 
.. l:r r.,· ~I \I l; 1'1.H~fl~ ot tht• tn.!t• 11( !!I ,-,•:u, 
111d ll(l\\.trd .. 1hn1 ... 111111 U1 tlh· lilw•ur r.•i:l .... 1r11tl:111 I--• 
a c-itb.t•ll ut tht · l 11lr1,I ~luh·, --
Hro\\ll' l 'lmp,1I hultl i1rlor tu lliat ,,1 lht• 111111 •II ... •I 11t1& : ,II"' ,.r tit,• \I t dly ntrnlr 1• ~tn t 'uuuu l lont.• r, 1 
\l urd1 !'\ \\ 11 UI tlh' IH:•uu1 iftll huuw ur i,.otih• urd1·r '' 111 Jhl' lht•UJ tn) \\ nuk low. t t h n 1 
11 1· 1h\• pn,-..:t\f1 '1tl, \1 n1. 1:. M. ,r1111nm , ttllt \\ 'hl'H 11. ~Pt111 • rn1u1 litt h1.,•1h·41 1h1 ' or ouu ,,1or, It l hn,-l, not h·t·u t-lltlr,, 
tht- htk•' Cruut ' l'hP mt"t·lln,1.t \\U l'>t'li(llll "., ... ,.,. I ,1r I ltrt ... ,, 1111.t \\H"' u 1111·ml" 1· 11t ucl 11u·1lo11, I \\llt n•-.UC:11 unt l h'l tht' 
tlu.~,t' u11rth ·rtt l'1tt1nth-~ wt1uhl nol lm,·l, w,,ri.,,,1 uuy hnnl ... hlp 
,.11 tit ·ir i)l•11t•h•. Tb Ir inlt_.n ... t hnf'\!' not ht ·11 nwl \\11Hl1I 
1w 1 ltt• w,·1m , 1 hy a11r It •d~tiui,:n prolk1-..,·d 1,y 1,.,.:i,l •t11 r .. 
pl}{ • lH ur UltJn.:' (H1pul,,u l"OUUth•:-. 
Tl1t1 nultutle r,t tlll'"' u rth rn l'h.H 1,1.l IA""~i .. Jat 11 r, 1111, 
l1t. ·U amt l..: hil ... C'U {'Ill ,,l{j ... h JM 1litlt ... 011ly. Th•·r oliJt•t...·t• ~1 •• 
)t ~t ... Jnth,~ tlu·ta,1..•ln: 11r time r, t thdr 11nm1 ... ,r •1llt of 11fflH 1, 
Ju..~tkt• ftn1l rt·l•t'\: .. •ut.ttln~ ,_on.: rnm nt rul:.:ln ,., luni;: - 11 
tlll"tn . 
1111'1 .,41 f1111h, ... 1111.n )ttt f't1tlrr •1 1 11• l14•n1111t • u \pft•r l11 1111· ,' f l(t 
nt l-1«wl,lu , ·nuu 1 ... d1 1ar Tiu • l.t·i.::i,ht 1rl' l1111 I 4 •11,,ti 
t1ui1 u,dl_\ 1,11 .... 011, lt1\\ ,,r ••11,11'1 1111, ,·ih • 11,1111•1 i11 •1111 11.d 
,, Ith lh• ,., • \\ nnl-. •·1111tl,• 1'4•r on:· 
T b[ ... { .. \\l.tJ" 11 r r till m, ,~11r, .. nil••\\ 111 r ""nwn ft• 
'filer hu,·,, pnc ~dtl-h I t-.. 11.11 J lit! , 1 .. ,w ti•• t un• 
rir•nft,11, uh1,, ,tuo·. ,11 l at.t ,. Ju ... tlt .. -. 
ru r, In 1u11ukh1ulltl1·, \\Ill I •It ·l,u, .. 1111111111111 v11ltl u, :-1 M 11 
n, tluy ;:irt.• rnk1•u int11 111•• ,·01u·t"' , 
If, ... 1111f11rtm11111. r,11· \\11111, ·11 l1n11ld 1 ... 11ll0\\L-..1 lo J.•t11 
,,1,•rr\\ h,·tt: l111t Ir I~ tJ11• I,,, • C rll,• luutl l1 I, ur J.,· 
.111 11tlwr n•1 on \\h) t•J 11iib1 ,hrnJld ht1\t• it 11t11,1111ulu11 d 
11\'t•IJ ( 0 11 tn fl-111111• .t 11••!'t1 11101lt·n1 in...:.rr111111•111 rl'r ii• 1 I 
LITTLE .l.'IERI \:O. -. \:0-1) \'\T l -Ulr.hTI \:O.-. rit.11 I 
L .\ Gl ~: OF :-. \ T10:,, , . 
~ullh• I.I\\ . 
Tl1t• 1,ro-<it·rmu 11 .. ,. rl •• w 1r 11rvfttt ·~. tl. wllltnrl .. t- _ 001 
___ _ 
ti ,,. ... Jfl,h intc·,m<·LI, 1111,1 tlJI' 1••Buut i,oll tlcluo In our 1·,.,1. l'n·,ld1•111 .\ II \I ,1lh r .,r 1111' ri .. rtdu ~, 1111,oJ for 11,,, 
erJI ~,-ruttP .. ,aml ot _\ruut t·itdou nnd hullh: Cot ll.1e I r,l r r • •••itt ttnil Ult I 
tl,c, rat 1, 11 gflry prnfh .. that 1·ume frum the mangled a1ul · nr :
1 .\iu.m,tlw•. hn'.-. Ju ... t , ..... lll~I hi~ l1h·11 • 
ma ..... 1wn•1l 1J1••11. tlw rt1\"l,l1l•1l \\t1JH(.-n, th(' tnrv-£li1 anfl or ulul rt port (11r that 111-tltu1lun. It '"' n turt.\'•Pl,:lll•Jltll"' • 
1;htt1J1tl d1l1'1r~•n, thl" 1t1112in:.: h"m". an1] thf' d va.st ,lt d work ur urt: not 1h11t h 1 .. ornuti•, l111t that 11\ol 11111 .. trntl• 11 ... 
farm ... illnt un~ the nc-rlfk;• .. t11 the llul,t·h ot ,,~ r-tvr ... ,.\". lJIK• ... nrim:, 1,rnorr,:ul11,~. uu,111rl11t l11,L: nrP in,t y HIHI urtl,tl • 
i"'h hoJ 114 .., (or smMI urtlr+"-'fur l-'"' ty ~•lit..icol mh~nnt.cur •-
111111 Wtiuld «·umpan• ru,· 11 raltl,,· with tlw ht· C or i,.udt 1111h!h-:1 
tnr .. ymputh,· fur the trlp~d O••rtona 1ilont- ome for 111,to, rlon · 'J'lw ,,., rk wu 1ir,i1lrn·t•tl 1·111lrt-ly h.\ llw 11,-;1( muit·, 
··UU" fur tlh• i,tlwr. "''mt' fur all. ht lllfl i-:.t. A1u.ni..tlnP tu,1lt1tllo11. nnd I IM:•u,\r than thfl .1n•r 
T11t·_r. or uu1,t nr t)\l•UJ. K~t t\\' th, Y nr t.nntllntt {•)r a •• uf IJnll r puhtlt-11rlu11-. 11r1Hl111·t·d h)· 11rlwtPr..i, PW .• pn• 
,,rlwr ,11u l i:hu,tlh•r wur lu •·•1w•· K'.\O\V th,•y urt> !lgl,1 l11" .,.,loi:; nil thp ti,·r •·ti•I·-. This J•·d•· ,,f ••d11<·nll"11. hy 1111• 
a.:,d11 ... 1 1111' ul)· 11lun thnt J"',,....,f)tl) 111n lu"-ure l-"-'at·(_,__ln try , 1\0y, "-l-t'lll 10 •• ruu 10 1111 ' famll~·" ur t'n •..ilt lt111t \\·utk"r If ( .. 
hr:.t t11 1,rt•\Pt1t uuy trt·ury t·mt,,,dylu,c a h•,1gue nf u tlonoi. turli r I ~111•·rlnt•·111lt•ut ur IIH' ~uutlt ('uroll11u .. ,.111~111 r,,1 
Tl1f•f"• ar•• uhw1y•:o,.h ~·IIRl41r 111 l'•1ui;~ . Any tr, •flt~· ilt·af mut• • ,m ou I prl11d1u1I ,,t tlui uu1• 111 .. rt1u1 ltu1, 
1 1 nntl 11 11t,tl11·r "'"" i .. 11p1•rh11111ult-111 of rlw Tt•nnt• .. ma1lP t,y 1111r 1,utiu11 lllth•r r1~·1-lve thf• ..i11dl11n of n two•tlt rt"' f 11r cl,·ut-11111t1•, .• \ .niop.,I, of tlw rt•t)l,n \\ ill IM• p11hll..,l11·11 
mi Jorhy <•f tl1••m - .. il,t ,·-tour. i 1 l- • Trllniw•. T hu, 1hlr1.-·. 1l11i,• wt-11 111 rhul l•·l(l•l111h t,o,ty will h•1l1l 11 111 ' \\o•, 
ju llu · hulJq" of tlll'ir liuu11.., lltt• !Utt! 11( t11 world anfl \\ 111 
th-•ddP th•' ,,m 1\011"' of llt1• or clt·ttt11 t,,r rullll11n or rn• u 
tll l"h[I n·utlon ,.r "ll (f' of ""'"Oft'.;, mort• or ltlll(1 ,c1~ 1,t d 11l'ur 
iu mtinPy nod i,rop••rty, thP \\t•lfurP or wot' ot 111llllon11 of 
------on,<>- ----
Tiu ♦ •·dlt1,r 11( 1h1· Trlltm.11 • 1u J 11,m 1,~,1,:1•, nllh 1lmuk~ 
HIid up11n•dutl1111 u I ·lit t ftu111 llw Hotltll J-'lurlllu 1-'nlr ,\,.. . 
oc·lntl1 ,r1 , nr 'l'u1111u1. 'rlu,• lt•tt••r 1·u111t1 u~ u hit o! rnunnu 
tr,un JIPnrHl- 11r it f·t1nrulJ11•d n d11..,J; n"' n rnn1k ,,r ui•1•r. won11•u nod t'hlJrln•n . 
The ht""'tllP ,~,.u ,. f cblrry-thn"'I• ~-11 t11r wuuld tli•f, ,u 
lb I o,:ue-<1f•ntlllno t•••u, ,, tr!>tilf whkb former l 're><ltl•-nl 
Tatt and PN>•ltl,•nt wn .. ,n hat~ IJ<.'<·o atlv()(•111ln -1.Ja•e l~••n 
urgh1 their frllow ,-,,unlr)rn•·n , •, P•U-lou. arnl bumunllft· 
ri110 , to ~n<lor • autl tu 1l•·1nawl Ir ratlrti url,,n by thdr 
1«•rvnot"i (supJ)(•"l,(_~l 1•rY,1u1 -.1 111 tlt1• r,'ill"rol i-:..•nfltf" • 
, l,dluu ror 1111.- t)ltJli•r' Jhtrt. --mall ,. .. If \\'U • In (·O·Ul)(1f'RIIIIV 
\\hh tlu• rtinuth111t•r 1,r Ow !'-Hutt• 1;r,, .. M l11 urnklug tllP fnh· u 
11<·<1'••· Th•• Trlllunr·w r,lltor 111111 n J!Mll tlmr• ftl !hi' lto111rv 
l 'lul1 lin•n1'f11-1. urnl waw nll~tll,1 \\llh Iii!• pntntulnml'nt ••C· 
t,,r,1,.,1 81 tllf• tulr i:rou111l '• (IIHI I'"' IN Irr 1111<1 thP r h k hut 
HIJ1I to tl11,~• 1,lt•n;;ur, .. ,. . TfllM I~. 111!11'(1!1, t11,011gll to mul;;e 1111,r 
1w,\ r1u1)1'.•r 11u1n "·unt '" lwh> Torurm 011 nil futur, 1 t,f·t'U!-'lun,c 
Bdl1•, •• ""'• ''"'• tl1ur unr -.rn1tltmlP nrnl flit • oltl wp 1•~rx••·t 111 
rr·u•l••r to 1l11• t111r lwrf'Hflf•r nrt- 1101 tin <'11 1111 n11, 1•11-.p or 
Tiu pro-Gf•nnan t-lPru1•11t l 11111Jo4'•tl to a lhtguP ut nu• 
rhm, IH•·1111,1• It I lllnH"I prln l1•11lly o;;:aln l n rl'h Milt,. 
1J,,n t,l c;,,rrnnu mUltur)· [.M1Wt·r Tlw~· tlu 11nt wuut their f.Pr• 
1111111 rrlt·mlM lu1m1~•n·il. 
VICTORY LOAN AND 
WINTER VISITORS 
(f',uitlum·d !rum Pu '1 nue • 
f11nl, < \\. \\·u ril, n. I>. Ku l 7., If , f '. 
i-;tu,1t1,rd, .J,,bu Pu.rtlr1, (' . ,v. t;rlftlu , 
:-. I,. J.ur,t,·r, J. E. r.u11f••r. J II .. J, r. 
1•,rol .• r. w, il·y Hr""""• J z. ltol~•r "" 
f'ornrulU1"'4• for . ·uri·r.-, 11 ,J. ::11, 
1 rlklu, r . w. 11111. 
('mumltf1, fur f ':1111 111,dl H. 1. l'atw , 
Jt , ·. l ,uuin •. , K l--l1Jj1PIIJir)·, 
( "◄ 1111111l't1-i• t,,r ~hh11.(Jt C"rt·i·k .\ . H 
J)1•1ml. JI , \\' \lo rr,,w, f ' •• \ . (;urn•fl . 
f 'uuuulltf-4'• fur Kt•1m11 \'ill+ \\."1tllw·, 0 
l'hllllpt<, JI F. H•~•. 
t 11t1mht1••• ror H1·1·1· l 11.trk- \\1 • II . 
J,\1•n1pr,,r. 
t 'url T,> 011, J-:11od1 Ty 011, 1u11I J11•r ,. 
'J hHli11l nf ;\nrt·tM ,.,. on,t Jluy \\"urcl 1,f 
~r. f loud ,. J.H·rh-m ·1·f l uu nnt,,mohll" 
IUtt"'h-1111 Tut• 1hlY t•\M1l11~ 11n IIH' ro,1d 
tn ~un•oo,o 1 ➔•, rf'"'111tlng in 11ulnf11I irt• 
Jurl•• I» l 'Hrl 111111 ~ JIUluful hut n,,1 
utlu•r'4 I P ·rlo11 .. hnk1· 111, ,,r tllf' tl.ir1·-
ulli,·1· hu,- P1•r1 ·f aawl Jht wPn- tnklrti' 
ftnur ro 1·111111•. 
1 J ,. 1111 ,,.., ·• 10 tllf•lr h1,uw \\l1t·11 th•·\ 
l'illl ,,rt tl1•• tlnJ .. 111,,t fl"'lllUtlt r11nrl1\:t:V 
ir1t11 t11•u1·y ·uwl. t.:lllJ Im.: l)h• t·nr lit fHl'll 
111, r Hllfl ... mu,..h. f url 1"4 i:•·fl hut ul;,11.;1 
f:.· ruhl~ 11tl I, ♦ •\t-H1·tt·d fu IN ,t,..,11: 
\ II lilu ff r1•\\ fl HY • 
. \flt r q1111f lir:.t 111' 1"I (1 r1•llf't uwl l't"' 
t1Ulll1•·tl II lu1i; l11'fJllt!ht tr,nu ••tlli•r, lnh ,C 
••f 1111 or \\ lllt-11 J hll\'j• ('Ol)li lo wli11w, 
1111d \fil11 111, ,, r•><•fHUU1(')111Jntln11 111•· 
Jlf !l1Jl11u r1 , y1111 ,-,,u11·u11'-., \\ 11.l~ t11r11 J'' 
11,,\, ri uwl , 1,1, r"r u u111n who ,·u11 11ot 
duh11 Cid lto11tir: \",, : lhi I ,t ,,1 
tf11•r tu,, n; 1111,l 1lu- ••ldlt·r c·11111,1 t1J11 
it; Hllil .l••U h:1\'c H J,tfJt"lfl <·lrnnn· to t1l1f 1\\ 
_\'Mir 111,·•· ff IHI JNHrli,II IJI ,,11 fttt• :,!,jtl1 ,,r 
1111.- 111,,11111 tu 1111 ♦' of .\.'•111r old 1·111nra,I,,. 
H,, l•·t 111l' h1•ur frim1 ruu. \ '1,1 ,, tor .J11lrn 
T . 11 ,,snr. u 1r11,, , ·1rutr1l· n ,1111 1 5wllf·rt111 
Inn fi111JI f \th ) :\0 lt 
T WO \IF,F.Tl1'"G'! OJ,' llOH(.' \ • 'O. 
(' lt;'I'\ OF llf<O\\ :V, f ll\l 'CI.. 
'J'lu 1 U1.M rn" Ho• 1fl1y m,-t \\.'1•d11r llnJ. 
)lur, h r,, ILi )hi' !~•111111r111 1·1111111,, IHIIII" 
11r l f r O •• B urtn1•r. w, I ,,r Mt f 'li,ud. 
\I IJl1 l l n•. llnrtn r 0011 lwr ,tu111(l11•·1 . 
)Ir • r-:th1•l ltPIII , n 11, ... 1,-....... 
Tltr mr,•lln • WI ,,p,•m·rJ l1y l 'rr • 1 
d1•11t \\'llllt1111 \lilh nlplllrt• rt•n1li11u, 
(oltu\\l'd l•Y 1u·11y1·r. 'l hl' rt1II f·oll di 
dll',.1·11 ~t•\~f'fl Jll{'llll>f•r fitltl I\\" \· 1,..1,ur~ 
Jm MIi, 1Ju , ,·I I tor h<•ln~ l l r . :&ruh 
,. \1111• \\·tt .. ,111 or ,'t, ( 'loud 11ml Mr 
Jkrry \\'utf•r ,,r .\lut ,nrno. 
\Ir·. Bulh·y wu ... n·1>11rtf"1l kk from 
rnt•u-.lt ~Jr W't•11l\\'tH·lh ul 11 wtt r1· 
J•1r11·d Ill. 
.\ 1110, '· '1'1·11 ,\1,,11..-r 1·11 111• Tltn,,:· 
J.y '.\11r <• WIiii""' . wn- l'11)0J·",) h,1' nil 
\fr- Ht•ld fi•WIPn•tl u 11111110 •11!0, 1•11 
1111 ... 1 " 11• •11 111 En·11h1g." 
'Jl11· n nl'ryl~~ly r11lJ011r111·1I , ., 1111• "'" 
il1J.C r,~1111 ,,. 111ak1• flllfl ll11tM, "111,·h pr,· 
\·Jou h· hnll IH'·t ·11 ord,•rf>ft. 
)fr·. \\.'ti on r11,f1,r1-,1 11 with tw,, 
l,Ptt11tlt11I tor11 •,c 111 twr 11 un i J)l1 •n14l 11.; 
nut ruu-r whlh• 1 IH' workf'i... WPl"1' h11•y 
wltll -1 .. -.0,... lillfl , 1,,111. und hi• "1 ◄ 
l1•••1·tll.v tl)IJllllll<h·•I. 
To P1wo11r111,w lh" ,,nrk,1 r tn 11v,111 
,u·•111lf'r (ll'·~I , rPfrr"(hm1111f ,- of 1h•Llt·l,n1 
tru.,vl~•rri,, nwl f'lf'fllfl, \\ltl1 •11 -vll' 
t,wwl ,·nk••., nl' r·r .. , I hy 1hr ho~tf'f< , .,. 
n sl•l1s l hy H••lrl J1111lr1r. l·'nv,,r,, of 
11111,.rlllu• , ,.,., gll'f•n lo rn,.h rlrvortl111t 
.,;111 .. t , 
' l' lt•• '""'ling ollJournr<I to mt'<' n l 
llr,.\\11'" r ·hn 111•I on Th11 M11lar, M11rr 1, :!O, 
ETn ~;r, n01n, I'. ,. 
\\hh 1mg uutl prny,•r .• \ ll IIIPIUI~ r 11111 hnnrtl 11( ,11•111·1111"" u r 111,, :-;1 . t '1,mtl 1111111 hn,t" tl11• Jub \\ho \\Ill \\Orl tor 
wtn' 11n· ,•111, t. 'ht-1 ... tlnu l 'lmnll 111 111,, 111111' nf Iii 1wlhl11 . ' l'l h• mnu ,.Ito U\\lt l}l'dlk.'l't. 
TIil' n.·purl lllt 1h1• Crnwl t\h' hd1l HI t.h•1tlh. IH'rt' ltunltl , .... "h••tt lh1• pr,•f•·rt.111~• r,,r 
th,• curl, murl,.1•1 \\U ,,•rJ nll,f1t1·tnr), 11 11 11111111,•1I 1;11:.ul~lh 1111 hHll "" lhl • orrl«•. I\ Ith 1.111,I \\>11'\I tor 1111, 
null 8 1wnt huh• 11111 ,,n~ t1thl1-il tn u1u F,~1 . !!O, 1,,:.!. ,, hu , .. l••rt t11 rn1111r11 111 I HIii l 1Hlr flttlr :t. B \It \tlClt 
tren ury tlwn•hy. ,li·pz1rturt \ 11,,...., 111 u•;1 •w1 .. iu ·"''· --
Mr&. E~thd lt\•ld wn l'lt."t lt·1I 111, l ln11d i,c) 11q ,11IIL•1· \ Ith lwr 111 h, r I"· \ I lh' Plrm I ~
0 1 di Uloll ,t R n·nl 
c:orn•!-iP,lntlt'lH, 1111\\1'lllt'l lf 11 1 d1·oth n,, 1~n·.t ,t .11· h lltamh,•r nt 1• ·u"l1 111 ,'I, f 'lou,t. I \\1111,, 
"J'IH' nf11•r111~•1l \\II"" "'IM.'llt IJ1 k11nuh1:.: J •• 10111 1i1 ... 1i,:1• l1d111.: 'l ~• 11r· ' ,I tllh1lltl1t!t• tnr r,t\'lt"t'tfu11 to Um ,,rrkii 
n11t n i·nrnful't 111111 lu ,dul ,11u,,• .,h1·1tl1 tlu,,.. ol t ' l1., Tr, lltiUr,·r uwl IIH'llll1t.•r of th• 
llon .• \t IIH• ,Im.,, 1,ur htti"-lt ,,,,,11 l-11111-ril nl,,"" '''"' h 1,1 In tl1 c;lo t'.,uia·II nhJ, t lo thl " It· u( 
1,, ':~- rrutl p111wh nllll ,1 ... ,or1, .. 1 ,nk,•, ,·11.-, ... atu11 1'11111"1 h 1•11 hllmr \l11111Ll\ 1tr1 f It' 11 ll'f .. , ~, 1 )tlltd \\ 0 h. 1,,, 
.. \ ll m1•ml"' r~ 1lt·purtP, I r,, tlwh· lw11, ,·n,11u11 111 1 ,., :1 :1;.,.111 '1 l11• k. 11(1t•t• \\Iii• ii t-'o r ~tr t·f (.1omml 111 loMr. 1 mb r or 
d1 ·larl11u .\I r \\'tlll:1111. I'°' nu _.,, 1 •11••111 tlw n·11111l11M \\t'r,• hllll"'d i.1 111..i 111!I t II) l'ounr ll 
1•11t,1·1ullu ~:·r111:1, Hl<:llt , 11 I' 11 •1111', In "••1tlt1,J,;'.' I lu•r,·lt_\ lllllU\lllt t• my ,1tnN (.\ntll 
\\ 11 t,&11 I) lrll~. 11t111 II '""' 111,ttl ,•at•• r,,r ''•'llll•·r ,,t t Ill ("cmndl or th1, 
\I d I .. \\ 'J t,U ,:-. II OW lit; , \ \I I) I, 1 i:,, .... I r .. 111 "'· I 1. ,I I h l'" ( ·11J • ( :-.t ( l11111I, II lhL' 110,111l1111 .. r 
\lll:0, t; \ nm nn. _________________ :-rn,-1 l 'omtn' l1111<·r. nhJ, ·1 to 111,, n,• 
lh II r,t th,• , nll•r 111 th<' F.lt ·lion n t 
I rtm u t·u1ul1tluttt for r,• t•h'1·1 inn u 
an·111ht·r u! 1 lw • 'lty f 1111t111-I I In I h1l 1•11 
(Ult lly nt t-C1111hnn• ( 'ornrnl,,l1111Pr l 
rhoui;::ht I \\1111111 mti11t1011 n ft•\\ 11110-t ... 
111 1·11111w1'fi1rn \\ Ith rn, work In I ht, 11( 
ti•.. \\ ·)11 111 I , ....... 1111 fl(t'l t"\', t•\t'I'\ 
I otl.\ \\ lh pu,-ltuc I I _, 1111 I 1" '1 1,11 ii r 11 
111,,1r ,u111lnr) ·n 111• I n r111dltl111t tll.-
1,ro1w·rt.r ow1wrM \\ t•ri• p,,, lrnr 11 1 :J rnlll 
tu fnr ttw ~n111tury l >t •1111r1111•·1H 1'11• 
I thnrt:c.• hn" W'f•!I , 0t1mhp1r ... 1 1111,I ti., 
dlrt'1·l 111 UU\\ l11kt1 01n1 of 11II th•• ,., 
1wni,.,, tnr u11l111n· \\nl'k . \\lu11 I 
IOHk l11li4 11rrt1·t•, 1 IWl't' \\ t'li 1 I\\ O m·•u 
011 1111" H11111lnr.,· wui:1111, tlrn\\llli.: .. , 
1w•r llhllllll tlllfl 1111, ,,u,lturr ft1111l \\•I 
\\"U\' lw·hlrnl ill lflnlll'.\ I hif\"i' '"""'' 
dHIH·i.: flt•• ,,nrk wlrlt rn11• a 1r1t1, nt u 111• 
11rv ur .;,o U 1110111h, U\'IIIJ( 111 tlll llllt' 
lu:,u nlorw f u111lPr rn., 11u111,uc•·111, ut J 
I lll lMI R \(•Ur. .\ 11 1111-111l••r of th -• 
( 'llv ('1 ►t1J1<:,1. I h11\t' uh,u~ \\or"-t1I for 
tlw '"\"'' hHPt'fh,1t~ or clu• 1u-c111l\1•n,,, u111 1 
I .lilhul1 ,-011tl11u,• 111 tlu u It J am n• 
t•lt-t IPtl 011 tlw ( 't111t1l'II \ 0 ,•rl' 1 rul~ 
,rn,, .... f .\ti\' :!u 11) X . 'I' Mi ,·1.., \. 
\f 1111ro,• I A'i' or ('1,\"tlt• 011111, IPft 1, ... 111)' 
tu1• l~•kPhu1d , \\l11•r♦ 1 llf' \\Ill ,...ruy M•\·1 1 r11I 
tlnv11 IM•tort• lt•urlnit for Iii~ tu,uw, In 
01;1.,, M r. L l't' I• n n•~nl u r wl11t1•r vi•• 
llor l11 i<I. l"lou,I , I I•• orrh••••I lu 1>1• 
t·t•u1h<•r 1111,-. tl1111• nutl m,ulP l1h hnm,1 
111 1ht1 rP..,.lflPIH·11 of llr. u111I M nt .. J 1 
l '11111111l11~~. 
UF. .\ T II Ot' IIR. '\'fll.\ wt:1,1 ,-;. 
Nnlllftn 1\·i-11~ WILM t,orn .Jul~ IT. 1)- 11. 
POLITICAL ANNOUNCEMENTS ~ln ro h ~•H. llll!l :!.Q.!_I N .!.:...!. l tl\W 
To Tht' \ Ol t'N Of ~f. ( ' loud . 
4\ (1t1r t1r, h11.: OIW 11·1 Ill n •trfw1f n\111 
mii,. l1111t'r n1ul nH·IHl,t•r of th,• dt ·uu11 
di, J hu ,·1 1 l1t'4 •11 ll '1{t 1fl h, .. mnu ,~ oC Ht. 
t'loml' \olt·t· tu llt1 n 1·nrulhlo11• for n 
11lt-i•tlnu. n1u l l1l'rt:1h)· nnnount•t' IU) l'lf 
n. n 1·n11dldolt• fnr 11• t'lt"( tton. uhj 'I 
to• tlw "I tu· uf 1111' rntr r In Il l!' ;-11, 
1•lq·tlu11 '- II W .\ Hll lll ll' 
1 hPrt ·h 0111m11r111, m f'l t n fl t•un 
,1tfi111•• for ~l 11.1ur nr 1h!' · 1ty o r HI . 
t 'luull , uhJ11·t to 1111• tH'tlnn ot lhl' ,·nt 
1•r11 Ill lh!' di) 1t,·1i1,n to he 111'1,I u n tl11• 
ln•I 'I'll( ' tilll 111 l ftrch. I will ap11r 
,<utt 1 Joor ,011\ nml proml (' to <'llft>r• 1 
1 lr,:ldl., 1111• l:rn~ ur lh cll.y• I( el ·11•1I. 
1,1:1'1 !-II I A 1110\\' 
I \\ 1•h to n111t1HU1H• to t hf' f'Oh1 r 't of 
ii'<' dry or HL l ' lo111l that J will I•• LI 
, 111111111111,, fur r•h< lion tn tbe of!ll'C I nrn 
110w ti I ling mil ulli II th!' c ity t,•,:111111 
1hn1 11 1 f'lly 'l'11'f A 11• •o r nn,I A111lllo1r, 
11, 11 1111-ml••r nt 1111' dly rou n<'II . 
Z l.ll'P I 'O'l'I' 
To T he \'oler or Rt. C'loud. 
Alll running o n nn lndl'p<•nd1•11t ti , k • 
f'l. I 111'101111 lu no Cll(ltlO nor ••Inn. I 
httV(' riot lnkrn Ri li !'R Ith I'll hl'r J)A rt.r 
In O\l r c lly tu I' , I I lt!'Vl' lu l'QU 11 
1'1•111-, 1111', \I I , \l nr, h I . ltll tl, 
I l1'nrJ· \\·. i"nrl 1 l❖•tl , Kt ( 1111111, l'l n 
[)('nr Sir : 
\ cmr r ·t-h·, ct t tlo, ,•, •t-r ,::•n I tu 
N'lhlt•r Ill\ 11141 rrl, 11hl 1 •u1u p1 .. ,n n u. 
Prvitt• In my t~mt•r 'I r 1•111111,1~-II wn, 
nn~ nr our ·1•ri• l l('<I J rlllP<·n• ""d I •hnll 
hu;)f• IH' fll Y hi' df'f' l ('tl en ftllY fl<'"'ltl•1t1 
t ,1 \\ hi, h h, m11:.- lk· notnlt1 ti·,1 1n , \!Ur 
dt~. \ '1111r ,Pr,- trul>', · 
,I ~11-:K 0 . 1' 1-lll , I,. 
,,,JIJ,vlll,•, W ht., M RI'\ h I . 11110 
W,•. 1hr un,h·r ll(lu~I dll1A·n• of ·, Ill ◄• 
, 111'•, ' ' l , •• rtlrl lhnt ,11• lrn1• ,ILlnt,' 
·11,11 plH\II, for1111 1rly or 1111--· 1t• . r,,r 
1111111) )1·nr \\llltt• h~ r11t1ltl"t l ll ·•n ,; 1h1lt 
1'81 h o,( u ~11,•\\ 1,ltu intltnn1r1J,: tnol 
"" tnt11 111111 h•• '"1• " ,·lll1<t•11 oC 1(1>0<1 
111,1111)' nntl I'\( •111111 hn r urt('r nn ,1 nt 
hlf,lh •tnntlllll( tu lh l• C'Om munlty . 
w,, n,·omm,·ml him to th!' fr<)O(i tll'<I• 
J)II' o f Ht. <'lor11I, FIQ., II II UIAIL worthy 
of th('lr Lru1t and ootltlen<'<'. 
JAMfl K . Nl-llU,, lrC\llt J11dl(('. 
OF:O n F} nn, OI rk OlrC'Ult C,111rt. 
J, CAM P I , AttOl'IH'J. 
0 . W. R TTWE O UTD, (Jonnty J11d1e •. 
Tl. I'. KO NT8, urt mmiu loner. 
II. I. R()OT, l'n' Id nt o r omm In I 
Stn l r Bank. 
Fl. .T. l 'A88MA , a hlt'r or 
Clft l Slate Bank. 
mm~r-
•:JI 
nil '"l1llt1 0111.\" Ii 1111) ht· bqrn11 tlH• I'll ml) 
ot 1Uf•1lld11P, nwl u,w; 11 ,.. ,uni.: 11111n '11• 
1~,~••n It J)r11< I lt-1•. "111, 11 11,, 1·11111 lt1t1"!1 1 Taxpayers' Candidates nho11t rifly .,,.11,,.., 
I h• ,.r, f'tl 111"4 ('+Hllll .-~ 0111• ''"fir in tl11• 
t h·II \\'or, n·n·l\·1t1~ nu h1111uruhh• ill 
LEGAL ADVERTISEMENT 
1"0'1'l('t; CW M ' l ' l ,l( '.\ 1' IOS 
'r,\ 11t:1m. 
"oll,·t· J l11·rt hy ;=ht·n thut n .r. To111 
1111 011, 111111·1111 Prut Tut f '11rtlfll- u t1t ~ .. 
11111. <ilLll'li 11 11• 7111 illL l' 11( Alll(U•I, A . 0 
111111. 1111 • rllt·fi •nltl fl•rllfl,nlf' In m.v ,,r 
rt,1• n IHI lln IIIUIIP fl J)III kn I Ion for t I 
tlf>f•d to i Jotll' In ,w,-"rtl111wt1 Ith lu w 
t-111111 M•rtlfh•utf' ,-111l1r11t•f• lllf' fttll, ,wl,1J( 
,1,,..,.r lli<••I rrro1•·rl.v. ll1111l1•1i In , ,.., .,. .. 1,, 
( '011nty. r,•1orllln 1 to n.lf: 
l ,111 'rht••• (!ll nml 1.,,1 ~·our r I , 111 
1111• k 107. HI. ( 111111I. 
'rh,1 ohl lt11ttl l)f1 l111t JIMM4'-t4 ti ul 111, 1 
tint,, nr l'-1'-IIIUIHt• ur al• I 1·t1rt1t1,·ut, h1 
thP nn11w of O \V. ( 'nr\,ln l ' nh ·"'"' ,01111 
('(1rl1tl1•olf' .M11t1II I'"· rt·rl1•f•r11 ti ,., .,,nr, 1111~ 
lo to,v. fu dt•f•il wll l I 'f lW tl1<1r1•011 
tilt' :!!M tiny or i\1 trfl. A . D. IOIH. 
('lrrult ,I. r,. ()VMltK'l'ltMr•~r . 
( 'our I Hrri I.) r •1,•rk (•tr<'n It r •m1rt. 
:1<1-r11 ,, ..,.~o ln ( o unt y, !'lurlt l~. 
O\fl ATEI> IN Ol'F. MA Mn.Tl G 
Whc)' Mollo i 
E O OMY I THE CO D CT OF O R ITY 'S 
D A RED CTIO OF O R TA E 
l<'F IR 
For Mayor 
For Assessor and Collector 
For Treasurer 
For Street Commissioner 
For Sanitary Inspector • 
L Q. BOWER 
P. ROTHROCK 
JAMES CAMPBELL 
ISAAC 6, ECKLEY 
GEORGE J. BARBER 
The e r(en1 lemen intend to u e th ir t,., r Hort towa rd 
lhe upbuildlng of St. Cloud, and oliclt thl' upport of all 1he 
voter who desire to ee our city irrow and pro per. 
RIGGAN'S CUT PRICE SALE 
lfog inni11g nex.1, Tu •i-,dn y , .M :.m·h ~rnt11 , will 1·011tinu< 
until wo 11111 ad , ll iw ing lllOtl' Ht cwk 011 hnnd thnn 
W\I wi,ili to \'a rry ov r , tll r hy 111uki11g roo1n fo r 
go dH to 1-wll nt hargnin prke~. 
f.t•mun { 'l1n,ie P1•a •lW!ot 
l,('mon l'llnl( I 'L•tll'h1·• 

















.\lli-c. 1ip1•1i111 Urt'4'11P ••r \\'lt1lt 1 1' Pttl'k 
le I"" ",~•le ••111I Jl:IU'Hl ot 1'1·. l l . l'ud,,•11-
J!'n~ti•1· 1111 "4 \\·t•('I\, 
I )r. ~r. Jl t1C'h.(1lt•J;\I tC'r tutldl1 ll l111!itl· 
JWl'IK f I' ll) to Hunrord 011 ' L' tW du.,· . Kht' 
1"4 1lw IJUKll•Ht wuinun tu ~t. ' lo ud . 
l\ l l~"ilN PPurl 1111d (l1·u,·<• ll l l•kUJHll wl ll 
nt·t II!' ll/illl(•rrf Ill. 1 llu l'uhu lJH"lllCr 0 11 
H11 I 111·1'11,1 J1l1;hl~. !10 If 
111· .. \I , l'rn·lwil 11.,ua,, lPt''ij uddre s IH 
till' l1w11I H11p1I.Ml l'lltll'(1 h lut,,il ~und,1~ 
1•\ 1•11111~ \\1l!i ,,n ·•·r1110 rtng'a J11 Muruw-<.' 
( 't.,1u p11uy" uud lo u c rowded clw.-cll. 
' l'l a\ JH'O IN.'l'fY•O\\ IIC'l'N t.lf 1,tisHl rnu1f'f' 
t1 11 Hu1 ur1l11y lu~t \' <tlt ' tl 1t houU I SUP ot 
, 117,000 for hulkl1t•111ll111t of tlrnt ell)•~ 
l11Ju 1 ft'o111. 'C lie 111uJorlt y r,) r was 11wn• 
'' lU 'J1 ll\lH<WN 
l'Hetl coll P rune• 
lit l h••• 
\V""h lng l'ow<lc1· 
V1111 ' 1lmp Milk _ 







_Lnrl(11 •o.n _ 









12' , c 
toe 
I 
lh1111 4 lo, I, 
A 111 \ly 0 11 '.l'onncssoo nvenuo ltus 
1 .. mght tt lot 011 J\l ontonn ovcnuo n n,1 
Eh;IIIII ~lrt,•l 11ll(l Jl l'<'Sen tcll It lO lw r 
llij!JO illlk 
l'Na.nu h 
,. < ' lonn sc>r 
H11rnll t· un 
10,• 
I c , ..,.. 
t+-;-:-:•❖•:-:-:--~•❖•:•❖❖❖❖❖❖❖•!•❖❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:•:t 
): C MING !S ITING GOING •t 
i ST. CLOUDLETS ~l 
y I :t LOC L P RSONAL OCIAl:J: 
~.••♦o,•••• : ••{ • •!-!. ,, .. , ! • •••• .... :,. ••••• .. • ... • ...... • .. ••••• ••• •,.•,..,:,•:-: .. •• ·• • ••·.! • .. • .. •• .... •:o!••:••!o•--♦:♦ :. 
lln ught r , Mrs. Allco 111. ijoml)!lon, who~o 
11111111• ls h: i •o mpn. 
~Ir. 11111 1 Mrs. '. Durhnm 01111 lln°1r 
tl1111ght.-1· N1'11lt•, who bnv 1Jcco Sll{'U\1-
1111( 1l u• wl ul t'I' 111 ~llnml und hnvo be••n 
\ ,~1t111i: Mt•111l s l11•r (' 0 we<•k, I fl II 
' l'11 l'..i:tl11~ liy 11HlomolJlle ror SL I'c t r~• 
11111·11. 
fl <•v. O. n. •·· 11 ll •, pns t or or the 1'' li·~t 
ltuptl~l < 'l1111·c· II 11r Kl ••hnmec-, s pok • 111 
Kl . I '101111'• 1111111 l•t l'hlll'~ h ]11 t . uncl oy 
11wrni11g 111 IK•hnlf of l'ol11111hln o lJ<'g,,, 
1111• Nh11·1111 .. 1111I 111stlit1!11111 <'1111, lnc t d 111 
l.11k1• <'II)' h,1 th,• ltuptlet ~ of l•' lor l1l11 . 
\I 1·s. ltnh) lt11s• Jin 111•.1• I• l1•111·hl11g 
... 1'11001 ut H11,-.•nlll1' f wllll,• ltt>I' ~·1111111.t 
1111 "11111111 11>4 l11 F'rnllt-t') lo h1ii1J) fru111 h,• 
1111,t 111111 ·"'111111•. II PI' 111111lu•r-i11 l11w lly,,,.-
111 :-I.I. C 'l1;11d, lilHI \t I'"' , U11flp~· IUl,-l lllll.'(lll 
\ uu 1·1u1 pu_y '-\ouul) or t•i13 lH\\'4 nl I • d1tH11 t1·11 ~·t·11r1o1, "-llhP ,.:hi' "11~ IH .,, 111r 
.\ . I•:. llru1111h1 ·M uffh• . :!O tC :\Ii,- ::\JnrJ,:ul't.•( ~le 0111 ,.-1111H' Ji11n11• 
fn11u .l 11t'kt-1011,·ll1t, 01 1 ~utu1·tln3 t'\'l' Hilll,( 
111 yJ-..1( lwt· 1mn1nt. 1WO UI' lhntit..• \\t~ 1k"' ,lohu l h•(:ru\\ lt·rt 1.,,pl1.11 11 111,., t 111_. __ 
, 
1 1 
, 11 1 li-..itor 111 ' 1'111' Ut·\H
1!>it 1hf11~ In 1•lc•t11r,·~ th•' 
.\11·. 11 . I•,. lh-t I l'~ \\ I\ 110111!1111 t-1·!111 \1 \ 't'I'\' ,_,1f{l>,jt.h1~· 11( th•• 
1,1 .. ~hlllllt 'I' 111 ~t ,,,'t,I, . P ul111 tlt,•utt' I'. . • ;m ti' 
t ' lrt• In ur,uw,•. ~-A.0 . llroughl. l:.?I t I \I' . ~ - Al)""• Mr. \\ ) rid,, ~I r. I 1•111111 
' l'hnu11114 l<. i•f,;-t'rit mnde n 1,u in(l K trh1 ,-;t'r, ~I r. l\h·lwl , 011,l ot lwr 1Pft 1odn) 
10 Ku, Imme )cHI rduy. for tl ,•IMIL o r ~••w1·11 1 1luy11 111 JJ 011111 __ :lflflU. 
0 . H. C'r tt htt nrrlvNI In our ,·11~· 
111111 IM Mtoyl ng ul Iii ' llonnlr 111,11>«•, 
• I r,. ~lnry ,J11hllHOll 1111(1 ~11 •. l'.11111111 
~lurph)• H[M' llt the week l'ltll ul A1T11°II 1. 
. \ uto for hi!'@. . w. r ortu . u 
}), . l\l r k of JR kS(lrt \' llh• ~1• •111 
' I lll'•<IIIY uu, I l\' 1•1l•1<· 1lny h<'I'<', c·11 ll h14 
1111 oil! frh •n,1 .• 
T ill' \\hilt> Ong thnl honµ" ut \\' 1•,• 
l<'lgh \\ Ill NI 11)' llu•r,• uni II 1••111 ,. I, ,h• 
1 IUN.'tl "tu,· fulr.i1 
,rr •n•I \I r • i,'. ~'. ('lorl. 11111\ 1•·1·111,) 
1twlr 11t·\\ 1101111 1, n11 " ' I on~in nn 11111P 
u1i.l 11'\\t·lt1l1 kl n·••l. 
11,•puty Khrrl ft 'ttllll)hl'll 11f h i Im 
11\hl ,, ,, II W1'h'HtUt1( ·n YI Mlt,n· ht ~. 
Ch11111 on \\ 1. ,ht 1 111\ ), 
I , t ' llhl11lr, <11'111 ~t Ofrln• 1111\ll'S, 
~ u Ill hi!'\ p Ill ('unll ht1l1tlht.:- '1 1 tr 
.\1 1•. 111111 Ir . E)d• hl1111•r 1111< 1 1h..tr 
1/1111\ \\ rn.' 111rr-H11 1HIIIY 1lallnr 111 \\'111 
(1 1 r II U\t·n IU l-iL :-t.11J huth . 
)J r11. P rlt-.'i ,,ho h ht\«'n n grn,,.,1 nt 
the 'l'"' Ht. c 1 .. ,111 hotrl thl >< \\ i11 t 1•1·, 
Ji 1rt 1r u t•~t l:t )· for l-\0~ 10 11 , .\ltt lilk, 
~l111·y \ • \1•1•d1.1r , ,Irr ti In 11 l~h 
C en, <'11UNI 011 ft 1111111l!<'r or h•k 11<'•1 
1111• >11 l'utrh-k 'N 1111 )' lur<·h 17. 
lt l l ~1lyU1P J,'\1\1i1 1i.."" , 11111t• "' ,•r rn111 1 
1~1,-. 1111111,11' 0 11 Tuth.1tlo . ,., l'lilng 10 , hell 
llt'r molhPr. Mr11. J. n. \\' p~lt oft. 
,\I I><• Nt'lll1' '1',, ,.,,. !(l'Hlllhl1111gltt1•r .. r 
,I. Wn ht•r, 1·t'lt•l11•11fl·tl hrr l,lrth,111 )· 111 
~t. l 't1thrkk' thl)' 111 lh' 11111rnl11'. 
'T'\\ n 11\llt'ioi ou th or ~t. ( 1ln111 I it( 11 llP\\'" 
\K'll1'h ON'hnrtl. ' l'hl'I'•' n"' hi II fift y 





W will h;1 plU1i81•1l tu ahoiv .1011 
IOI)"''"' t111cl oxclu~lvo prlng an,! 
11111nnv1r Hl \ t,,H, lnl1ludlnJ( u. \\on 
dorf11I o, si1r t11wnt n! i.'i trnplc&I 
,.,•lgllt I '111111 llm\ehl'~1 Moh .. lrH, 
1111d , \Mpo r t HlnthH. 
'I' \l i,OR· .\L\ Il l-: 
$17.50 to $40.00 
A I o ,. 1•0111pl I I\ oi•1t111,11L nf 
111Pn'M r,• tl y-l o •woo.r ult• In l '&lm 
U a.ch~•, Moho.It• , 1\1111 cool cloth . 
rrlcca 110.75, II 1.50, 112.50 ■■d 113.50 
.. ,i.•. 111ul ~.t r,.i. tiJu1tl11 ot I..uktt t 't 1 r, 
l u,,u , tl'. l>Pnt n \\fl( •k tn o\ll' t Hy tutt•ls, 
llt1 IIIJ,( fW('OllHIHHIJIH'tl 0 1 1111' lt on:111 
hot1M', 
~h ~. l'11rrh• \\'111trM 1111' ... lk Pll runt, 1tl 
11 ,lhurn_~ rn1111 lwr ht1"'l,u111I, Bolt " 'u 1 
,.,.,. ut thl,; I'l l ). Ho th nr,• l..11nw11 111 
tills l'ltr. 
.,t,• nm1 '-I t ~ullPr. 11r ,,·1'""1m1"1l1111, 
t ·ll\11' lt·ft ' l' u,•-.d11~ t1111r11l11,t.t for ) t ldd 
l(ftll 'rh1') ,,Ill l''lllrn l11 ~t . l ' l1111il11,•c1 
IIHtlllllll 
'J' tl , ll olll1 luy "'l'H'ltl :-411lt1rtln~ 111 1' .. i" 
~lnmu-1' 111 1·11llhlJt un ft·h-rnl. tl11·n •, "r. 
1111tl \l1"'-', , , "· l'un•r, \\hn 11r,1 fr,·111 
l'l1wht1111ll, 111 11,1. 
I 11', tl_ L. Ht11 ·l,m11 .. tt'r, J1h~ ..iit•lun. lll' 
~' ,rn. 11tttl o"<l('oJ)u1 li, t ·u11n 1Juthll11~. ~ t t 1 
'.\II .. <'111111 '\', ... hill. \\1111 hn~ 11• ••\u 
1>11t1.,l11}.t' 1111-c \\l11t,1 r In ~1. C'lnml , ,., 
JK'1·t., 11 ) 1t1u,,• 1111 Frhlo,, fur l1t 1r hm,u•. 
111 l, ohomo. I 1111. 
f >011;:lu Tt1dH1r lu1 I ratlc d I°''~· 
tw,, 
1hr1 ·P 11t·M·N It\ ,1.-ff, r.;i,111 ,·,m11 1~·. "' '''' 
' 11rh, of \\tH.H.tlltlHI , f11r tin- :1t•r1~~ 
udlt •lo( t-011 111 11r :-;1 , t •to 111I. 
)l1 '!r'. Lu 1imPr n11tl hc \r },l lllftll :-tun und 
lwr mntht1r, !\(1 • . Jo11t1lt, from .\1ll1t~· 
1011 , ~ - .. I ., 11t-t' ~1u1~IA nt ll 'f\ lionw 11t 
It "' t •rani,.:1m1, 1111 l 'p1 11u1., hu11l11 1i\t11111tl . 
Mr, nrr. •11 11111I hl'I' IWll 1'11ll1h•1•11 IPl'I 
t,ir tlwlr IHlm• '. nt ~nnwrl'lt'l. K y .• 1111 
' l'11t'~1lu., . ' l'lw,t hHH' I K'i' II lh luar with 
lwr 1inn111t~. 11 11 .l r 1•.,.p~· 11,·t111m,. thl ~ "111 
ff't". 
:\tr 111111 Mrl"' t •h•t1·lt'"' Brown of 
\ ' IM.•1mt,t lt1 11n•11tu- arnl ' rwP1 f rh ►ln~'t 
1111\' •' !Ill' tint'~' llll l'II\ Yll f l'('(' 1n ~· ( 1 l\nhl. 
'l' h,•i,• I• ,•fl11•hl!'r11 hlP cl r 1111, ntl folr t hi• 
rrult " ''"'· 
Yolo• f,u· lllll'U JtN'. 'l'hl' goe p.:-1 ,. 
pN•11 <- hr d nml IR r<'nrh ti for o clolln r or 
lwo. \'Ml' t,,1• no rnit<'r. !l'l-ll 
Jll r•. w. 1,r, llnrmn n nr ( 'nrn,•glr, 
Pu . 1111,I Ir . l 1lrn II, ll11lhy ot . I . 
f'' ln111I lluv,, rt•l11r11rd fro m n Yl~lt 10 
1'10111 (111 .v. T11111p11 , Ht. P r t!'r:,lmrg. 1111<I 
Pa •· • •Orlll<'. 
Alll!Oll McO III , J\lr . H olli nml hrr 
two 110.1•• · Mr. 1111,1 Jllr•. " ' llllnm•, 111111 
M~. llolll •~ mothr1· ( lllr!!, Wllll1111i-
11~111 i(• r l W(.'Ht 11 •tl khing \Vt•dnrRtJny u t 
r, nkl' .\lll !(llf tlr, 
Mr•. M111·.1• ,\ , 11:tllt•~• wlll Jro 111 1111° 
,vo1u11u·,.. HPJ! . t ( ' 1)fl\fl (•1111vt\ntlon In ... I 
l'c•lf'M<l111rjl.' 11111'11 1, lltlll l l<'forf' th1II , ,,n 
fin• wn ,v, lni •11111 I n , l"'lf ht't' t.1uu~h lt'r 
n1HI ,mly gr11111l,.iu11. 111 Tot11J)11 . 
'M li-411 Nlhmlwfh \ Vnrtl, n ml "l1mu1\\ 
u 1l11 r 11t 1tl from .Jopn11. 1h11IH1 r,•,1 nu tt1l 
th'f'.,."' ffl A lllrJ(t' :tml npp1'i~•lnttn• nu .. 
olll•1r<• 111 1111' llnot inf 1'1111rl'11 In. I .'1111 
1h1 ,1• "hll!' h<• \\ll R ht'r<' 1111 II ,,J.;1 1. 
,1 . 11\ n nn 1,~1 .. nrrh11tl hm1u• .~nt 111·.tn~ 
rr, 1111 ,ln1•h •<k•11v llll' , ,, hrn 111• h ,1, b I'll 
1•111:11icr1l In • hlph11ll<h1 fl 111 1111• l<tMf M 
f11 •11 1 mo11tll~. ll f' " 'IK't'IM fil ,·,•11111ln 111 
houw nrnl l 1l lH1 l1Jl ht1lhll11~ 01wrn thn 1"' 
llt'l't' th lM Rlll lllllrl', 
~li ,.H l11•Jp11 ~fo rrl l". 11h1,•t1 nr Mr~ .• 1. 
n. , · 1•(\t 1l11nl1 1 1•flt 111·1wd lnfillt wt\f\l frmll 
F r11111•,•, "hrn• • hi• w11 R "Ith 1hr \ ~I 
t .• .\ 111, n ~fr110,:1·11 1,1u,r t111·uou1 n y1•ur. 
Hl11 1 1•.-1)01·1 n fh1r• 1tnu- nnd t1 n yM ult ur1 1 
111 t,torn l lu1 11 llh .. on•1· tlwn'." 
i,·or lllyor . , ·nt<• (o r r.rv l Hht1111how. 
n o nlw11 y11 t•ns,a hl ii. l rnhn\ thl<' • Nt'H'r 
Hn fl<'llllf',1 11nr 1lr1111r11•1l r.ir n nnpn,rnwnl 
nf cl11I'", (:.?x :11) <•O~lMl'l"l'l-01'1. 
1.huh•n l •t ( h'"'""tord, \\ ho hn ~ llt"'t' II 
('Oll\' 1111'~••11111 Ht !ht• h011ll' ot hlM 1mr1•11I.' 
Ir. 11ml fl•.-. Hf•rt Ot- ,- fnrtl . on l~lnri1 ln 
nvr 1111 ,•. IPfl '1' 11Pt-td11y tor hh~ No1·th1 \n1 
hun1<•, whh•h I~ 111 M,rnll rt• lln, '1 ll If<' 
wn• ll ('~ompnt11N1 " " ta1" IHC Ri rtllllll llU'1' 
h,V lrH. n,•rl Ot• ~ford 111111 Ir,., 1111011 
M~rllll . 
~UUIIJ.t. 
Thfl l(Ptl t 'r"'-'"' ('l11q111•r r11q11t•-.t 111•11 
ull 11111 1·lllllt1•:-:, ""la11Pi,1. hilt"'• t•h•., I i> h1 1 
,..PIil lt\\11.'. fnr n•f\lJ;t't's " o\'l'r 1 lw1v" 
h.• lt<ft Ill tllt" dt:,- 111111. ·r1w ,-.d11s lht • 
l(p1I C'ro--. l 'h11 1111•r t,J11,· flul lu11I its 1•rn 1 
Ml..:11111t111t uf ho~ptt u I ~111·11wn1 ~ ro1· 1·011• 
\t1h•-.n•11t~ UH'l"i-t'll!-i 
' l \J l'IIJor O ROOt l llflnlP Hild it \\t)II 
._.u,.,,11111111111 t K•\\. , ou 111uHt r 1·t"t.•I~· , 01111 
t low11 wllll 1l (IOllHI' < I' tw o. Yott' fur 
Hn rng(•r, :M I t 
\I r. nwl ~11 . \\'. \V. Dt-Oruw, wllo 
hU\' t· ht.1(1II l'( (U )1II~ 1-;0IHP tllllP hi Kl. 
( 'loud , IP fl M onduy fdl' I lwi I' 110 1111.", tll 
:-1.111·ln}:rtl'lll, Ohio. 'l"ht•S "<.'1~ u<·t•om 
pu 11h •t l hornP h.'' :'ti r . l), •01·ow·K ~1..,1t• 1·, 
Mr N°Plllt• ~('Iii~, who <• ,1)('(.·t~ lo utnh,. 
h1•1' r,1"'1i11•1tt•t 1 tlwr, , lu 111 r,•fo1·1h. 
Thnmnti l 1,1\\ h'I'. u fhu' l'l llf. 'd11wu ,l l 
1111~·"'1<-ol urn11h1HNI. "ho IIH l'l ht~n fil:t11~·· 
111~ nt hf~ II rot lwr'p,1 1 t wn 111ll<'s Wl'/tt of 
tht' di~•, rr,•q1w11th, wulk to :-it. ,luud 
111HI 1wn•r ,·lth 1t', i IP i~ " '"-' l111t•lli:.w11l 
1111tl l"'lo11i,,.,,_ tllnt lhf~ rf'J?ion wouhl hr 
1••111'1' .. rr Ir It ""'' mmP 111-.,. him. 
" r. 111111 '1 1•..:, .lumt•~ f: 1,rr ot ~t. ('l •m cl 
11rrln•d lni-:t Hi'-hl fur 1t --hnrt ril'lll wl1II 
Ht•\·. 11111t ) l rs. t-:,1fH'1,t~ ~1uth rop . 1"1h' 
t:n(("1 Ill'\' old fd1•ntl 111111 t•o.wnrl-·1 11'~ 
or U i>,•, t ,._ Nnr1 hr1 'l' n11tl n~-.blt."'d 11h11 
l11 ht~ j.tl'f"ll1 \\ ork 111 !'ll t •tn11d. '1'111 •• 
pn11 ~1,rh1u,-. 1;n111h1~ IA111d1'l'. \l 11r1•h 1:i. 
" '' . 1 rt,111 ~ uml llPr t\\o , .. ,~ ...... wh ,1 
l,n,<' t~, 11 "lnll'r rl'al,lr,11A 111 ~I. Ci1·111l 
I hhc Rt'rlN011. rt11\lt'lll't l 1r 1tt1:"!dll.Y 11.r 11111 11 
11u1h1!1• frn in !-ti 1'1114• r hnr'C. fihC' \\'tl~ 
nN:'ODlJltltd t•c.l on l 1<'r J'flf111·n h.'· 1 lui r 
hrnllu•r 111111 hi• wtr~ . Mr, 011.i )t r . 
\\"ll1l11m , u11•1 J11l r 11101tu~r, '.\I 1'1" . \\'i l-
llnmr.. 
W . 11. \\' llt•Y, In Jll lnnl . h1u a 
1\\t•uty-u, ,,.,. m·n11Jtl1 , µr111wfr11 II, 1111<1 lit'· 
l·tt11 gro,,• fh·l• mlh• ~tllllh of tlw <'II.\. 
I It• hn • 1111\'f ' r i:-t'('II 111 ,; ln·e11wrt s. 11 ,, t 
1<1w111ll11g lltclll•n 1ul c, f ,1011111 ,·s 1111 II. 
nu tilt• pl nt'1• IM n rln1•ro11111 twn•l'llfll') 
h1111~P 111111 tht• htJ,rJW l hu1,, tn o~r1'nln 
t'ntlllf l• 
!-4,"t' ll oudlni \ lPl'ftn'lll hi~ 11111111r11llt>h•tl 
frut~ ,1r 11 "'( lllk' Ull tlw ~ •rt•('fl tn u11h1tt1r• 
rupu-..1 doJiol,•Ul) 111 111t1 Pnlm 1ht•n 1rr 
t.'''•1 ry 'rurstlns. ao Ir 
ll r. nnd M r1:1 . ,J. \\' ,'t11ry llrown, 0C.'· 
c•om tllln lrcl 1'~• i\lr~. 0. II. llolM-rts nn,I 
llt'r clnughh•t· ( MrR. M . ,\, Clnrk) llllll 
)ll'R, IV .• , . l•' rl1111. rnotort'<I from KIR• 
Rimm<~• 111 ~1 Moml ny 1111w11lng Rn Urnr 
flt(' WOllll'II might nltr11tl onr hl{'lll w. <'. 
1'. 11• "'"'-'ling. M r M. ( In rk I pn:- lt1<'11t 
or thl' Kl lm111cc ,v. ('. 'I'. l . nnd IM 
11rl'Rldt>nt o t t hc> Qa('('S1ln C'otmty W . C. 
'.l' . l . RISO. A II, C('J)f Ing Mrs. Fripp, 
W('l't' dh,npr Jttl('lih~ nr Mr. 111Hl M r'fol. Lt. 
1,. Kllll M', 
JUST RECEIVED 




Come early and ret your election 
Hatcher' s'i. Store 
• 
)fr. 111HI )11·•· J,;,1 H. J111lll'11tlm• u ncl 
.llr. u111 l Mt·•· 'J'. ~- HIi ier Wl'l'<' vuu lut'H 
tn llurl ow, \V lut(1 t· U ovl'n, uud Lul<t._.· 
l •1nJ Ju t Houriln.r. 
'J'h lorul O,ltl FeJ\011 K 111•t; urrnngl11;; 
io 11Ll(•11tl ou 111111u u t Ht.' 111110 11 to IJu tJ •· 
llwrr•l hy II Ht. C:0 1111 mini ter. '.l'hr 
datu IH to be dt1Lenu lrn'd l11 le1-. 
~Ir. 111111 l lrs. J', . .IJ. lfrr '""""· who 
hu \'O lK.'<'11 J;lH!Sl n t. lhU N •w ~L 'lu ud 
hot •I lltls \\' IUtC' l', left Lh l Wt'('k for 
t hcl r home, ln Silo ron Springs , •. l:. 
,) . L . /l l' l'lllmd, W. ll . J oue~. C. I?, 
'fllrus bl1r 1 llll(l T . .li. \Vooclnll, ull l l'om 
1,1sslm111c, •, WCI' l'ISllo rs 111 our iLr 
'J' uPS<.lll l' e\'culng. llnYlng come over l o 
, ,1 Jt tho St. loull L odg of Oclll FCl· 
l ows. 
l\11·. onll 1\frs. 1,•, '1'. ~•orRnllh lr fL Mon-
day t or lh ir home, Ill Ve rmont, oCtor 
wero occompoulcd l.ly 1\Ir11. Atwood, who 
s to y lug lho winter ln our city. '.rh y 
Jt<JCs lo MulL1 , ond by lllrs. Pilche r, who 
will stop ot Dnytona sove 1·ol wcck1,1 IJC• 
turo 'l'l'turolng l o Ibo North. 
'!\Ir, nn<l Mrs. Dn1·id Coh n, from \Vnl -
nnt Jllll , h1c l11n11ll, Ohio; l\lr. on<l 
Mrs. Ed"' ln Mallo ry, from W est Spring• 
fl Id, Pu. ; Mrs. S. W . U o us ton or Kl~· 
slmmce, and S. 11 . hnpmon o:t Kls ha -
m motor('(! 1,0 St. loud lnst ll' t·lcl 11:,-
11nd Wl'rf" W(1 h 1i111w (l11l1crt-1 nl th Cl Tl'Hr 
1100 offl,·,•. 
HI~ 1 tthlcu,, \\ IIJ'f' fl(•(•Ullh•f1 1l~1 Jlhl)~l'N 
of r!H••l1111ulr1•d 111 lht• :\'1•w HI. ( ' lt1 t1d 
)1otPl ~lnrnluy c1v<'nl11,:. ~I r,..:. 1i r11111mt\r 
11111I ~tr". Uulhy won tlw J)rlre • Nes:t 
w1'l'k wlll l,e tllf' f'll(llng of ihPRC' pnrth•a 
for I It<' ,rnMn. ' l'h<' hoRi q for t hi• hlSI 
1111 1°1)· \\Ill IH• ( '11 111 . Nul'Oll 11111 1 )Ir. 
" ' PJI,-,. """ ll'l tt>tl h) .lJl;..s 11 011?-\ton. 
:\11'~. ~\ 1111,1 Lt 1;u•II. :\lrt-t. ~,•llh.1 lt 11y1w-.i., 
,t r . \f 11rirn1•1•t \\'orlnnn11 11nd IIPI' h11l1y, 
1111 I I•• l'. l1~11l••th W nr<I , ull from K 11-
h111n11. Ind.; M l-.t~ r ,oul J-111 KIJt1Rl'PI' or 
(:ury , l 11d., u1ul J>r . . J,11111 \\' arr l uf l'1\1•t~. 
I IHI .. t11'it•1· "" l'H•11tll11~ ,11\'C' l'lll ,111 yR \ '4 ith 
l>I'. )I. l 't11 ·l, 1•1i • l•'n,-::t( r. Oil l'r• 1111:,.y ln 1ni11 
1•,t11111t\ 1<t•tur1H 1tl to \\'t11f<•1· ll il\'(.111 , 
:\Ir. tt 11d M l':-t. rr1101111tH nl s.htlJl. l lH'i r 
t Im'<' d1lhlr,•11, n nd )I r H, 11rR~I~ 11t~h •1p 
u rrh'('d he1·1• t4u I u r•ln .v from l~U"it ti,;i, 
Fin .• wlwrro fJwy 11 0,·t.1 J)('<'ll ~tnylng llw 
wtnl1 1r . 10 ,,1 ... 11 t1u·, home of M r . 111HI 
~J 1"tt. i\ lo11z,l \' lnN1 nt IH..' Cnrt) J"C'ft11•11lni.t 
111 I h~h· homr. tll NOl't hn mpl on , Oh In 
~J rs. 111•~•1 <• l ll shop Is II el"l<' r 11[ ~Jr 
r i,w,,11L 
,v. \\' .. \ ngt1I t"\'<..'t'iYt.'t l II ll'lt11,t1·um to· 
,luy from hi wlft1 Jo1futl11~ thut @btl und 
twr tl uughtPr n1ul th~ luth•1··~ hu howl, 
,J. fl. I )t.11·114.•IJ. would h 11lVC' l 'hk11gu lll l-4 
~u1Hh1~• rm· ~t. ('lonU. M r~. Llunwll hnto1 
J'l'l·OH I l•tl uh,-t'I)' !1·uu1 t 11~1 Ot'K.•1·11 Ihm 
alll' 11111lc•rn ,•ut In < 'llh-111[<1, "hll'11 Is 
11\\\\'~ t hnt \\ Ill IK.' rludly l't'f•1•ln•tl l1_\' 
h,•r 1111111y frh•1td!-t hc1 1-, 1 • 
J:t'f••rt~ \\ill I"' 11u1tlt' In :"\1. t 'llnu l •hn·• 
1111,r I ll\1 c•o 111 l11g \\ tlt.'k I II Rt'l t'll•)llJ-tll 
1IIPT1lh•1·N nr tl11 • Kni)!ltts of l':,-1 hill~ \JI'· 
tlt•r IIIJ-tl 'L llt'l' 111 ~t. 1 'lolHl 10 t11~t1l ll H 
lotlJ.t'P 111 ihl~ l'lts. 'flwrt• t~ It nuntltt·I' 
,1r Jl, 1 lliHII'-: hl'l'l' who holtl (•11 1·cl,.. ft·um 
trn lg;•M l11 rnlwr t.' lli1•s. Hpt:•t·lnl lll ~t>t.lll· 
ffllinn hn s l~•u ~ rtlll1•1d f,1r th•' ln"'-tltu-
t1n n or ti lmh.tl' )H.11'( 1• ---
Ht. Cloutl 's fouu>11:-1 ~in,:wr. )li~s .,t':-~1t, 
1.snd1.1 J lopld11 !!t. Jp (t this morul11,t (1 ,1· 
' l'Hl'l~H1 Kpri11µ: ~, "l ,11' :,, Jul "lit lw n,,, 
j.(llt.1St of )JI'. II IH I )I l'f'I , ·1'- 1.. Ltl l'll \\ ,•. 
l rnl day,;;. ll nrl11,; hN· 1<1: l:1~ .. tht'rt'. !\lr . 
1111Cl ~I r~. J . 1,. Cht'.I 11,•,· will Jth·e II l'l' · 
( 1PJ•tltm rnl' M lt!M lh 11 1k illM urnl Mr:-c , l__,j U• 
t 'IIN ull(I will h _\ t1w 11nll'tllh4 of il rH' ltu l 
111111 wll1 ht' li[htlll 11, lht• .. t.\ f\\ ll 1t1 lt1nt<!rl 
lHU ~l t ·l,1 11~. 
4\ ){rt'1\t H1•1l < r,1~H fllm plc.•tu1•p iH lhnt 
P11tll1Pd "Tl1t• ('un.•I C1li-:P1" tlrnllng "Ith 
i\I IJ;ij 1-:llllb C1l\l'I, lho Hetl c,•u•~ lllll' ' 
whom tht.1 Gt.•rnwn~ f'X(\(!Ul<'d , wll l be 
N111 ,u ilu ... P nlm thN ll<.1 r 'l ll Rnt urdny 
n ight, April r,, '.l' ho 111lmlsalon prle<' will 
be lli nnd z;i (.'('1tts. II wn• shnwu In 
H I imm, nr' ::!:I 011 ,1 r,,} r('n fs. Thi~ Is 
whnt ls known n n hfg~.-prlrNI tll111, 
l\f111111 gPr W oodhl'<'k pnylng 75 fo r Ifs 
t18l', 30-U 
,1 .. 1. or1rr111, wlto hn8 r hnrge ot lh<' 
rallroud C'OIISI ru tlon work being clo11t' o 
1:1111' ,vr~1 or Ht. l'lnutl , Rtnrtl'<l the co11-
;;t r11 t' tlon of ('Vl'l'lll COICllg('R 11101111 th(• 
rn II ro.ul for 1181.' li,y t ht' C~W'H whilla 
the:,.,. Wtlrk on ttu• ront l ond h )l' rrc•,,1 ia: 
wht<•h win J,l'Pf out rht.' tlmtK'r ns s ,lon 
11 ~ till' rnllrnntl Is l'Otnplrlt'Cl. This 
roo d rum; 1 n mllt'"' 0 11thw11t'tl tro111 thfl 
,,,n ,·r 111111·,, 111111 will tap n ht1·J:(' trn,·t or 
rl11t.• th11l1t ' t' , 
\\Tl1t' II t Ill' h nfl (lf u f{'11111lt 1 you 
UC', 
, ·ou um~t frt't' IY 1•011H1 tl nwn with IL 11,tl• 
lor m· t,,o. 
Yot<• for !l. Hnrn:::;-1.'J'. 
1rtil1o1 K.111t1rtl11l lht' IW\\ 1'1h. l.. \'(1,111 l1t." 
l\\1'1.:11 1, ti.ishnm\1\ 1 nmt ~t. fhnHl wtll l-<.1 
tl 1H'11('1. l \\P:0-.l\\Hrd rn.HII Ht. ('lt111tl LO ll~ 
J1111~1111·,· \\Ith tlw ,1ld Ht . <'llll11I -Kt .. sl111• 
llll'I' """"· Ill !Ill' fl, -lllll<' {Kl t. 'I'll! 
will p1111l1h' tr1l\·i'h'r to U}.(' t h<' ni,;;phn lt 
111111 hrkk moro thnn four ml h• l~•lm'<'11 
1l1t• 1wu d l lfl"4. nn() nl~o to gt'l 11 11t.\l1f•1· 
rn11c l fnr tlwtr tlt1t0111• 1111111 hH~ lM:l{'ll l~•"I 
lhh• ovrr 11,,, ,1~1011r thru tht• 1•11rtt11 
t,; 1tlt1 111P11t . \\'ork l~ )Wt\Kt'f'-t~inµ rr,p-
hlll IHI 11lt' 1'1.'IIUlirnlt' I' or lht' 1·1)011 10· 
" 11 rd K l..,.1111 IIH'I', 
~rht' Nf ntt•m1,nt 1111~ 1,tniuNI l'h't111lntl 1H1 
1hnt 1,ti,· I :-\lrnmht)W. u ••nmthlntc- tor 11111 
utfJ.,,, o f 11111 ,nll'. dltl not pm·rhn••' LIi•• 
1•rl:\' H urn i~ or \V11r :41n1 1nJ;rR ~t,u1q1N tn 
~c .' <,, to1ul'~ 0 1lrln•. " Tht' rflt•m•tl!I h 1,w 
(,111t l Mr . fihnn1ho\\ 1·1111 proclw•f' lht..' 
IMll l<IH 11ml Atnm11. tn 11 r11"' II) tl111I h,• 
1111i,•h,,_,,, I ,;DO nt l hl' thlr1I 1,I IK•rt y 
1111ml 1•~111' 111111 ho11,:-bl 11ll lh<' W 11r i::111\'• 
hlf(M Rl1tllll)>1 lhnt th,• (lover11111rnr ol 
lo w<.',) 011(' lll>I''""' to llUY· ~.000 ror 
hl111 •1•i f 111111 WI,... 'l' hl M houhl d ,,._ 
prm•,• nny fnl >«• lnl,•1111•111 nhout thlR 
lll8ffl'I', ( ,\ " ) /l(1 It 
~"'· n111l Mno. A. Hl'hrlnt: hll\' (' V 
tt11·1wd tnun un ~ tf'nlillVt.' t our ulnn~ 
l'AOl-1 t ' IVl'J 
Order, Pro■pUy All~ntled lo 
Nolary PubUc Ty11 writing 
A~to Bure 
lnlormallon Bureau 
ew SI. Cloud Hotel 
8pn 01y and lgb l 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
llflce a■• lesl~■ce Pho■e 10 M11sacb11t111 Ave, ear I Ith . SI. 
; 0 ·•••*"'"': I•·•,•••·•·· •••·•••• .. • .. ••:,{ ••:••u: =•••!••=•:: ... •: ............ •.•••·• .. ••• .. •••• •"•'°•'• ♦ 
y ~ 
X f 
! SPRING SAL[ I f X V f ::: .:: 
f t ::: March 20 to 22 :i: 
V ~ 
::: =========================== t i: TH R ~DAY, JfRIDAY , and ' ATUH.DAY :l: 
t-.. .:. f Three Days Only ¥ 
❖ :1: 
... .I. 
f Entire Stock Will Be Discounted :l: 
r + 
f 10 & 20 % I: 
.. :i: 
::: ::: 
.;. - Complete Lin of Men's and Boys'- .1. 
•i• ❖ 
\!\ Clothing and Shoes J 
* ----- :!: :i: :,: 
± ·'· 
! BRAMMAR'S i ~! l<] \V YORK AV l<~N E l~ 
,: f. 
::•❖❖~:-:•-:-:•+r:-:-++-e-c-:-:••:•❖❖ ... ~:-H-:-~❖❖-H-•!-❖❖❖❖❖•:•❖❖.;•❖❖-:-:-:-:-:•❖❖❖❖•f .. 
~'-'•1'-l•W!"""••~•'l•~•·!•l'-l•').'-~~'f,•').tilo\•cl•\ .. !•\t .,l•\t>fa" •l•\t•'•ll'M-fb•\I"• _II)"~ .•\\l•').")4~ •\•·! ~ 
:i 
Announcement ..... 
I ish to announ to th general 
public of ~t . loud and i::c ola. ,ounty 
that I hav lt!.'I 1,1med manngo 111 e11t of the 
St. Cloud Pharmacy 
and w ill immediately restock t he l!tore 
with verything t lmt an be des ired in 
Pure Drugs, Medicines, Sundries and 
Toilet Articles 
and will mnk ii sp cialty of giv ing 
l'ar ful Ulld pl'o111pt att ution to th 
<•omponnrling of PrARcriptiont- T 1 ~: 
BU} PRC l<J . 
[ shall b glad to g r I t ,ill, Lhe form r 
'U!.'l t 111 r:-1 f thiK sto1· n.od to h:tvt:, tlrn 
opportunity of , rving all tilt' m•, 011 H. 
all in arnl ,:,et a equaintl'<I. 
W a...· Lo •ated in th C'hunu build-
ing, con1tir f lHh ,?t. and P nn. Av . 
FRED J. LOVELL 
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A SNAP: ~~:ri1;~m\y_n\n~-:.fi TO BED GROUCHY ~:,~:; .. .,:~:~' ,:~,'.','\:;:·,~~·.~;~.\~
11
: 11·:.::.•·i~'.i"~:i'.::I I 1~ 
u~ ll \11 1(0.\ 1). ' \) . 11·~ \\ ,,...Ii 1t1 11111h., 1 hH tll H·l,• 
\ "\ t 1 (l l]' l' I'.\ HTH' l 
l \H~ WAKE UP FEELING l tl\\ n ,,uµuu tu!I ul· hu., lHlllhlij 
,111111111111 1. llhutll 1111~ l,u ,._ 111• 11\ 1'\'II ft T 1, •■ 
Ff\ r\ .\fin:. ()~' ( ,OOll C'lrKl ' 1 \ . II. lo11t~d '"' u ·ph1llt road 111111 1111• l\\ •I ,1111 11 \Ill< II i:11·' Ill •1 h .. 111 Ill •• II I nv ft In" 
-::,;:~;;,;·;;(; '~ i1~.::- ,,,11; :~ .. i;,·;i~;. :,;l;.·;.:,'.:1111'.',-. (('II•; ' r/ 't rari"s."' . "" -... ~ -- ""·· ~ ' .D B . n, 11 .~ .LV...:.:·11•.~:. 1:''." 111.u ·, 11111 :l~' ... '...l~~:.::!.1 - • u.-•·u" u 11 LJ' . ·1- d"A, .,,. .l..i .,. ;u; ~ . , .... ' 
rr;t l drr1i,., lantl for ~u lt> fhat i, tH" tr , v , l, \11LH11..,,ltlt1 1111-. a t·11ti11 .. 1 111l.~w11ld. U I U 
S. W-. PO TE ' 
REAL ESTATE 
PORTIER £ and CUR T IN RODS 
fa ii 
111\!1 
- EE QLIR WI. 00\ DI PL Y--
Thl· h,•,t and llt'W\' 1 dl', i11"11" on thv 111nrkl•l. llnu ' t 
lo,.,• th,•111. .\ 1:-o 1, t in• tl11• l'lll'ti,'I'\' Cnrtai 11 Hi11g,-
.\ dj11,tahh• .' pri 11 • ~:wh l'uttniu H,l<l. 
,Ja-. t·,•n'in•d n <ll-lnyed ·hipm,•n lHl \ '11 r il"l ) Uomli,t. 
Just a few mbrc IIJ lef t at 1.00 
A pedJI lot of Girl · and Mi e · Dre e" at 79c. 9 , nnd 1.25 
Jl T TIIE rllll\ G l' OR .HOOL 
l )ur hig l l' L' unter j._ gnlwin.L?, YH1 will find b:u-• 
gnin,- tlw1·, •. ~all and l ok tlw111 ,·1•1·. 
Opp. Depot W. B. MAKINSON CO. 
SEE F. E. WILLIAMS FOR 
\\ ' 111 •11 111" t.•t ' \\ thk. 1~1 · r ,-itu11d n.,. h ornth t 
\ ontl rlul Ho\\ Cal lab , the 1 .. , ,11,- 11, 111,,,1 .. ,1 " 111, ,,..,. '"'" ., 1111 
Pertee ed Nau ?al s C lomel. 11 ~1 
U Ft>~I O GolHI lhe \huu,I \ ( ' rill'l;,• r . 
.\I 1 . ,,,.., .. 11, Tl1t1111p"'o11 liu,.. ltt-t•n 111 
ornln 
I h 1d111, .. ,1., tlutl I lw 11ld ,1., h- t ul, 1 111 ,11 
\\U'"' 1111• '" I t11t11idt1t 1 111 tlw worltl t11t, I 
tlu- t111b· 1lli1:111hnt ,,,,ultl ,1111h:htt'11 11,a 
u 1lt,,n·th•1,.,1 ll\ ,·a·: l111t It luut ,urn11 "'t"-
1·h111~ tll'H\\ hud .. , 'flit• , Hll\'11t l11t.: 1•nd 
tilt· ,fl·k••t11!11.: Nfct• r t•1(,•.-1 , Ht.1th• 111auy 
lk ·,,p h• 1l1·,·:1d IP IU~t• it 'l'li.• 111•\\ ,·nln· 
llhl. ,11lh~I t''n ln :u h-.: . llll-t 'l tlW llnt· 
l1t·1lt'[l1, li•fl 111 um l tltt• ,1lmr 1uk,1tt 0111 
'.\m\ \11t\ ,·m1 11tk1• , ·11l11uwl \\ h h,mr tlh• 
~lh:111~•,t oh.h-.·ti,,11. 1 lth' \ t lottth 011 thl' 
111111,:w• ur lk"l tlllh'. \\ 1th 11 ,"'i" nllP\\ of 
wa1t•1 ·. l'lu11 ·, ull \ o ltl"'fll, 11n dno 
,,::,• 1·. 1u1 L:t" iphu:. no 11,111 •t1a. Hu , n1 1,. 
' ''" rn111·11l11u .,uur lln•r 1~ dtt1111 •. , , ,111· 
... , .. r,·111 1 .. p1n1t'1-.I. u11d ,nu Ht"I.' f,tt 1ll11~ 
11~,• 11 :.?-~t•u1·,,1hl. "Ith n 1t,·n1·0 :t\\lM.'• 
1h ,• r,n lirt•al-.fH ... t J ~ttl \\hu t \ UI 
1•h•:1,t• : lhl tin 1U!t•r. 
t. nt1,1u1, .. nh' ,,1 ,h •lh:hlful 11iu1 )Put· 
,lruJ,tut .. t \\ i ll r,·h11u l tlw prit-P 1r \,1u 
tHl' 11u1 1h•lii.:.h11·1l wlth tlll'lll . ~t)hl nut, • 
In ul'lulnul , .. ,•uh•tl p1u ·ktt ~••..: 1u-k,1• :t:. 
n·u1~ \ ll tlr11i:J.ll ,1, ll4t\\ llnn' • ·uh•rnl\~. 
\ .\th I 
.:: .. ··•·!.••· ··-· .. ·· .. •··· .. · .. · ... · . . ... •.,• .. -~ 
1-lt•rl41u (\\l'lll~·.on,• ~, ·ut·,. ,·1,111l11w: l1, •1•p 
,,,,n , .. , ~,•ar,.. ., o un.t:. uft,1 r twL· tntlwr hull 
1lh-.l 111 ::pur~ln ~11" ho fuu 1• rhlhlh•11. 
I ht.• old\'"11 ~ ~ l\11 l'll, i It,\ ~·ou11J,tt.•~1 t i 
mo11tll . 
l h , ••• ht•t .. , 1., 1"'11:ltl"'\°llh', OllltlllJr 'It,• 
1"·'111111 \ IIIIHII , I IIIU ll"t k1-..•11 II \ lilt.in 
ll!'i n11.\ of lht.• 111. \\ llid1 t•11:1hlt•\I 11u• t n 
~, • , 1n1tt•tlll11..c n•1-.,· 111n1"'unl " 1111,,..,. 
full 11 l' mu,kul 111,11·u111t•1u 1111,1 or \h'II · 
Jtl,~ \\ ho ,•1111 11111,v I 11,•rn. :--t1111h' 1 ♦ f 1 h1 • 
f11m1t.,· pin .,· nil tlu .. 1 l11s11·u1111 ·11t..i , u11d 
twnrl., nil 1l1t1 t'H111lly 11lus ,,11ut1 nr 
1111 1 111 . 
'l'll,1 n• Ul"'\' ... ,,,u, ln~ll'llllh1 Ut iu tl1t• 
llnta..,, . 
.l n lm lht 1~th•u n1ul Ou -..I p Ha l,th•n 
11111.\ IIW \lul111 . 
Pluuo .\li ... ,1~ ) lutt it1 n rnl U Pl'lll 
H1ll"'d,111 n11d U11 hJ . 
4 ,nl1tu·• ,John 01111 t:1'1•rw 1 Uul,,1t1n , 
Hn11j1) J uhu n11tl Ou-.,h• Hnl,dt•t1 
,1 111111111111 .l tlllll Hai~d t-11 
,. 
' l' l1t• )Cr111'11nul11 011,I nw ,ruphoplu 111 • 
Jt111~· tlw111,,•hp,. 
❖•'••· ... • •• • .. :-•: .. :,..•. · .. :•····:: .- .-•• .; ... . .... -• •• 
:!: NEWS OF RED CROSS } 
NOTICE Is hereby given 
that . the tax books of 
Osceola County for the 





Monday In Apr/I. 




quent and subject to all 
penalties. 
LUMBER O BUILDING 
iXEENANSVILLE t~ 
MATERIAL t:-❖-:-:••=·;;·~-·=:;::~=:::::=;-:-::-::-;;·~-;-;:·=•❖❖❖·=·:=: 1,1 I ... , illt I lit \l tth h 1, t ·11 ltl( 
( ·ur , ,.,\ •• • "t sr , '1111111 ",, ... l1ri1 1.:.l11~ 
:!: 1'111t1llit•cl b) Hw ~t. ( 'lou t! He•l '.:'. 
··· C'ro•• C'hnpter. •: 
5: : !-❖❖❖❖•: : ❖•:: ! :"! ❖❖•O••:••,•❖• :u,• • ,:.,: , 
( l11 thh1 ,: F ur l>t>s tllutr 1-:unipt•n•"· 
lt,-.1 , 1·11,-' lu hh111nrh•r 1~ 11,\..lt1~ 1.i 1 
I lolllimr 1u "'1111 Ill tll1• ,1rh-"1•n I" '-' ' ''·' 
11 f tht' \\ ti' l tllH ". ,..;lltnti ur HIii' f11t1t l,4,t..., 
h;l\t' 11111lrh·,I th, 1 'l11tpll•1· UlkH11 •• ,, ... 
111,•111 , 1lw., \\ l ,lt 111 d111ut11• .. 
C.L.BANDY 1111u+ p 1 .. , 11L:,·r, u\ ,·r lh·l't' \\ h,•11 11 (I 1 
PENNSYLVAMIA AVENUE and NINTH STREET 
!I ! I 
Kl IMM U:. FLORID A. Tax Collector 
... 1,i.:, "ho hu,I u ,:,:1111 .... 11 .. 1 lll H t1 I! 
\\iltl lttrh,•\ l111r l\l1t • lit t·rw, .... llu • tna,t 
:11 t1 Hl11 "( tht• i.·: 11· T11t• ,h1,1 hil tlu• 
hll'II l11 ll h ... :, 11111 did ltP1 'lPI' lt rr 111-
-------------------- -------------." fl~ i H:. fl\\ t) 
:,.1tu1 1 111 11 111'1' Jl"l.l...t••l fut· , HIid ton.-! .. 
1 .. i1,1tni.:. pl,i,1• ... 11f doth \\hid1 11111, I•• 
11,l'tl (111· 1·,·1Hdr,.,11r for IU'\\ µ,11·111 '- 111 , 
,, 111p, nr l,•ullwr (1,r ,Ii,~ • 1,·1rnlrl11~. In • 
r,1111,· "t·,11'111..: 1q1J~l l'd , 111t•11•~ ft •II h t1t ..... 
1 I ,~,, rnm-.\· J,:111'1111·111 Pr 111ut11 d11I 
,o..1tld1 11r1• nut fnr 111 ·11111l "''llrlluc ,1,11 
1:11• 1IP-.lrt•1l. 11nr 1w ~tiff or lnl\\ ti,,1 .. 
\ 11 ., 1111111: "hldt wu11l1I hrh1, n-ru(11rt lo 
J-'Nll R :l , 19 19 
Your Parlor Furniture 
should have character. Through it you should 
express the personality of y our home, wel-
come your friends, voice your sense of beauty 
and dignity, put your best foot forward. 
Our Three-Piece Sets 
will grace your home and give you lifelong 
Mltisfaction. Their d E'!sign is a delight and 
their construction subs tantial. Inspect our 
stock. Get prices. 
Our Word la a Guaranty of Hone.t Va lue. 
i.om 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furn iture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
D. G. WAGNER 
RI-~ \I . T \'f'E .\ ~'J) JS 'VR.\ NCE AGES Y, 
Clllztn ' n ank n ullding . • , T elepholl4" No. 30. 
HI l n11ntt, Fla. 
E. A. Strout Farm Agency , Inc. 
U. . W H ; , r: "an1111n, 




MANHATTAN HOTEL TITE OVERLAND GARAGE Kl . DUO: , FLA. 
Sow Open f11r lhe Wl.nlu ILl!On. 
A ••amlly llolel Wllh U th Com• 
fort or lfonie. 
RATEf,,, 2.50 PER DAY. 
• lal by the Week. 
MRS. R. B. SAVAGE, Prop. 
l{I , ll\lMEE, FLA. 
now un,I r n w mllnaacm nL ~II ... 
work llooe •m all llJO k••• or rn I'll, and, •• 
marine work •lone promplly. Fr11olc 
J . Joor· I.I In charg of the repair 
d<•pertmen 
F. H. TYNER, Mgr. 
++ I I If r'.-+-1-+!+'.-++H I I I I I I §--1- I ++-'....++'r..++++-1-•I I I 11 t I t I I I I I t 
\l t· u11,I \ll ,. ,J. P 1'1 11 1111:t"'. fr••'I 
I 111·h1•\ l l.1 1111111-d ... . l'II I lh• 1,1 .... 11,1111•~· 
I,, .,. ·111 t Jll•\ 1'(l IP h.11t1111i--,1lh• ,11· 
Th11111 :i , 1 .. n ,·uttl,•111:tn . 
·1•111• ., 111, of I lw 1.n h,• \ h-\, hnl•' l ln 
~ I. t 'li•ud pu,,,·tl thrn ht•n• :-t11tunl11~ 
,111 1lw ,,a~ lt1 1wr fntlwr .. hot111• , flt 
l ll...t i'\•l111l11;.,•, ~h,• t '\.Jk"l ·t, IU tTlUl'U l•• 
111,, \\ 111 ch•r I ' ti~- ,o,u1 TIit' lull., 1, 
)l!,, \tuy " tP\ 1•11-. 
l lh •d ,Jo-.,•ph F . \\· t11lnm,, "hu hail 
in 1111 .... r,.:i ,in t1IM1t1t thln~ •th,• 
Vuu r i:i rl, 11 ud u l•oy 1, fl '"'• 
uil thn·,• ..:r.111111 hll1ln•11. 
~It tdi: llll ltol •rt tUtl \\ ulltu·, • l'h ll 
I p-.. whit "11,• urnf '"'' ,111"' 11 t tl11 l11t 
t,·r. 1111 \I ' mnH•d t'r·rnu llw hnld In ll1t • 
h ur,r 1,·,hl•·U1 t• , 
11-.. .. ,, ... \lullh ' IIIIIJ 1:1 •r1 a 
1111 Ill II 1 ,111pl1• nf du., 
11,\\II 11( t 11 .. ,.,.,., ,11111 ,.. ~u..... \la llt. 
p l:1 1 ,•d 111, • 1,111110 :ti 11 1l,111t1t• \\hllti 111 • r 
\\hld1 " .., J.!h• n Ill hu11111 11f 11, , · .. 1• I. 
tilt-. 
lht\,,,n 1uu uu•l ;.0111 lw111l •• t tll tit• 
\·,1 1u rhrn l11•rt• 1 .. ,1111.i 1,1r 11, .. ~1 . J. 111111· 
1· \Pr.. Tl1• y h ,I tN·t n 11 1 lllll l' ~ l ttn• 
IUOt. k. w1•1"1• l, 1ld1• r \\ •·ll. 1111•1 \\ 1•1·1• l•P 
h - ilrl \1·11 lt~" H 11111 .. \1111 ltd .. d•·H I 1Jw 
111t·,r loi lu111.: 111 1lu• t'ur,uu c1~1111ti t •u111 
1 111) ,,r h. 1 .. ,1111111,'i •. 
Th•• 1ml1lh ... ,d111ul uf h.1 ·1 1111 .. \ tll1 • I t 
l'I ht )<rutlt·, . Tl ,,- ll'ud11·1·, nrt· .\ . \ 
l,i..:ht 11ml ,1, ... h h:ht Tl1t •r1• 111-. • 1•1 
rult1-.I (ol'I s fl q• d111lu r~ Tiu· ~1 ho"l 
l,n lhll na I u l110-,1 ury hrltl,. 111!111·11 nl 
, 11 .HOO. .\ t lllt.• PIHi of tilt • Ji n , .,,, 
rt•r111 tlwn· \\Ill 111• "l"'dul 1•'\.t1n ·l~ 1..i 111 
1l1+1 uf11•n1oun \\ ill hi' nu t•~htl 11f or llw 
,·hll•lrP11', \\ttrk , ... ,,.,,. ·iol h· for p.un•11 1 
111 1111 1 f'H•11l11c. 11111-,k nrnl u 11111~·. I' ll•· 
t 1• 111' 1'4 4•011110 11,· h1\·lt1'(I (O '"' t li1 .. 
Tlit• ~uulh 1·toi-l tLl C:ulf l'1dhn,1d 
tn,,·k: 1..i IN•h1~ 10111 11[). It ru11 I\\ m, 
1\,11 m i lt .. ~ .... ,uth\\t'"'" Tllf' orh:lnnl 111 
11•1111011 \\It', to hun• It 1·nn111•1 ·t \\Ith Cl\1· 
.\tl1tntt1• t·. , .. 1~1 I.Int• t-1UllP \\ht •r1 • clown 111 
!u t t"(lJrlo11 .\ 111111( ,hnf• nJ:o I r11 i11 , 
ran on Lhhc ~. F <-l . thw 01111 f·ntw· 111 
rt tlnul ,..,op ,uu 1)L 1ht• l111u 1 prnlrl1 1• 
'flu• rull , ill •~ "-Hlt l for ol tl Iron 
K1•t1nll~\·llt1 1 ,11ul \\ ' hlrth r rtPW>t \ \ Il l 
111J ,M111r 11.-r,•a f111r 111 rhl 14 11t •\\ Hl)O J~ 1r I'\ 
1•ry \\'Pf•k . 'l'l u- 'l'rH11111 ♦ 1 hn,· unw II rl'J( 
11lu r , 1,rr, JM11uh•111 IJt>N'. 
11. Tl nll. rro,m OMrgln. hn• '"''" l,o •I ,, 
ln&c a r tlui J\'.1•nu11"'\1lh• 1ullr111ul fl ,,r-,t 
Il l~ !lmt' h f(' 18 hQrl. 
f wunltl 11jCJ,!,l t t•, IJIIU"' ,,, lh fl JM·O· 
pl,• 11f K 1•1111n~nllf•. it tllf' :r wnuf ,1, .. 1r 
to"·n to .':row nuy tnnrfl. o r tlw 1·01111lr~· 
ttruuml II to ,..4,ftl(• Ill) Rll .f nu,rf•, 111,11 
CHAIRS, TABLES, BOATS 
COS, TRl'CTED. 
MI HK l()'l:,WORK H AIRR I.\ Ill': 
IW TIIFJ J\E. 'r MATEHl.\l,. 
]l ining rhnlrs, $2.50 to $.'l.50 Nt<'li; r«1•k· 
Pr , fJ rn h: h<'llVY nrmrhnlr>t, :; 
Dining nnd library tobl c , $1 on,t •P · 
wnr1I t'D<•h-prkl' RN'Ordlng lo 111) I•· 
nont• of varlou.11 de lgns con 1nwt I 
Work ,lone ncrordlng to lll)('('lflrnl!on~ 
and t lnlllhe<l In workman-like mnnn•' r 
F. • <'Li\RK, t. Cloud, Fla. 
Shop nt WIii! m •~ LumlX' r Yerll, P ron• 
1yl vnnlll Av. nnd Ninth HL 
th•• !1111111111 1,~1.r I 11t•sl,.,..,I. 
'l'ht• t 1 ~,1111,lit' .. "Ill lw 1 n•n\ln·d or 111" 
dO holl. "ht•~• 1111 \,. \\ Ill 1-.• 1 ui-,·d (111 
l••ll"l'•I lllltl ,h(llllil.11I 
( hapl e r (H11•, l ' 11 l>anlels llull,lln~. 
,t r. l hu1h 1I-. l1t1\·l 111,~ n·turrn•tl, lht t 1· .I 
l 'r"' r,-.1111 u1, l-.•(11,: tll..,11u111 11, ._1 
' rht• l l1111h•I, hull,ll1111 hn• , ••. ,, 111•· 
\ PP 1 .. , ... , nt 1,l11t,·, f11r \\ urk: t''"'•I ht 
,, .1rm dn.l , \\t11111 i1 n,ltl ,1,n .. ''" •t11J,1• 
11r ,tn\t' HtHI (1lt'II. lh:111. 111111 \\ ·ll 
t1111l1•Pt~I \\llh t11lil1· thnl~, 1h_• -.ik 1 ••I 
1111 1 hnprt•r n1Hl 1hr. t1111ri .. 1~ , htt 
1111 , 1• ""II "llllni.rh JZIH·n I lu·lr 11n l, 1 .. 
1 pn•"- tu \I r l lH1tll 1I 1l1dr mn t 11 
n·r,, 1hnt1k2- for Id,. nm~l,1t•n11l11n nud 
01, ,, mm111l:ttl11n 
\ 1J1lre lollon I ·o r \it! lo ( ha11t rr. 
rtu• nfri , "r 11111 111,·mh·r"" 111 1 tu llli 1 
Ii• 1J I ·n,, t hapt• ·r :t ·1• u111h·r 111, • d l, 
11 Iii 1l1 1 nlilhmt Inn tH 
\f r. 11 nrl'l a111I \I r \JdJ 11ud1• .\\Ii .. 
l11u1 1 11111111"1 llw 111.1111,·r' 1•q111!11n1•111. 
hh111f11,, ·a . H ,t.t•11·r lru,•1t \\t1r 
''" 1'4•),(\111. 
0 111 0 1n ;i- t: a, 11-1Ts n :u ;1u, vrt: 
"" . II \\ M,\ht:" •i-, "'" ' l il t.\\ . 
t• f ull lht• 11wrn und pl1·11 HIil --◄ •1Lal 
.-\ ,•111 h1 :-.r . t •1,,u,1. t1t1111• , ,, , ·111-.I ,1111· 
1111 .\ll llllt''lllll 11\t·llllt • 1-.•f\\ t .. ' II 1:h,hth 
11111 1 ~ hllh In-, J .. OU tltl' 11(h 1tlUMIII ,1r 
\t 11rd1 1 1 llw tM..-11,,don hdul( tlw ,0111 
11t1•11tt11·utlo11 uf 1h,• ·\, 111, ... \'\.lh l1ittl1 
•'HY Cl( M1 ,\ ,, . 11 1t~11111l..., •1· ur IM•1•tttl 
r111 fr\\ (U l.1t"-l"· l hn't' Ullh•"' t1nl°\I • ••f 
1.;. ,,111, , U1l11, \\ hn. ,, II h lt,•r hu,-1111141 
c ,, lln o\\ 11 ... n di ru r1 nit J:l'lt\ , 1 h,·1 ,. •• 
)ut .. fur .. 111111• ~• 0 1 11111111 • :-'I ~ \ 'lnn, I l•t •t 
,,lukr 11111111• . 
ATTORNEYS AT LAW 
U ,WIS O'UJC\'A. , 
Allom11y-al Lo", 
h. I, 1 IU UH \ },.Ju. 
)lll,TO. l 'Lt:DOF.K 
AtlWIM'f at Law 
l A' l"Y Uhl ., 11 ldn A v 
hi hum, •, l ' lu rl(la 
"· " .. Wl'OIID-honlll, at l AW 
' ltl n ltM'llk Uulldl.tte 
Kl•lmm( , l' lo rltla 
lilt llUI!'<, Atu :,n , \ N 
Atlo~u al I.a 
1'EEO, 
!111<,m l I ftlltl ll!, Ht&((' ll11nk 01~. 
1,1 11111111· , ~·111rl1h1 
I' t (I. I'. (; rN'tt . 
G \ RRt;TT, 
orr1t, 1: 111 
~ttllH' \\t·1•h"' prl,•r In 11tl-.t. I h• ·lr •l11111:II 
li·r \I I 1'1•11 ... rro111 ti.I' n•lll'J,ll' ftt\'I h 
1,f ll t11l t1II, tlhln. \ t .. llt'II ltt ·r 1u1n ·nt11 
h1•rt• Hd 11rt1 1,·111111111~ 10 lwr ti 11 1n+· 
1 \\ ltl• II rd111·u " , .. ll11-...1t ·11,•d 1, 111' , 011 
f11htl fu IJI 11l,I rn1 •11d 1,f 11111 1•11111I\ 
1 \I r- I!. .I 1:n•n·I \\111111lt-u llit 11 \\I 1 
1,•1 l1111111• h,,1,•1 th11r 111 ,,I ltt ,t 111 1, 
r,wa.:,· n 1itr1h1l11~ p 11, f,t· lwr 1un1h1· r 
l111t thut ..,h•• \\11 nlill •,.,-1 1,, 1, tur:, 
111 Ju1r 11111111, I (111T 1111• d11t1•, 11 l,1~111• II 
to 1111"," 1,·pll1·,I \I nt. 1: ,,~1 I . , · 11111• 111 Ill 
\\t·r,• nrruiu,: .. ,t 1,111 1111• 1lt11III \\1•1, 
1'111· \\PIIJ ♦ 'H wh,1 h ,r In 111·,I tl.,•lr 1 ., 1 1 11 ;1 , .,, 1111 ,.1 11, ,11· 1:, . ·-------=---------1•\\ hut 111111 liltn, " ' I "' 1" t Ill fl . 
\ ll othn Who linvr lt•1111,l 1111\ r.rrl •· 11• I 1 I I n•nlh lt1 'I\' 111, urr,,h 
1 11• \\ hnt1·v1·r fnr th•"' f·tH1n·11l 1·111 ••• 1•n111• 1 wu~ u ti 1~~\., ... , frn· 111 ilil • tu , I t·\1 • n 
rnrt, lltHI rtld .. r th,, dt llt Pr- .,., .. ,1 11111t•t" lhnu 111111 &:U\t" t'\lllt>IH1 , 
\ II touru-,1 JI Ill I n•-ild(•t) l ... \\ t11l h11 \ •• :-t i ' 'l,HHI ' (111111111 rur 11 . \\ h111• 
JithPt of l111 ·l r tfl,11, ond kill 111 r111 .... 1 IH•t1rh ·1 I rrur1•n1lz111lnn , l,ut "l1t·11 11 '"' 
wor · __ 11111h·r..,. l 1M)4 1 thnt 111l Pl"' -.Pnt '"'"' Hut~ 
I I \ I i (It \\' k L"J I . I t ,., frn m tilt• 't.lnr u1 u l "'" '" ' llt•· ,a r.-"' i ~t, g1uu .. 11 o r •· II .. lt't . -. ◄ •rn •," 11ml ~'"'' 111 tlu• llltt l1111 U1·11 
\\'11r l... 1111 1lu• 11,,l.._:111111"111 11f 1111111.\ \\"n 4k_ ,, .Jn h Oldd li:J.! ..... l11lt1t B1u,, n, 
t·otl\'llli ... ,•f'III rulH•-.1 rur 11,, . tu ho,1111,tl .... 1011 11"• \ t:1trfl1•lil, \\ l lllulll ,1 1 h. h1h 1 \ . 
1111 ht-., 11 rtni-ilH I oml tllf• ,:ur1111 ·111. 11m l It llu"lt or otlwr 111,1:ll l k, It (•fln ht• HII 
11·1\ 1• l,,., ,u -hlt •twrl tn .. \t luut,1 , ,h·i·,tiMMI \\h\" mar Ju·uil" \ ••Ht JlUnpat 
~u mot,• " orh will 1..- n1,, pl• ·•I r,0111 011,1 our 11111L.'1h·, ,,,uut,.,1 It"•• ""'P• 11 
ur t11r tllf' ftu,·1•rllllH'III HI prt 1•111 h•U\t•"4 . 
\\'or!. Uoue II) t< r ,I ( ' ro-, Ca111 r 11 , , 
(·umi,lt•h·tl n•1,11rt, fl'HIII \ llli•I I+ JIil IC1 •tl 
t 1 r u1•"' C'llllli·PII" (ul' 1111' IUOllll l 11( l>t •1 1·111 
l~•r llu\\ ll lnlUI u( :!,:t:l!l.000 4'1111111•11 
l'Pl'1;1.4-.• JtPr(nrUu'II, an 111,0 ,cld, Hr 
\1to11111h.'< I uu•u uhlP,I 1·11 rollll' to f11"111 I 
111 41 1111 lt1ll 111 U&lll1'1 ' 1l ht1I N. Ulld :-.:.1 
kk 11ui11 l'\'IUo\·•~ 1 tro11t t rnl11~ urn l JHU 
Into lu~11lruh~. Lurgp (jllllllllll1·!'1 o r 11 1, 
,,: : untJ root ! w••r" ,11~t r lli1111 ·1 I l11duil 
h1,: uutrt• lh1111 1,IKkl,IHHI a1111t ll\ I• h • ~ 
:t.r~HI IMHI l'IJ:11 n •I•, HM l,l~KI ttl••q· ut 
1·,•1u l I 11.; urn t tPr, 1,000lk)O J)O~ l t ' ll rd , 
a,:!;.,.ooo lmr ,,r t.•ht '(•ol1111•, u11,1 i.o,ooo 
tn"nl"' t•rH't l ft• )f' 1,, w1•11 111 11 ttH ii. 
r-;um p ri,uM 11r1h_•h•M t·Hht •"'· 11111", It ·•· 
, •rfllHn f 'OIH• IHHI J)' 01111 111Uldlf'"4 , 
rrult, fHlltly l'I( Wl ,, . 11111111, •d 111 11hr 
fllllllltlrl•• ' " 1111' 1111·11. 1111d \\11111111 1 Htlr' I 
to 111(1 111 . 
( 'u t1ll 't'II \\ ork or I llfl U1 •d i rn.. "Ill 
, .. , 1•01111111u•tl thrll"" ' rl u• l '11 1f,.1 I Hlllf' ' 
1111111 lh• • 111~1 Hf l h•• lrnop 11r1• 1l1•11to• 
1,111,,. .. 1 n1u l rt1 l11rrn•1 I ro tlu •lr 11111111 • 
'"" 1H1 '1 111• rt1t11r11ll1J{ lllf'II nrt- lot •l11.; 
l' ttrullPd h ,\' t lu• f·nnti1•11oe 11~ 11t ... v r1•11d1 
houi1•, n ud 11 " wf'l,·nu-u •- 110111.," roll 1'4 1,., 
lt·tl tn 1 lti lof ·Jl l Ill ·\\ IU1JH •1·1i1, "" t htil 
I lu 1 frlt-tul M ur 1111• 1111 ' 11 11111 \ k110\1t- \\ h1 •11 
th• ·:r wlll urrh... · 
11 I at:rt·ot 111 h• 1t11 \ 111Prl1·11u In tlw 
tr11" -1·11~-. h11r th• • n,·1111• or our pl'l1l1• 
I 111111 ,\1•, ,1uw fr11111 1111 1 "'"'' tlt·-plH•il 
ltt t 'I \ 1• ~lilllt' Ollt' fl k, •1 1 Ont' or ,u .. 
1·rn11 11;11 1.\·, t111 u11nflwt '", a1'4lnn .. \\ 11• ·1·, 1 
",.. , \1,11 from ~,., 'flw ,p,,,.,.,1,flwtl n11t1 n 
,,11,.,,, '" t-·nun tilt' ~• •1th t 111\\ u 111 tll•• 
1:1·1 •1111 · ... I f 'onjl lt 11111111 111 trl rt nf tl u• 
,cr,•nw,-1 ~lnlf' ot lh1• l(N'lllt~t ,0111111) 
on 1,:ur1h R,111t , i,1ir : h. ,ln1.0hlo." ,\ wl 
hi• ,11,111 '( 111<1\\ ti ll 111111 h11~1 . t'llht'r ; 
rur lw wn• 11 r1> PIii nml h1•!1~11 , lo tll'4• 
t'< t"'' or lht' pl t'11tll•I I nk1• "'"I lo · r ro'fl ,n 
Hllfl ,.., I\\ to It thnl fHHH' " ('fl t h l \\' 11 111 14' . 
Holh \I r , 111111 M r~. ll n .11111,~••r I II 
Joy .. d 1h,1 ,m n,rl t'f\ n111 I vot, 111 It n 
1'41H'H tt. ,\ 11 WPrP "orr., r 11101 tlU' ( R 
pn«·lt .r o f tlw ho11 •• wu-. ll111tl11tl , u.a ,,111 
pr • rru111 11111 Nltlf' K f•n l 11ml vld111ly. 
woul d hu\·1• lw 111 11 ~htlJ~, \\1 11'•01111•11 to 
-<' how l l1r putt,~l-1111 KPlll 11!· ,·11111 111, I 
lh••m""'•l\f...c i n 1•orn11nnr 
' r11,1 gw,,.,.._ ,1t•po rt,.•I \\.1111 ,,~ 1w,· .. -io 11 
of hop.- for mu ny mon• hlt·t lulnY'4 11111 I 
nwt•lh11,( or t111 ,. • h rudtir. 'l'hn.., t' nt 
IP1ullnit v·(•r,, M r nn(I l rM. II ( 'nm r,w , 
, 1r. nrnl M,.,-. Or-~,,11nw111f . Mr nnfl H r . 
.1. \I , Wnlkn. P r 1111d II· ~•. I•' II 
Pof)' 1• M rN. 1-l ., , 1~,·pr11t, 'I I' • ?',1 •I ,,11., 
( '1111111,-111••, fllH I ,1 r1i1. :'i t .J (•u 1111kk 





OICTIO ARIES are tn t1 by bu.I• 
nr mc.n , nrin e r r, ~ hankC' r1, 
JUd r1, a,rclu t ·t•. 1 by a n1, 
fW'rr.r-rs, t nt<·l,tr•, 111 r ntlnt , lt.r• 
m<n, ly •ucc- 1f u f men And 
-m•n th• world oHr', 
Are You EqPJipped to Wla7 
Tl1e New J nl , . .,, t ' , nl r vld ca 
U,c rrran• to "" •. It ,. an &II• 
lrnowing t tl<'ht.r 1 o \..n vc:raal quee,, 
tlon 111u,v;errr. 
If yo u aeek ffl<'ll'n cy anti ad• 
nnc ment hynotm11ked11hy 
u se o f thl vu t funtl, f ln form -
111 1011 ~ 
4tO,OotVon1bul ,.,.1• "'1•. J7Nh-. 
.... llh•••ra flon , ( ;... I• .-N Pl '"• 
1:=-~~:rr~~~.~ubJ-.::11. IJ, ... 
.............. ,_ E.lll■n,. 
ttt'Mt ■ lot1•1'H'~ 
1,n,-n P•«i- I 
HI u11 t rr 11t10,, 
~t~ , ,, vi-~L,• 










State Bank of Kissimmee 
Oriranized 190 1 :s: 
1: 
Taylor's Barber Shop t 





• 100.00 0.00 
800,000.00 
Ageno y LAK~ LAND aTEAM 
LAUNDRY. Pa• ltGfl• 8••• 
ln terc1t paid on Savinf• accoun u 
, :: Bankinf by mail a 1pecialty .. 
• "•"Y Wedneaday . ]. D. JEPi'OllDS. C. A . CAR.SON. 
Cuhicr Prcoident 
Ceaa Balldlag I 
t I t t I I I I I t I I t I I I I I I I I I I t t • $ ++H .:-t,1 I I I I I I I I I I I I I I I l♦+++t \ t I I • •· t I I I 1 I t I I 1 I I I t I t t t t I I I I I 11 I I I I t t I I I t t t t t t ♦• 
!:ii 11 U II 1111 U II Ill 111111 II 111111111111 ~;n, 
b J VON .n I.~.~ -~~~ ~ -e .~ .. ~ .· :-




0110 five-room hous , B blocks from th post 
ofli ·e, 3 lots, good wn.ter auc. gar<l o , 1700.00. 
• : • • 
lfive-acre farm , good pln.lolter, 6• room hons , 
Land n.ll und r cultivation with good hog-proof 
f uc , tl ,000.00. The house is worth the money. 
: • • • • • • • • 
~•our-room plastere<l house witl1 fire-plae , 
4 lo tl-1 { n ed, good water, 1500.00. 
, mall house with one lot within 2 blo<·ks 
from the potlt oflice; house haH I! large rooms and 
large poreh; prke, 18/i0.00 cuh. Thi iH a roal 
bargain. 
• : • • • 
Other JJrOl)ertie~ rang ing from 11150.00 up 
to M,000.00. 
IF YOU ARE FROM MISSOURI GIVE ME l CALL 
---·---~ ••••••••••••••••••••••••••• 
FOR SALE! 
M\' 110.\IE l'l.,\C' E, 0t1 l' r11 11 )•lvanla 
.\, entkl; 
.\:-00 1'11REE UWC'l< S ot murk land 
111 lh clt)', 
,\I .SO G,\R.\Gt~. 011 l'enllJlflvanla 
A\'fnu,, no,v oc:cupl~ bf A. T. 
.\IN'ktr. 
TIU;Sfl ARE smrn 01' THIE HEST 









anur • mm.1111111 
<OLDr. GIIPPf.llRUENZA 
2sw soc1r. fl~ ft! et, 
MJe 11d.&,01will,,,n.,1,y 
'IKDIKMCOfflUTM 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
O. L. II UCIOIJ\STt~R 
l'h)•s lrl 11 1111d Snrreon, 
Itri ht 1111 OulltflnK, 
DR. E. G. t'i\BRl 
l'h11lclan and 11,seon 
OHINJ 11th, between llfus and N. l'. 
St. loud , F la. 
OR. J. D. CIIUNl'II 
Pby ltlan and Suur.-
ncr1t-,, l'hon RN. Phom 
St. l,md, Florida , 
i\lf,;l}l INE VS, •·oou. 
no IIIIL IJuv 800Wthfn, which yon nl-
1;,11,ly hn,·1•, Yo u hnvc• r,,o<I whh'h yun 
(rt'd ym1r ho f'tJ, f'Httll• Hild til ht'f' J) : hu 
\\ he' ll ynu w1111t rn <'<llc•ln~. buy only 11tNI• 
!1'1111'. '1'11111 I~ whnt ~•0 11 lll'I lo ll . A. 
'l'h,111111 A'8 Hlock ll ,•m,,,ly. W t• •t'II ll 
11111! gunrn nll'i) It t o ,.,. nu'llldm•. ,, ,, 
tt•lt you thnt it will tonn up th!' rn t lr~ 
~.f•t••m of you r • ll)(•k unfl 1th! dlK•'•tl11n, 
tlu'rt>hY r 11u"l 11K !11• •111 lo 11111 11II th<' toot! 
,,11111<• ,1111 ot tho grulu t.hnt y11 11 r,,'<1 
lhl'lll ( !Iv. ) 
H . 11Alt1'Ll')Y, RI. 1111111 . FJ., , 
TAX PA\'ERS' AOENCY 
A. E . Drouaht, Mam1er 
talc, County and City Taxes paid; 
Abura c11 furnished; Oeed~ r ccordrd; 
Fire lnsura ncr; Real Eslatr: Notary 
1',.hlir : l' s tn •t~ ndmini trated. 39•t f 
WHAT WILL THE FLORIDA 
LEGISLATURE DO TO YOU? 
.\1111 \\ hut \\ il l It tl u ror )llll'! 
l~,•,•ry 111 N 1 u ro "I. kb gol1:;1 fHlfutl' h 
will urfl'<'I you 1lln'<'llY o r 1ml ln•<•tl y. 
\ 11 11 vw It l o y1111 1'wl' lt LO k<'('JJ full., 
1t1ro rllH"t l l'tlJ{llrdllHC 11il1 pr(M'l-Ctll11gs ot. 
I lit• <'01111111,f p .. -,(011 . 
Un 1111t ,ut11 until ;.onw tuJurluu luw 
11111'4 ht 1,•11 (\ IIH Ch.'<I (IIHI tll(.ltl kh•k UbclU I 
II~ ('Uftu•,~ 1mt\fl l . \\'Ul l'h 111(• lltll ➔ tn ~ 
1 rudnt·11d from tlt1y 10 doy, 
W ht•II ) ,,u ('(' lh lll II dong roos on 
l 1nN l.K•t.1n ufft•rt•d , I •r,HPNt rlghr.. u\\ny to 
. ,our Ht•11utur u 11tl Ht•1u·C'- (' lllHll\'e , Ht• 
t tJIIIIII) lll'lf ll1 1ll Ln l'CIIIIUl ~lllllll f!' ~U\111 
lllt'0 8U l 
•1·11,.; t,'. IRIUJ\ Tl~fF,S- N101': Wll, I. 
I\M'.I' \ 'OlT t,TLI, \ ' l'OSTlm. 
A~ u,uul, 11 11• Flurl1ln ~'hll l' •1' 11:011 
\\ Ill 11rl ,t ,11111.,, 1111• tnlh•sl 111111 lll l'<! l 
t·orn 1,1t•1, n 1J)orl or IIH' work ot th' 
!°'IHtP I A•J,tl""tn 111 n • 111 fhf' l"filllhlt; l'("(inl ur 
.... "'1011. 
·1111-..,• l'"turr ,•,ff1-. 1!0!1H1111 IC'11t~ or Lhl,s 
11111• •r \\ Ill I•• k1•11t et '.L'11llolrns ' llur-
h1t,,t llw t·rtl In, p,._ wn, und tlll1y will n' --
, ,,,,., f11Jly .. ,,•r~1 hh•~ or Nl' ll~J·a l lnlerr t 
' l'lw ' l'luu •. l 1 11ion \\tit <•111-ry t•n•r~ 
t :itl h 1n to rtfll"('II t•olumn:i o r the I(• l,11 .. 
l11tht.• l)l'ltH"\1tll1tjC:il , it "'IW)t'lN'" O\' l.lf• 
luir nol ,mly Lhl• 11<•t1111I hn110<•11tng~ of ,,w du,. 11111 111,, t-t111ullt lm1tort1111L ' 'UII · 
•••r11r,1111111'' ", irking llf tho pltul 
l 1 ity. 
TIIE l\lO~;T ('O.\ll'Lt:Tt, u :ms-
1,/\TI\ t; Kt;l'OKT, , ANU TIit; IIEST 
OENF.IUI, NEWS SKK\'IC'F:, TOO. 
No olht•r ~·torh..lu nl',,·,-i1u11wr will un• 
,h•rttthc Lh~ hllullllu){ or th e JA\gh1lnt-
1111.•'H \\ Ork In nuy rJ lll'II t·u111r,h•ll! 011(1 
1•oruµr1..•lu•11!<l lVl' wu y. 
\:,1u will ll l'(' (I lill' 'l'llll~ -t uln 11 frl 
kt't' II 111rorn11-.I 11bol1L lh d u llll(8 Ill, '1'11l-
l11hn~~1\•, "h lh.~ Lil(\ luwu1t1kl'r8 nro 
tlt\·n·, uu mn1t1·1· h ow rnnur olht'r th•· 
ll''rt! you 1-c11<L 
~h"Jlll\\ lllh• lhtl rrh11t""i• l ' 1tlo11 \\ ill ('0 1"1 • 
i ltlth\ tu g1\'l' It /ii n 1 ud,•rM Lht• ll~W , 1r 
tin\ w orhl uml lilt' ,uiws ot 1,' torltlu In 
1l1e l•1l11111stht• wn y llrnl lul M n11l1I,• tt 
111,111 .... llij fl ll'TC t Wijpopcr. 
'l'h rtlllorln l l lnl,I'. 1hl' ,10<'1\'IY th• 
1111l"lnH\Jll~, 1111 • l lh 1 ror) f•.:ltlUrP • lite 
, ·01111 ,·• IIIU1't11'1lt111nK, lh .01urk~t I"{' • 
1wr1s, 1111d II II 11ll11•r t'l't lmll! nr t It,• 
I l111P - t l11fou nrr~ hltlny hNh1r tl111u ,•n1 r 
ilt' f Orl', 
11, 1111111 (,lnlly 11111I Hu111l11y), poat11..i,· 
1m•1111lc l : \lnl' nw11th , i-.; 1•r11t.~: tlth'<' 
1111» 1thM, ~.:! ; I m o nths, 1.50 ; 1111<• 
)1'111', $0, 
t,'l,ORlll.\ TlME · ION, 
Jal'k onvUle, •·ta. 
l•: X1'HA,· I t your Rllb rlpllon or<IPr 
J,. r,11•,rnroll'll 10 1!1c• '.l'lrn1'8- ulon 1llr1,·t 
111 11 1 lll'Olllt11l y with fl , your 11111111' wlll 
111• ndcl rc l tn It s mnll ll8L from ln rt'11 
!.!O l o Jun G. Thlij wlll moro thnn ('On••· 
I ht\ I' ll II n• ( ,cgl8l n t II re J}l'rlo1I, II ml IL 
111Ntns Urnt you wlll n'(•dvc Lb() '.L' lm,••· 
llulon nt lt•H• thnn UIO "11\'t,u'l'•{hr-wn r" 
HllhllC rl11tl1»1 rnlC!, 'I'hL'I 1,., 11 ~l)l'Cln l ot 
rt'r, nntl ll1le not m nn noy J)!. 1rmu11l1 ttt 
1·,••ltl<'ll m 1 II\ ~lib rrl r,11011 rnlcs. L'h 
11 rr,•r ,~ 111~•11 t o nll. 8cn<I ON0 tt,,11. r . 
( Atl v.) :!11-:.?1 
( 'OKRt:C'TION Ot' ERROR MADE IS 
REV. MK. IJRAND'A RTIC'U ., 
To Editor uf t • ., loud Trlbunft r 
In my ,•otnnuml,•ullnn 011 1o Prn.\·,•r'' 
Jlllhllsh l'rl l11 11 l111t• 1~•111• nt th ,1 'l'l'lh111w 
1111' prl11ti 1 r m1111f, 111f" 111 1t y fh11t \\hldt l,. 
OLD ACE ST ARTS 
WITH YOUR KIDNEYS 
hlenre ■ "" th n t nM 11. 1te h""'"~ with 
w ealt.~Uf'd kl<tnP) I f\nd dh;e11t Ive orpn• . 
Thi ■ b eing trUP, It 19 t"IMY Ill hf'Jli'.'V& 
th, .. by k••vln1r 1110 k l~11 •1 nnd di• 
•••ttve or,c-a.ns r t unlod 1 n,1 In 11rni,er-
work l11• or 1hu· o\lt •H'• c-11.n bn de rerred 
and lite nro1onl(P'1 f r b,yon,1 I hn.t. 4"n• 
Joyed by lhe Vlrt\SI c,er■an. 
Fflr over 100 year1 0 1,U M,-d).\f, 
ll"a.rl~m on 111111 h ""1 t ellnVI OI( \h6 
woaknn■•PN nntl tlln MIily dut• t o Ail • 
\tallCllll' )Mr1. It. 11 (I. llJ\lld r (I Ohl • 
~'.~~~,:"omr,Ot',r,~uR~l~~ n,:1:t~I~~ '0:1~; 
1nclot1etJ In o,torl ftMA, l t1t l r,l,1,-• r.to1rnl,-1 
C"O"t..1 tnln• OU\ 11 e11}p-. ean h , 'r kt 
lhMl yuu would. plll, W\lh a em&ll 
11wA.1ln, nr wnt«,r i 'hf\ oil 11l11nula.tat 
th t kltlneiv I tlon n.111 1 e,n hlN1 th• 
or,i ,1r1 M throw nrr the r10l1n11H w11li'h 
, ""o 01~m -1111r" 0'11 ,,.,. ,, N " \V' lift an ~ 
■ t rr-n,rth lno ,loJI IUI .)OU r11ntlnlH• lhl 
Lr atm&nt \Vh on toinp l~ldy rW!"l•1·1'1 
~?i11 ~10i'.:u!i\k 1-11'l51 t,L"'i'it!~. ?,~, \'),~ (::;~ 
tmfi,, wlll keor~) mt ln I ,,.dth nnt..l v l•or 
nt1tl vr~"""" n. rM11rn 1,r the 11 1 ,·.tMf' 
• 0o 11 0 1 \: •It llnl ll olil n tt .., \. tll . • 1e 
hRve 11ritl1t'41 tlnwn tor gno•I. Un to "ou r 
,1 ru «"l"t A 11tl ,r&t a lU>x: tJf 01 HJO 
M ~n ... 14 lhl\ r l,,m 0 11 1\1 .. Ull'tl. ltnn:, 
~i'!!'.~tl t~,!r f~~~ •:~h~,; t ~:tu ~011f,,';hf t1: 
r~l~~':.t!J•~P~~~o~o IJl,lO,, t. bra nd. 
S'l ', l 'l ,Ol ' I> 'JIUlll lNI'.:, 'J'IIURS, M \ ', l\11 K( 'II 211, 1919. 
111111.·11t•, ,1z. 11tu1 .,~.,u• : 11i;l1t t.oguu r<l , 011 1lw 11<·1·,•ij I~ <·ulllv11l1'c l. E, Q, PAINTER FERTILIZER CO;==fl:>AN• =Y 
Il l ◄ d 1M4.•l1,h11'4 11guh1Mt PMltHOi\A I, " lu lil!i work:11K l(IU J"N Mr. Uorn ton•, lT 
,,.,., 1,,..... 1111 111•tln• purt In tltc• ~ou1 11Hrn lly 111 ~ackeonville, Florido 
\\"hut t 111,1 M•,r WU H iltlH: "'rtw 11 ~11 I wl1ld1 ht• llvtt.tl. 111' fiJtl l vetl n ,,p11\.Vt•II 
"~ , 1 IW 1.r:1u lt•1_u l t~,. t~": t "'~?i1•h :1~•411
1
! ' ~-•~•-r : 1 ' :: .~Vf' t'H I . ,fl.t l' ~llw. n1,,t 
0
14 11pPrVhlOI', 11ertmzers, la eotioides, S,rayers, roultry S11p11lies 
,._ •-. ' • • .. , 1.4 ut,-•• i•u . " • .. , .1. 1., , ,1 '.J llt;,.I U UJ Ji u, • .'~ . ... ,,• • t.;: .. ~ ;,. , •• l1, f"'\ -( 
ht.11'\' lt•t .'' hPl1I hy IIIH tPl olw 1.·h lz<"•nH llrn, t lw wn~ 1 ... . •• ; · --.·"t.\."'.-:,., • ,., . .. L..:..:-~ .... ·. . ... ~.-.::~t~ . .:=~ l' .... .. '-"·· .. ,.,, Cl ·cu · · ..... . 
tom .... rs In cvc.ry coumy in FlorldL J\ IM1r1:1011nJ ~,11n•lc ·P IH fhtll whtd.l .; ... 1mh1 to hU\' t' l:H•Pn uu otmoHL U1t h(11Hu i,lt1 
~•"' ll1 •111 n111ls, 11u1I that J11Mtly, t 1·001 l'lll'lt c111J1!lc htl <' for uuy oftf,•CJ within th•lr 
1u11I Pv1•1·,v " " " · Il l~ 11r1,cl11m11tlo11 I~ : gltt to whleh h o 11s11lrctl. Iii• wu s 1111 
" tr 1111y u11111 wlll l'Hllll' 11rtn MP, let ,,111,w In th<• Mou11t Oa1'llh! I ('hUr!'h, u 
W,ilo .For L~t••I Prlco Liel, 
hl111 tlc•uy hhu ><<• lt 11111I 111ko u11 h1 ij <•ro"" 1111•111l)<•r vt tl111 O. A. n. f,)Ollt In Pill~· LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
uutl follow IP. " " tr uuy 1111111 M<'rVl' lJu11(' , fln ttrden t. s upporter ot the (Juv-
M!', lc •1 him fo llow !Ile.'' 'l'h bc lmpll<•~ Prn111rn1 In 1?10 Wo rhl W11r, nutl 18 rr-
tulth . porl f'<I to huvc be<•n one ot tht' 11111~1 
" Wllh t lu, hrnrt, mou l1<•ll ov!' th untn 1•xt P11•ivf' lrtdl•;ldtllll s ub!!l!rlll<Jrs to LIi•• 
l'lKII C, ¼1Ul'ltt 1•~"«." ' 1 l f tli11t1 Kllult ('Onft 1f4:-,j t •t•ty Bmu_Jfil In thiM cvmnHutlty. 
with thy 111oulh tho 1,ord .l1"4 11H l ' hrl,i, " Deuth remov('(I trom Woodluwu's vi, 
uud ht•l!t•V(• 111 thine IH' lll' t, thou hnlt c lulty 011(' ot ltH IJ('HL known Ullll II IOSt 
I• • • u•·t•tl," Jl<•lf<•t lc•1tll>< to urre wh•r, highly r,•~pecll'<I cltlzl'lrs wh1•11 f r . n o rn 
1'tlf'OtH'lll111lou, ,•onte-1odou, c wl th.-..,,otlou. u11Mwe· rPtl ttw tlnnl 1•m mmon r4," 
111111 t o II hu1111y CJX J)('rll'llf'l' lo rellOW Hl1i11 'l'hl' 'l'l'ilJUJ11', ror Itself 1111() othl'I'~ of 
11nd (•ouunuulou; al~o, to u l'il lm uml Alr. lloru 's Ht. ( •J,,t1d frt~nJ1o1 , <'{)U\1{)y8 
J1vtu1 l1•llt1lll'(' Uf)OII Uod. IQ 1,1 . wl!luw tlll'il' ~ympnth~• 1,, ,·n ust• o r 
'' \\r hy 111·t llwu ,•ufilt down. 0 my ~nul . her lo H, 
111111 wlt r 111·t thou ,11 ~1111l,•t t·<I w1Lhl11 
1111• '/ I IIIJH' 111011 Ill Oucl , ro,· I Hhll ll r l'l i\lF.ETINO OF L. L. MITC'llf:1 . 
urn I ~~ 111 111 , who IM lht• lwnl1 It ur 111,· WOl\lAN'S IU;LIE•' CORPS. 
('lllllt l ( IHIIH 'I', nutl m y (Jo(I. '' 
A , L,. JILIA :-/IJ, I.. L. Mlu•llt'II W omun 'K Jle ll('( Cot'f). 
t11 f't In r .-~J:11h1r Ml"NSlon ot :l J>. m. Mur,·h 
VCTERANS' ASSQCIA'N. J;j wlih ' l'rPH lcl< •11t .lullo M. ~•ren••h In ,- th<' d1 11 lr. •rh1·,>c officers w1•re nh~c ut 
"t roll <•1111 . 
Thr \ 'et<•rnn.'<' Assoc lutlo11 met nt lh~ :II r~. llillt il.' fli ght ntul l\lr,i, Hlt1 •1 
u~1111I hour l\111 ~·,•h Hi In 0 , A. ll. Me- Wlllfutus wcl'C t' ll'<'t('d m1•mh('l'I! ot our 
11wrl11I hull 11 1,d wa s ca.lied to or<l~r h.v o rdl' r 
l'l'PHlile 11t. W. f' 1-ank Kenney. 8l11gh1µ l\lrt<. Mnry l'uc-k<•ll anti M rs. l ,IIJl11u 
of ·· Auu.i rl •·u ' ' 0 1tt•1wtl the Htt.-C tl.ng. l)uJt•y wt-l't" lu ltlutt'd 111ul now Ul'l ~ fn ll • 
Thu c haplu In lil'i11g ulJl!'•11t, bt.'CKlll!'' ut fl<'•li:ed w. It. •. woml'n . 
lll11PMH, llw prc."1'1deul offt.•ri~J tbl' 1>ra)'P1·. ' l' lw futtounr of Jno11t•y <:11•ftn.•1l tro111 
'J'h,• 111l11u1c•H ot th e lu at i,r,•vlolllt mcl'I• the HUl>ll' 'r 111'1<1 M11rl'11 Ju the old cl . 
11111 w,•rc• n •111I IJY lho 8(-eretary, ou() A. It. hall w11 8 12. 
Wt•!',, uppro,•c.•tl u~ rend . Ut•i•irtml'nt 1w11 t1 rul o nl(lr No. 4 W BK 
Tit,, 111·c•xltlP 11I 11111tle Kt'vcrn l 1u111ouncc• 1 rPod IJf Mrs. Hmlth , who wn H Hl'C l'Ntll'l' 
IU(' lll t<. Au ln, lhlll 1111<1 hl ,i \Vite W(' III vro lNll. 
ht 111• • roMll'Ulll urn.I IIIIIIOUll('t:d lh(•lr CH· f ' lft,\' -flvt' WOlll"ll Wf'r~ f'l"('8t1 11 l, lWl' ll · 
wr111l11111t•111 . wlJlc-11 114 to I)(• gh•e lu 0. h ·• itfiw uf whom hu cl nNtr n•lnttve-; Ju 
A, II . ~lt•11101•l11 1 hull thla <' \' l'llht1; tiic l illl' wnr. f<' LOUA 'OX, I'. (", 
l~l 111 •h HlJ. 
' l'hP 111•psltll•n1 o lcl ,nt 011 •tlon II l~•11u - Rl'~SOl ,l 'TION 1'0 l\lE~IOR\' 01' RE\', 
1lful h1111qw •1 c·1i11111h1111i: '<'''l'll ••urll'll<'8 JOSEPH II. RODGERS. 
of 1·n .. t'"'4 und •1 tlw r flo\\' l"l':4. Hlxt~' (~n l,-; 
\\II :,! l1hl HIid ji(•(•t l l)l t 1d , lllt • JH'O('l't>tlM jt -
111µ tu 111,, HPd ('ro"'"· f 
'1'111 111 tlu• t 11011· ~llll~ ··.l ust B l'fOI'(• LhP 
ll 11 llh•, ~l t1 1l11 •r." 
' l'llP l'II ht •luJ,t /':.!n Ii ft r1•1111J :II(\ f1111il 
·olh ·dt .. l tu n tll l>i lt,h· t 1h11 IOU.I ut llll\ 
("t' llll't,•1·r. It \\ll thl(•hh•(I thlll lht1 11 ,w 
, f 11! I"' r1111pl11~ \\Ill tw 11••11 1tl ,.1..n lult ' I'. 
1 1'11P Ht ( loud )PII ,,ux ,.rl,t>II " "' tlH' 
l'I 11,~ 'I 11111 \\ u ~ 111 k 1•11 . 
fh1ltlh• Orn\t ' will l11n1t.• t•hurJ.!:t' nf th(:\ 
·,11 th•• fourth 8nturdoy or 11w 
10011th. \I r ,:uy K. Mo rgun ,,;ii ll 1111 ,·P 
·11111 '),t\1 11 f IIU\ fifth Hul 11r1l n,v·M 1woi;;r, 11 . 
Th,• 1•h,1lr wUll!( " WI' Will M11ko ti.Jo 
:'\ n1l 1111 nr.,1." 
M r~. l' IHMl t)(' I h'lh w l1n!I c1Ju1 ri.w 1 11"' 
llw Hfll'l'lllk)11 °1'C l\ lltPliUhllllMII pr11i,:11111. 
\\ hldl ( 'OII IJ)fl NI : 
,, r1•111ll11g hy M1· . 1,: ,·u C. E :1sto 11 
.. ,~11hl\ Glory or thP 111\\ (11l t Is 10 .M 1l kt• 
tll• • t-'llllll't ' t•·1'('1 1 " 
,\i 11 1111a•1i11g of lh<' W omnn' }II~• 
slon11 I',\ Hud(' I y of I h<' l' t1'Hb,l't<' rlnu 
( h111·1 ·h lwlof 1111 M111·1·h 11, 111111, n rom• 
mill"' w1111 n m1ol11tr!I to tlruft r~•<•l 11 -
1l1111>1111~,11 thl' cknlh or llp, _ .JoH('flh IL 
Jtod~rir~. urnl II r t• J)ol'l"4 1 l1t1 tollowlng 
\\' hl'l'!'II • \\I' hll\{' l11•111·<1 Wl1 h Pl'll· 
fournt ~01-row ot 1111, th1uth of our 
111 \H •h-i1~tt.•t1 11u.-•<l hrntht"r, HC' \1 , .Ju-
,..,. , ,h If. Hotll(<' l'S : IK• 11 
Ut•. oht1d, tllut w1\ nR u 1"'()(•1Ny. 
1111!11• l11 11'nckrlng to our lll'hWl'II 
~l11t<'r our <ll'l' JI 111111 h1•n rtf<'lt s,·m -
1)1tth.,, in h111· ,..11 ,t h('rN1,·1•m c- 11t , 111111 
Wf' ft•n·t.•ntly JH'rt~r lhnL slW nrn .v 
l' lt:"11 rl.r rPnllzo, tn hrr <'t1 t0trn·1 ont1 
llg h1 , thnt " t111cl <'rit('11lh h<'r 81'<' tho 
E\'l"'rln1-·tln,; Arm s.. " 
MH R. A. T,. llHA ' O , 
MH f! . 1'1. .L lltn OR. 
M HH. f' . H. HE\'l\lOCTll. 
Holu l1,r MrN. H1iru1,;u<' , 111·1•0 1111l1111~•l11g \\'f;l)UISO llEl,LS R NG IN UTAH 
hl'r,.,Jr un lhl' plnuu. Hh<• w11s t•nc·on•t l. AKE II E.\RU 1. ST. ( 'LOC:U. 
IUHI 1-. \111h't'l•tl 11 1u-c111 .r Iii rtl s.i.,m~ I II l'l'• 
>' l)HIJ~•. 
Tlll"f<t\ llltl l' J,rlrls NI\IIJ( two M111tK,-, 
l ll'nllllr1111y . 
Mr.<. Mo ,r l 'tlt'kl'll • l•'11st 1•r 1lt•ll,•1•n•tl 11 
fin" 11dd1,•-..~ 1111 · :T♦-111l t k•ru 11 t·P." ll (•r 
llrt"~•11tntlo11 or tl w 1- uhJN 1 wn~ g1·11ntl. 
lh"t'1tn llo11 , .. ,l'l1 rn 1wrn1u•t1, " Ii.,, ~lr,-t. 
A11.-humtl1 . 
Two plRno t<(•ll'dlon• h~• ~Ir 1'1 •111. 
Hf'1..•lltt1 Ion"'.. " l+' nl llt'l'' !-1 . ~t ory'' . nrnl 
''()ur Boys' tn11~." hJ (;olflh• Oro,·,•..: 
A f'l hort utltlre.,~ l•v f'umrn,lt• ('ttmJ•· 
IH•II 011 1lw ,,ru llJ,tK urnl P\II <loin~~ 111 
our 1111tl11n 
~lna:tlll~ " 'J1h1• Htnr•!°'illll11,:Z:h-tl H11111wr' ' 
c·lu!"ttlfl tht' 11u-1.1 tl1ta.r. "lild1 """" ~"''(I 
fl'nm ... turl tn rl11l!-1h . 
ANNA NHH.\ l10! 1, !-<1•e.-•tn1•.,· 
llf:,\TII OF CO:\IR . .\UE IU)RN Ot' 
l't~NNS\ 1,\ ',\NIA- t'OK)rnRt.\' 
Wl'I/T EHEU IN t-T, f 'Ull 'II, 
.. \ 1•.-.nusst,·nnlu 11(\ \\TtiJHl\Wr c· ll1t1Jl11J: 
H'1 't•ht\(J Ill till" ' l'l'll)l)ll (I Olt U:(1 t.'Oll \' (l~i 
OK• lh.'\\r, Hr till' dt1Uth In lhtil ~Iol i• or 
I ·n111rttflt• .l o hn !\()I' ll , who hatl whHN't'<I 
ht ~• - ( '1011,I I II I h(' pn• t ll ncl who rnntl 
urn11 v trl(•11tl l4 11ml ut·quoint 1\l1t't\f'li l" qi.-i 
\\1111° ,,lit lu-1tl llti~ llt ' \\ M ,,i 1ll f'I.Hd tlP<il'(, 
N1>lhln~ ltul lt-n l t• th t• 1111111(' of tlWUt'\\ ~~ 
Jl ll JM r nor It~ 11hH·t." ,11· tl ul,\ of pnhllt.' ,l -
tl, , 11 n o ,· t1H' (l11lt' ,1r t •,,n,ro,ll~ Born':--
1h•ut h . .\ ~ tlH' :41 . Cloud ' l'dllttm" lit\" 
h 0 Pn 11111l1 Pt l I u him tll Nf'W HIH'f t1ll•l1I, 
" " HIHI lhc nllpplnJr t ' fllllPlot In nn t\ fl -
,t' IOJ)(l pu~tm nrh,•11 ul 1h11I plnt·t\ It ,~ 
11:,1;~1111n•d hlK tll•111 h Vl-"\' lll 1'\~11 t lh' rt'. Cnu-
t't'r or th, ... ~ lOlllll ('h ('H U!il.t'f l hi~ , lt' Uth , 
,rr. u nr•, Wf\" h(H·11 l11 C'11111on 1\l•r1u.' , 
Hwll7.l'l' l11111I. ON. 111, 11,Jri ; t 'lllllf' IO 
Anu"' rh'u wt1h hlM pilr(\llf l'li wllr•11 ~' l' lll'~ 
ol,I : r11mll,r t<(' lll!'d ht l 'lll •hU11l', ~Ir. 
Hll l'II f' lll isll'II l11 ( 'OIIIJlllll Y (' of uw ( Ill' 
l1 11111lt'nl n11cl 1'hlrcl r,, 1111~y h•nnl11 \ ' ol -
n1111 't..1r,c n ,ut EM."n 1 P(I 1tlrunt1t lht" Civil 
W 111·. fl l' murrll'll Mio~ l,11r11h Kohn of 
thl' W oo1ll nwn ( P11 . l ,·1<-l111tr. 1Hl<I •It.• 
~un·lvt.'~ him. 1' lli'f h 1Hl 1Hl (.•hl14ll't11t . 
TIii' P i:'1111~,\ l \'UOl .. t 1H' \\ fi& JlllJ)(' r ~n~• : 
u,\ hoot thlrt v , •1111r@ ngo Mr. l11wn 
ll lll'r hn Nl'tl Um , tu ;.Ill 011 Klwrtl!'!tl t !'1'• 
r1wt- .wllt'n' lu• t•ont hHl fltl ft) t'f' l<lt.• uni tl 
hi• cl!'nlh . With tht' ,1t, ,•rln11111N1t nf 
IV1101lh1w11, ht• dlapo•P•I or mos ( "' hit< 
luntl n,ut lln' tl to f4Pf' tlte rf':--ld Prn'f' 11111\ .. 
\11'11 known " " ~h•1 tt1t,111 ' l' 111•r1tc't" url~" 
Ml""tJ l-.<11111 !i l orrl-t I 11nw l\JrJ,2. H~·clnl'y 
A . I\J\Nlk • I iM II nil••<' ut Mn<, J , 0 . \'1''l'· 
la ,u1 of ;-{t. ( ' loud 111111 madl.', urn 11y f ril•tHbt 
tu \!Ur (•tty IWO Willl(\ l'S ugo, whe 11 ~IH' 
11ml lwr 11uu lwr w i11Lt•rPd 11(.lre. ~L1 ~1;1, 
Moa·rl l°' '!ie pn n'11 1~ 111't• Bo rllugh lh'u l t h 
(lfl'J. ,,,,. 111111 ~I I'>' . W llllum Mtll'l'I~ of n,,. 
1"--P)lt1 1'11 rh. ~ - .I, 111 tllP l11tlt.1r J)llrl or 
Jui,it 1110111 h t-lW J\Juh• gorn:l•h~· t o lwr :,-:l'W 
.I l'"'Pr llon1t1 1111tl 1our,11•)'(~ I to t · t11h tor 
IIIUl'l'iUJ,rt• 111 1h11 Ulllll \\ ho llf)\\ t.s IH'r 
huah11111I ll t'. H,v1hw,1· A. fl1•,ltlks, l'h . 
I > .. of ~1ul11·l111ul , t'tnh. 
.\I t~"' ~ltwl'i wn !il l\t 'l ·onh•d I\ ro u~l11,:: 
t--NHl•t1ff hy h .,1 r llouu•-1 own frl1"11tlt-1 \\ lw11 
l'- lltl hou1•th'(I tlw rul1rrnHI trul11 u t 'pw 
\' or"- for ht' l' juurut.\\', tlwy hn,•fng 
u,·, ·rnn punlt~<l hf'r 1hut fur. A~ till' roll ~ 
rout I l'HJUVH n~· d1H.1 not nllow· ,•on!C'tt I 
t hrttw11 111+0111 In ll ;;i nndt1 rJ,Crnu11d dt' J)Ol , 
Mi ~~ :\t nr1•i1,1; wo~ ('omplt.llfl ly ht\~1lri 11kh•d 
with c·1H1ft.1 U I tl l l'OWH hy ht"' I' frk•ntls IK'• 
f<l h." :-i lh• t" ll1f"rt.-~I th£' und{1 l'J,!l"OUml ,.:111 • 
Ihm . 
Ml~~ Mtn'l'l!il I~ w~II knowu hy ull rei- 1• 
rlt.•n, ~ nf Ho:>l,\11<• l"'urk horon Kh , whl"I"•' 
h h t• ,,· ,~~ ,:Tn1ltmtPd tu the- JOOS e lu sF& of 
tlh" oh\ Ltvlnj,'rkt ,,u Rrhool. ~hf:\ t lwn 
took JI t.'1lUl'!-ll" 111 J\\ll'~ ln g Ill Hnrnulm f.; 
ho,11l tnl , 111 .\ rw•1rk. 1' . ,I. , twlng l!'rllllU · 
n1,1d 1111..\11{'(' with h1p-h IHmo1 , ~ rx t 
Rlw \\11"'4 J,Cr11.tu11tPd f1·dm t1 po~t -~ rudu.ttl' 
,·our-if' ut Ow P rv:,i;hylt'rlnn hos1ntnl In 
N'P\\ \'m•h. ~lm•f' 1hls l rtlh' I' gnulnn tl ••II 
~lw hutl h11<\11 l"U\'t ' \ 1~Et!u ll~1 •\ngui;cPd 111 
1n·nf1•~winnnl nu1"Ml1tli{. mnny nf lll-r IHl • 
tl('llt ... ht"hll{ t"t'"'ltlt111t !-l. or 11Pl' hOIIH' hnr-
0111(11 , 
" ' hll1 • In 1r11lnl11g ,H \\' tllnrd P nt'ki'r 
ho"Jlillll. In ;>;,•w York. Hl~s Mul'l'IS 111 ~1 
n r . Bronk~. who 11l:oio wu ~ trn inl na Ht 
fh <- i,.nt11(' 11n. plt nl. Il e• w11 M j,'rl'tHlunlt'(l 
frnm tht' '"r('mw~i:::N...' ~rcdleot t ~nlverttltr, 
of whiC'II hi• hr,ither I tlt· tlll A[l,•r 
fluhd1lm: nl I hi~ IIHl\lt' l', .. ~lt r, ht' ('()Ul• 
pl,•1,~ I hi• 1rnl11l111t :lL t hl· Wnlll l'll'S h OP· 
JJllnl 111 N,•w Yo t·I<. 1'ht'II lw lll.'t'\'llll'tl 
n l""'lt1"11 111 1hc• Wlll nrcl P nrkl.' r ho• 
ottul. \\'h(•n tlw wnr l)(~gnn. lw tnok 
th(' prn (•tll't' "' II C'lelfll' trll'IHI nl Mohr 
lnnc l. l'tnh . in whkh It Is t'XJlt~•t,•11 hi.' 
WIii l 'Ollt 111llt1• 
J)o uhl 11 \f"l'I M f':,( , l h ·1mkK'~ 1111111~1 ~I. 
I l1111,1 rl'f1•1t1I• hc•11rt11,· Join 111<' 1'rlhllll(' 
In t In \ f,\lll'lrnt lotl" nm! ,~tHt,:rut nlnt hm~ 
II 1..\ , tt •nd:4 In ht•r nrnl lwr rortu111lll' lrn~-
h11ml. 
NEW OFFICE OPEN 
THE ST. CLOUD DEVELOPMENT CO. 
ha11 opl:l 11 t>d 1\ trnw 
Olllce I ■ Ute New SI. Cloud Hotel 
, her Rny pa.rtl 8 clt'8iring any 
informati u t'Onaorning t he la.url 
r cor<l11 f thi, old ~' 111i11ole Land 
Tn v(-11,1tm nt ' . 111ay l'al l and 
Mut·11r th an10 frt'll. 
PaTti K cfoAiring to I:' ehnng tlw 
h l<l.i 11gK for 11 n y other pr p11rl y 
in t lu l'ity or vicinity mny «·n il 
11.ncl 11111 ko thnit· Mt lu·tion. 
OFF!t'I•; I r'EHSON,\I, ' IIARGt•: tW 
ARTHUR E. DONEGAN 
Ef,ECTION PROCLAMATION. 
n r vlrt ue or my oftl re n,t lfriyo r or lb o 
( 'lly of Kt. Clo ud, Fl ur lda, I , J . K. Conn , 
l1~)o h~,\~hJN'¥1y'°t,'~~; li 0 'llf{Pcb8Jm l!.~fc'n! 
A , 1). l!)tU, Rt tbe voting pince in the CJ t y 
H oll. the re will bo hi'ld nn "lecUon t or the 
our1)<110 of elecUug Urn t ollowtnir Ctlt"Hrft: 
A Mayor, to ae r ve tor the tcran of on 
yeur, 
A Tren1urf' r , to • r-vc flJr the te rm of tw1, 
yeor■. 
A S11nlury l n111oector, to •erve for lbt; 
term ot two ye.ar1 . 
A Huperlnten,tent or St ree tw, to ao rve for 
the ter1JJ or two yeur1 
An .A HeH,,r nnll Autlltor, to ■erve tor 
t he t11rr.n o f on@ yl'0r. 
A Do'ld 'l' ru•U!e, t o ,e r-ve for tbe t erru oC 
three )'l'M t a , 
'l'be i,olls wlll he open tor rec'.!t lvtn,r vut• 
nt the 111mul teg1t l h o ur■, I hereby uppoln1. 
\\r. C. rtu uell, \ 'JRlt r Arrow■mltb l Ifill L. 
o.J :-r;itu~:.• 1!:f:~!~?' ,0'h!:~d :~~gu1:i~ t1P ' 
my bond J• Mayor ot MOid c u, and CBUINt 
the Renl or lhe lly or St. Cloud, Flo rhl n. 
to be attl xe(l hor f.1 l1nt () , tb l1, Ute ~Otb , day 
of l!·cbruar1 1 A . 0 . 1010. 
Mttyor o f (he <'Uy of f<oln t 
16.~il . ~f.J,~:ldn 
Atlea t : !!,JU.JD D. K ENNE.Y, Ci ty Cl •rk. 
(C'o rporote Se1tl.) 
IN (' IRCUIT CO UR'r FOR Till') SP:V, 
~nlh .r 1uHrt1111 ·1reu lt ot the 8tate ot Flo r -
td r1. In nnd tor Oaceoln Co unty.-Jn Cb1,n • 
<'l•ry.-O1car J1 a11, Cornplnlnant, -.1. Zlpp1l 
. \ pie, ~ Widow (a loo known eo S,.pplo W . 
.\pte ), and 8alhnn11 Hlncllber g l a litu 
kn own •• Me n11 E. lll r.a<.'bberg), nn d .ru -
llu • lll r8rbl)Prll, lle•pon denL•.-Qulct Tl -
tlc.-Order of Pnbltcat.lon. 
T o 1.ll)Oll Al)lA (n 110 known ftl 8e nplc w . 
Arn e), ◄~:1 \VaHhlnrton 8t .. Alloulu, On.: 
l h~
10r!~)g\~~ ~~rrt~!11 ('~~11~1:t"l1,i(]tt}g ~gg;~ \,~,1~ 
tltl~d ('R UIC?, at K lashnJU('(', Florhtn , Oil tbt' 
71 h dtly o r April. A . D. 1010. " ' ltn('l!II th" 
{:,~n~l)~~~~; ~gi':~~~ :~id r>it[;1':,~n~: ~~d~1u~! 
lhneot, o nc l I'm A-ettl ot IHtltl C'o url nt Klh 
f!:llnm ~4', t,'lorl1l n, nn Ihle, tbo 27th, tlny ot 
1,'ehruury, A , 1), ]010. 
,I . T,. OV l,llf!Tlll~fl1', 
( ( 'tr<'Ult Al C1l'rk ut lb0 Abo\·e Court. 
C'o urt i-; 1,.>t1l. ) 27 Jf 
fll L I ... Ol<' co ,tt-LA I T . 
~i•, ·11 111h Ju,Jlf'lnl f'lrrult o r Florido , C' lrrufl 
<'ourt or Oitrf'oln ruu11ty : Jo ( ' luan f• (>r\• 
(; W. 'J' erw.,,ck. Complulnnnt , ,·11. liollJC•r 
inr 1 •• ~r (ln flyrk, J)(lfpndunt. 
On M o nd11y . thP 71 h flny ot Atw ll, 1010, 
lbt, llt->f<1n(l1111t. Knlht•rln~ 1. ... f1•1 1t>'-• ' ~ 1111 
~~~!1,1,~~d to n 1l1wur to t h• Bill or '01i11ii1tl11t 
I t 111 or,)frPd thnt fhllll h,, p1111! h1 h, 1' 01i1t"' 
n W(•('k fur tour r'Oflfl('l'l , th-o Wf'P k" Jo l ltt• 
8t. ('lou,1 Trtbu1w. I t w, Ir.Iv tlt'\\N l t,q•(' r 
1rnhlhhed In Os •eotn 'oun t y , J,"lorltln . 
WltnP~ei my h Rntl nn,I I'l l on : hfK, t bt• 
0th , tiny o f Mnr<'h, A , u . 10 :l. 
(Clr<111ll J . I",. OVl~l! S 'l'HnE r 
Co_urt 84'RI.) l ' l ,1 rl( l 'lr:•ull (.'ot/rt . 
Uy ~. II. DUT,LOC I{ , 0 . ' , ~0-41 
NOTICF. TO f •REOITOK• . 
In rou rt of the t'OUhtY Jui1ge., O ~<'Pn f,t 
b~~.1::3'~,~~~gu~~ Wlo r !lht•.- 1 n re F. ttt ,:n-11 ll t 
'l'o All ('rrdlt(lr:it, J,ei:AtN'I. DIMtrlh .1ter1 
rtlltl All l'l'r11on1 Ji n , l1111 lal1t1 8 or OP: 
mnnds A gn l nst t-tnld E1l.Jite : 
~ro u n n 1I (I0<'h o t yo u 11r ll flr('by nollflci,1 
nrnl rN1ul re,rt to prt.'senr ttny clnlm 111 ttll J lle-
;:~~:l:~ :1. w1~:~1\.!~~~o r0~1t~:[.n ~t ?;~~ 11~~~r... h~~~ 
t' t\Reet.1. ln t P ot OM<'f>Ole ountJ' J,.,lo rl lh t,, 
thf'I u",lr-r1tl~n<"tl Atltnlnf@tTatrli- of 11111,1 ' t-• -
t8tf' within two .)'f'Ortii from the dntu hereof 
11Rled .. ,t•hrunry n1 h , A. U , 101{1. 
27 OL 
~•JlAl>l'EH Rl~t~IO'IS, 
Admtulttrs tr l 
'IOT l ('E TO f' ltBIJITOH • . 
- ---- ------------
t ~• f 'IIW:11 '1' f'OIJ ll'J' FOrt T ll fl R~J'\'· 
Pnth .Judl f- lnl ( 'lrt' ul,t of tho 8tnte of t,'"f(lr 
t~~ -i'1o~~ ~rJ'.) r r~::r~r11ff. c~~1•0 lheo~~'f)ri. 
U lnt" nnil J ORCl> h Dll•tt, OP(e,ndont■.-A 
ftu1op1lt. r(lt1r ot l ·ubltcntlon 
Tll Oeo rff' A . 1)111 • 463 li'OtllllAln AV"IOU-', 
nrnnd ltn1>hl1, M ic h., an d Jo1eph t> tov, 
unry, l nel . : 
Yo u nntl {lftrb nt you ore htreh7 c11u1 
ri':,~g(l~o~~" l)~n° 1U:e 88l::'"Jn~\ ott i .:~~vl. 1' : ~ . 
rnw. Nntlc<' 111 bt•reby liJlve n you thnl lbt1 
liho~·p lull WR11 lru!lllut ed by atto.r bmi'n t !Hl 
tb, 20th doy ot fo >ruary, A. D . 1010. T !H' 
1,ruoort3• nttnch e d h1 11.11 to )l ow■ : Ln 11 1:1 
II 11 11 11, BIO<'k 10~; and r .. otll 7 n I\IJ 1.i , 
Bl nrk !1 11 . ot t ho Town ot St. C'hrnd; oht,, 
1 .. ou 07 nnrl U :! n t ijt"rtlon 17, 'Cown111 h l1, 
':.!7 ~OU lh. ll nn&rO 30 Ea1t, • crordlnlf t o th•• 
SP!ll lnol t' Lnnc.l 11n(I I nYeetmf'nt Com p,n ,v 11 
plat Lhf'r..ot . Wltne111 lll o1 Judgo o r Ultl 
l'oort Anil Dtl' 1111me 81 Clerk tbe r('of nn1I 
tlw HPnl or 1rn1,1 (.'onrt at Kl ■■tmmec, F lor 
~-··1t/ti. lbl• , th ~, .20l~- dAvlD'fuf.t~'im~· .,. 
(Circuit A11 C'lerk ot the Al)ove Cour• 
C'ourt !il!nl .) !:T•:lt 
IN IR<' IT COllUT. STATE O,F FLOR • 
ldu , Seveuto Judlclnl Circuit , 01cPot1, 
{~~,~~tt,;-l~cc~~tb~?'a-;J'1!~u:~-, t~~1:.~: 
Inn. Clem Lnnter, f'oruplalnnut, v1. Jnmes 
M. Ji n.rt, D('fendnn t . 
htl1' ~m::r•t';',~! ~!~t~!~~\,.m•i:,~~~o1°t~~~ 
J o1ne1 M. Uart, th 11 uerendnnt the rein 
uomo(1 , 11 a nonN!sltlPn t or the Sta te ot 
J.'lorldn and 11 11 re■ ldent o r Co1mn b1o , 
8outh Cnrollna, and that he 11 ove r the n,~ 
ot twenty .one yeor■ , tt 11 Lht'retore o r6 t' r1•1l 
lbnt 1atd non re1ldCnt Der('n(trtnt he rtn, l br 
11 be rehy required to appenr to lht' hUt ,,t 
(10 1nplalut tltPd ln 1utd ~RU IC on or betortt 
!~~~~!!if iie t ~i/\~11~~1tft1g~,/ ~r'~nCI f?ii1 11!!l111 
IJe taken OK conte8~N1 hy Bnhl defendant. 
I t Iii further ord ered lbnt tbh1 ordt' r hP-
m1hll1b('d OUC{' 0 WP<tk t f'l r tour COl1le('Ut l \"(• 
woek1 In the Rt . loud Trlhnne, "' nt'W" pa 
pC'r publl11bPd In ltlld ('ount1 noel StnlP. 
'J' hla, the :!HlJ , dny of },.,Phrunry, rntn. 
l'lrr ull J , T,. OVl-lR!!THntJT , 
f'o 11rt R1lnJ.l C"lerk: Circuit ""'o urt . 
z. JJA88, Soll r ltor tor omplalno.ut. 27-H 
SHIP A BOX OF 
Florida 
Fruits 
to your friends 




WHOLE BOX OF EITHE!t OR MIXID 




NOTICE is hereby given 
that the tax books of City 
of St. Cloud for the year 
1 918 will close promptly on 
the first Monday in April. 
AU taxes n9t in my office by 
that date will be delinquent 
and subject to all penalties. 
FRED B. KENNEY 
- Clerk and Collector-
P"GI!: F.JGlff , T. LOl'D TRLBl 'NF., TUORS U .\\', ~I ARC'II qO, 111111. 
READ BEFORE THEY VOTE MAR. 25 
It is probably unfortunate (for the ticket), that even the members of 
th usecret Peace •Harmony' Association," or Taxpayers League, should 
pill the beans, but nevertheless it has leaked out just what they mean by 
"working without salary for one year," as agreed to by the uTaxpayers 
Reduction Candidates." 
They have told that it is their intention not to draw the salaries of 
the various offices to which they aspire, but to pool their salaries, $1420 
in all, and HIRE A MAN TO DO THE CITY'S BUSINESS who will CON-
FORM TO THEIR WISHES (The Taxpayers Committee). In other words 
the "hired man" will be the small mogul in the hands of the association 
of big moguls. This probably accounts for the reason that none of the 
Harmony Committee members have become candidates themselve . (Pre-
ferring to direct their own hired man in the interests of the taxpayers-
that i the ta 'payer THAT COMPOSE THE LEAGUE who have named 
th ticket. ) 
Of ,-T l'I Ill Jl 1-111 ll Lll K'\111\" 
Thul <·,pt. J. r t'arrl, I, drnlrruun 11t II. 
'l'huc E. ~r If tpb.ln, (Pt •haruumy., ,.-uwmlttt."'tl tnui~l 1~ 
dutiruu,n f.-r 1111Mh· ·•mn,~ Ull'-'\'rim: ·· lJt•ltl u1ult.'r tht" up .... 
Th:tl \\' II Tu111llditrt" 1-. tht.l rnun who t.•untrllt.'I ,. f1H 
tht' vuhlh•atltm of tht-lr t.uwp11l~1 lltl'rtttUN 1ur ,)r. h)WU. 
'fhut lluyor Cmw thl~ wt~k wo ..:olldtlm; r.und~ to 1lt• 
fru~ rhP t• ·Pt>tJ:.t:, of tb_. ·TttXJlllYl'r~· U.\a~m' whl<'h ha~ 
pl,~l~••I at undi1l111r to1 work filr nothing. 
'17ot• ,·,~rr, "houhl IM' inform I al,o that th" ,·rltld,n.-
11~in,t Ille City 'l)UH<'U tor l1u~·irn: IJNl"-•rty f"r n dtr 
pnm11t t1ml !itr l•u~~tng tht' firr PU lnt.• WPI'\! \\rltt n hy lu1n . 
Fr, t, \\l111 whllP l'T\ lllrnt ut till' 'Icy 'm111dL ~I •nt'<I 1t 
1·nntr;11•r with thP • ;'/,nllnol,, L11ul nil 1rn~£',tmeut Com1,a11~· 
,., huy ll1t• (Jrl' ·nt dry holl ll:"\ :--1::\'l::'> \'.E.\U:-' ti'lll I. nn1I 
th:lt. "hilt• It wu .\<.HEJ::0 tllll <b~ nnnu11I rl'UIUI wu t,1 
1·1mw U\ll ,1( tbl• land 1·uwpan,r' tll , •. • IT \Y.._\.X :,;,yr \VHlJ1 
'l'J-: \" I Vl'fl TUE ( '11:'>TR,\l'T, 111111 tb t tlw {ll'l>t•nt <1Unt•II 
tin l .,.n il1Lfrnuh·•I "ith thP lnfctrmotlon lh t ( thr ~ 0 mlnt h,• 
C'11w11ttt1)' tun It:~ -..11hl it... hnltliua h re) thl' t·it.r u1u,1 pi1~~ 
h, ('\ .. ii ti,,. n·11111111,h·r .. t wboc It OW • ., r..r the I'll.I' hull. 
\\ hh:h 11, •f ,till hn~ l\\o yP rt l4) run; 1u1,l thl "-Rm~ J.?:O '41 
dtlz-·11 •·•>• th,• pn••••ut < ,,undl heel no rl~ht tn huy o fin• 
Cl11g111 .11 1l J•il,. r ,r tht• "'"m•· th·f' yrnN lutt·r, nr in lu"'rull• 
mr-11 h ' \\·11,,~ tlu• du1nc1• '! 
Mr 1·r.,,t "··- N'lll'l"''Oth,~ the • r. ('10111I Puhlk l"rlllcl•' 
l'om1utur . "hif.-h ·a a ... uU,itll,,r)~ ompuny nt thP nl1l , ' UII• 
nflh ... (.'ow1• 111~~: O.IHI. whJl • n mt'mOOr of thl:' 'ouncll, lw 
tral'IJ "' tttil rl,r,,11,rh a thlrlY·Y<'ar fnrnohlY tor o twi.,.ln h 
w tl'r ru In ror hi. r,,rupony, hut tallcl au e or strenuou, 
opposition rroio othn rn,,mlK'N ot <b oun1·U. 
1r llothrock wa tht.- run n who took cn·er P'l se Ion of 
the I"' •nt dty 1/0tlllll \\'lTll()l 'T ,\..'i \'. Al.l Hl::E)Cf~:ST \\ II 1, 
the land <'ODIJ)IIUI, 1,ullll,,I the fll"'l l)ulhllnu, thereon, .l 1,1 
h•fl Ule 1><• 11111 an,: hulhllm: In thlll wor f,1r lb prt•. rnt 
( ow,rll-to lake •ttl ment ou uecouu with Lhe 111011 l'Om• 
{)ftuy · l rt )It TO l,U:-E TIIE •tT\'. D · 1LOliSOl:l Qn til l• 
rorn11•nr' lan,t , 11rue uf whil-h were put cberP l)y ~Ir. 11,,111 
rod:: wlul~ rrR.Yl'\"t; tu ~~rvt- tlw dty. 
Jr u,,clw•·k 111-., I, tlu• man who IKIUllht the d1r·• h c 
111ult--. - ,, hld1 111 .. •·rn ,1u1rt•1·~· th kt't " 1 ... ph'dj(t.'tl hl 1•ll \\"h~ 
tlo th•:~ \\1t11t to H•ll tilt' mule h'lllH" ~ lh1it·~ rhl~ th:kl't ' 
n11111lduh·"'I nr tuuuu ,•r vurpt.J!'>\.\ t ,> -..top kt.'1.' pln~ our t-lrt'i'I" 
in pu"-,ullit' t1\ntllt ln11'! 
, it 1..._..,.111,p h'-\ ,,u-i 'H"rb ,·rlud,,11I 1ll~\Ut ~ldt' \\Ulk ('t I\ 
1111..i- l:11.\:\-l'ED T< 111:-i Hl):"\ , .\FTEII n'•lgnlng, 111: 
Tllt)K ll\ ~;11 'l' ln::-r: I l :"\TIU("l':- IIDIHl:Lr 
Tltt• Ttt\ llil~~t'r,· LPll JrU,' t.•nndlt luh1 wuuht hun, tu do 
uul~· 1 \\ u I lll11Lt tn run kt• t h<'lr t'lt.11.•tlnn nu t'Xl'i dln1:ty lw1 t'· 
!Idol ur profituhh: tn,·,·~tllh'lll Cur tlwlr htH kl'l~ u1ul tu n.ilki• 
It worth \\hilt> Ill 1'Ell\"E \\'l'l' ll ill'T ,<,\I. .\H\ A 1.(1:\11 
TDlf: 
If clw ·11.,· t'oundl w,•r" tit ,11-1111,, th<' tirlt-k•1>01·1u1: •ul< 
110\\ tu rlw ~upn.•mt• Court. J. K. ·-,nn, I'. n othrtl\'k (out! 11t 
th•• ,·u111 1l,l1111 1. 111,, n,1111< 11( i-t l 'l11u11 1.1. 1· ('111111, 1ln'•I 
d1·nr 1 ('Ul)I , Furr( ... tt·Hrn 1lu l m mttml~••r fnr tlw "tuxpa1yt1r, ' 
tldi,,•t" 1. 111111 J un-.· E, •kh•y (uwH h,•r ,·u1Hlhlul\'), tl\\ nin.c 
11:"\I.Y nrf: or rlw 1m •1><•rtl<'s llul•h• fur 1mrr c,f th1· lrh ~ 
11urilur w1111l1l ht• nll••"'l't l ro ~ ·atlil.' &lnylnjl ft>r mnn" th ·1n 
(\\II llllll 0111• hn•r hl•~f..• ur th hr" k (n.>t•t INJl'lllg l11 tr11111 
.,f chelr 1m>1><•1~1t .. ,, .\:\ ll TIii:: I-Ill \t ,I. TAXl'A\t:lt, .\ IL 
11\' EH Tilt: TIIW:"\ \\'l\l I.U II.\ \'E TH I"' I'\ \ 'I. t;',-
< (l,<1' Tll I'.\\ ' 
.\rp thPn 1 uny ni• tn I.Ir• )itr11t1111! hy ur for rlw"""l• u,x, 
pu~1·r--· 1Hlll1Uirtl'\' nH·ml~•r ... ,1r tlldr, u11lld tt· ' 
Tlw 11 I\ l'lcy l·uundl 11111hl ••ttl•• \\Ith \I r ll11lll'<I ,1111 
11( t·ourt ,\SI> I:"\ .\l ' t'lllllJ .\:\ l't: \\ ITU 'l'IH: l'll ' ll )Ill 
)J.\l ,Lf:TT l'l,.\DI K ; 11111I )Jr. l 'r,M 11111I 11t111•r 11f 1h1• T11•. 
1>ospr,' l.PH;.t11l· woul1I hP uhlt• to H1ll·"t·t fnuu out- 11! tht'lr 
df'htor,-whn wl\nC tlu.• t·ll.) tu 11uy for ,umpfhln,: ,rN u1uh• 
<erru!Jw<I hy u11y 11•urt 111111 uot c·ulh'<I to r by uny £'nghlf'l'r', 
t• ,tlmuu, wlwrt.•h~· llr. MullPt (.'Jill :,,.how \\IWth('r ht' ho llU,\ · 
thlu~ nr hon' llltU'h flt1£' him. 
or (·l)UI',•, tlw to l>OYt11'l; ht J;:"t_lllt'rUI nn:- Ufll upL)O'l~•! to 
k11ow that lfr . .\JOIIC'tt owc fill' ,·11t111UitH ,;· ur 80m ~ tif 
Its 111£'1.n lW'r.., 'fbl' tu J>&.n•r tu .4!'f'nt•rul pl""(JQ u1hly an• n ot 
awaN' t1111< th! I. the rea on tnr the rnllcllnu• lncen..,,, of 
tlh...t• ~1.'llrh nwn. or ~f\O)f\ ,, r 111Pm. In llr. l all()ll'IJ ·IMlm. 
I f 1'~P M'lllt'mher <·orn~:tly, It \\4 (.'uJ>t . l-~1 rrls (nnw 
•·1tm1m i1r11 ma1utgL\r tor fh(\ "tfl.l"JIU)t-rM'" tkkl't) ,vho JlrP 
po. •~I. l11 lfll I , thut 1111> l'ity huy a large nnd h ov.r flrl'• 
rlgl,tiug ruut·hlne, with n puml)lru; 1ulpmcnt, aoll that clw 
< omwll hun• well>< dug 11r l•>r!~I ull ovn the l·ity 11, pro l•I•• 
"'ut()r tor lt. 'Tbot, too, wu IH:•r1trt1 v , .. bod u wal•'r y tP m 
ort 
It wlll be lm1>< ,11,h• t .. r any t or 
inen to rv any city and plea 
l'!tl1Pn th~retn ; hut we r I 
Lbat tll'• re,·orcls or th~ m •n who ar 
,·uu nol l1'g111ly l·OntnH·t tor Cuturc• pur• 
mmts ou o nythlng), together with w•, r 
,., .,,11 ion thut llnvc aft led th wh••lt• 
('IJUUtry, UM' r a D {•oougll why I hP 
AT 'l' IIFJ ~:xr~::-HE OF T II C UTV 
nr!' l":ulln 1111' opJ)()'ILlun lo th Prt" 
l~ll <·vn1lu11 of thr city's off11lr . 
Th dry• tin> f'Ol!i111' <'118l Ht. 'lou,I 
t11.n1hol{ tor re-<>lf'<•tlun .\.' llEllD,';1t 
<H Tll~l C'ITY ('(H':-1f'IL bnvl' ncll 
th1• I" ·l lul rt"<l ot tile LAil'll:U nwn• 
IJ<'r of pro1)('rtr own Ni. un,l w' pl lg,\ 
uur !11111r:• ~•rvf,·(\ to tl1t• i., ... L lot r l"' 
,it"u,,• ,ity 
Tfi,, J.ji•ov • t,f -4t. ('lom.l ()1..-..()n~t• whut 
th<'Y 111o.k r.,, ; t.11t, ,,t coun-t\ tlwy mu~t 
,;1y for wl,,J.t th1•y "d. 
man "ho off• to work for noth • 
Ing w.ttall> h 1-0ftM' peelal lnten t to 
<,erve Lh l \I ill b.- O gr all)' ben~CitPd 
by h app n-ntl> rr..- .,.,.,,Ire that h 
w..tl tan fford lo offer his worl< fnlll• 
lo th IL) or thP publi • 
''°" l,f'11f•fl• our I'll\" I pr,,gr,, h·P, 
n11II rlw fut 1.,1 thul 1\1• lum• u!tt-r, <I I\ 
1ll},18 l rtJII"' flrP Hllfl o )1u11k fallurf•, ·01 1• 
1>1•'<1 ,-111, (!,,, f111 t thnt 11,r• l'lty f',,nnl'II 
nH IJ TIJC ('!TY I.', IJE!lT for 
fr. 11•,lbrud, 
( who ◄ y t1,1 will <-rv1• !fir ntilhlmo 
Wlt un tht• ( onndl. nn,t a r,,utror·t tr, 
1•uy f11r tlw r•lty hnll whkb w11 muol. I y 
\Ir. r,11 .. 1 rw1111 wu 1ir kli ·nt 11t <1,,. 
f'm11,dl, hut \\ho uow -a)" tl1f II)· 
•,.unrll ba ~""'" baodlcapl)('cl 111 <1111112 
111111• thin~ thot tlu:.> ()('o pl,• hov1• u I..P,I 
fur. 
\\'hen LIii' rn<rr nt !-r, loml voced t 
l,ny th<> <'h·Nrl•· (lcltl rvke nt ,;,r,1111, 
lhPy tlld nut ''hi£' nny mon<'.l' to mnke 
""-""'""'· 1,11 ll, o n, I th lty • un •II 
1111,1 <o ,Ilg d•m n nn•l Im medial ly rol,r 
: U•IIJ tor th•• r,r,1 pnyn1ent U1l'n""' · 
Thi \\U pal•I Crom th<> 1:1•ocrol funol . 
chnt wa. l11t1•111l•·II r,., 011,rr l)UrD'), •· 
ll"lch tll<' uor u1·1•r, nnd bu In(>< r1111• 
lolly r,· 11111lng It normal 1·<mdltl1,n, , t. 
I 'lou•t j,. t111l- I I on 1ww U!f\', onfl t 11,• 
dt)·• affairs nr<•, In l.."·11l0,i will, r,tlu·r 
1·11nollt [,,n , g<-ttlng In I)( ttPr , ha1)(• £'Vl'ry 
1l11y 
Tl,, ,. I ting ('It y ('0110<'1I. If ,., .. 
l·h·•·IHI, l)UrJl<I ' 'B lo fight for lhl' .,..,, 
lntnl' t• ,,r the town uorl to n1· ch" 
l /\,Jr)fi!T\0 ,,r tit,• P'"•PI!' In n 1111 
furt,,ry monn,1 r. 
W e (•011 tnre 0111 nlllr•. Ir llll'la' 
rompl•l111" nrr• •l tr<·d ,town. II wile t ,, 
r,,nn, I thnt ()'iT,Y 'J'IIOHP, W IJ II A \ ' fl 
TrtlfJ I) T() ra;T t-ll'C('l.\ 1, ~-,\\ flit ~ 
,.:-~~) (the an mo price nt wlw•h IL• 
lTJX' I~ '>lol tQ <'l'<' ry t ow n ) ; hut th!• 
•·It) hu flt 1• yc•u rH In whl1'11 co puy f11r 
Lhl' uutflc; u1wl th£' tc,c,.ri•st, l)pln 11<1,1. 
NI lo tb,• a nnunl paJmt•nt , mnk!'!< 111,, 
llllul t<J l 10,030. 
Tb(1rP lu.1n1 l)('il II two flrt•1 In 1h,• 
1,uHhar. f!<'(•t lon ~Incl' I Iii rtre-.•ngh,r• 
outfit wru In lnlled, t'lllwr o! "hi< t, 
would ha 1·0 rr utt,"1 •llsu•tmu ly wlc h 
out lhl fir<• ngln,•. 
ll<'fllde - lhr rL"ltll ttou In In. urn 1111 , 
r111e1 ha b"<•n l l'n tlmr g1·rnt r th11u 
thr n1l1llllon11 I <nx for fir Yf'ttri. W•N 
n ry lll pu.r f r Lhr• Pnglnl' 
r11IP <m1P <•lrnng<• ha ht~n m1•1J,, 
In thr• ltnollon o r properly thnt woulll 
Ian,·<· h1r-n •11 NI Uw hoznrd of rl le, h~ 
1·atP~ lun•e IHit 111 rt+thu·HI ult ov r to\\n 
1r thrn> wnu uo fin• ilPpnrtment sud, 
n WP hnvf", th lnc·rc1n ht tn1urnn, • 
, . .,. c wouhl be grl'ol r,nough to pny r,,r 
thr out flt In two yrn r I 
•r1,t11k lh iH l}V('r. IH It not IH•lt..r '" 
[)"1Jd 10,1)()() In fh·r yrnr on<l th<>rrl,, 
o.vp Lhou111a1uts or dullnn, }~Al' lf y••ur 
lu I hP <••,ojl or our In urn or·(>• 
W. G. KlNG, Trea ur r 
C. Z. LlPPI COTI, A or and Auditor 
Z. T._McCLAY, Sanitary Commi 
N. H. WASHBURN,StreetCommi 
ioner 
ioner 
TO T ll 1~ VOT J,~ I{,': -
H~ving rY d a Mayor of: 't. 'Jowl witlt thr P of tit above-111unt>d gi> uUemt-n, I wii;h to 
ay lt :Lt 1f l n111 Pit'· ..-rl mayor [ w,11 f'nfor<'P t its l'ity law n.orl. work for tit t,.•~t intPri•,-t of 't, 
'Loud in co- ))"mt.ion with the 'ity '01111('jl, ' · 
LEVI SHAMBOW, Candidate for Mayor 
E 
C/aaalrie d a dvertlaement• tlt1e cent• p e r tin e (elo h t point 
type, o ount •I• word• t o t h e tin•). P~able I n advanoe. 
No ad11o rUaernonf• w ill " " c,hart,ed ror I ••• t h nn 26 centa , 
UASE- b'lf • Rl' l'C 
n111I (Ii fl' d rl11, 
loud l)or lopw,' ut 
If. 
Rl!l.\ L F.STAT~. 
W.0 IIAYEl ROME DE lR.\ ULE hmi · 
tlon ~ tor llalry tarm11 or nttl rnuch• 
e@. !:It. Oloull 1>1welopweut .:It. 
'loud, •· 10. tt. 
W I LT, SlilLL rou any t our 1.n-opertr 
ou tho In tallmeut plan, 11 you wlah 
to pu ha now. Eu.r parmcnta. 8t. 
loud DHdO()rnent 'o., 1:!t loud, Fla. 
•'OR Si\1.E-REAL ESTAT E. --- · ---
110'1'1,Jl ,H, 
FOR SALE OR TRADE. 
will <•II llr trulll• Che ilwk lllltl ti l 
un• hi ANlU)l /1.-1 1J i\L I T\. :.i'l'OU , 
on .\'p 11• \ or k 11\· 1•11Ul', Uohtg 11,><tll Im I• 
ue "'· 
ll l't\ on tor ,,111ulf : 1 Ill\\'!' a J)I) llll 
gro1· • on tilt' w r l cunst thot requln•~ 
my u llmllo u . 
Wh,I L ""'' JOU 1,1 oftt•rY 
:?Hr W . 1' • • \NOm,. 
TO t;XCII ANGf.:. 
i L,u·gt• h u tt.' 1 tu u or thP 1-..l:-1t tn,, 11 + In Flt11•llln. wlch all u,odetn l1111mP·,•· 
I 
Ull'Ut.. . t•nr t h.•ultt rt! l'll fl l'till• •nrl,m. 
WJLL 'l' llAOFl •'lorlda property f or 
your Northern home It 1011 wl1h Lo 
II 11nll movA to b' lorlt11. t. 011,uJ 
l.)(lV<.'IOlllDCUt o., St 'loud, FIi. tt 
W I LL 'l'AKEJ l' R t m •mTY bonrl 
ll o u•I on W f'8t ,1a t. Oullt for o wn • 
, ,,.; ,lulug fh1< bu~lnl' . Uwl111 LO own• 
f'r' 11,•uch, <hi!! plut'C I o(f('N'() Ol a 
ruti' h1111111 in prl~'I.• lO ,.,., the l't' IUII• 
A d quk~ly It lnten.'~l l'tl. 
h 1 eschaug tor proper1,, l)lltln1 you 
om, llolla r antl 11'11 ('('DU tor each \IOI• 
tar. St. loud Dcvelnpm nt o., 111 . 
I00ll, •'ta. t C. 
I 
TOU.!'181 Hol• I E(Jui1l1M l t o r l'Olll 
ml1 1'1.•lol 1ruH' ll"rt.t; nll .)'l'llr•orount.l 
l' l1' 1Z l•::-H' IU:.\1,1'\'. l'OMl',\~\ :I: 1~t. l'u,·k<'Ll· •'o•tt>r, Mu11111!t'rl, 
I l'IU)l'J:-Jll1' \' In l lt111ll111rton , Ju1I , ( I) 
tr111lt> fur I.it. ' luu1I rt.'111 t tuw. 
' r, t: llllll HH ~' )It H.\Ul Ult TltAI K 
(lll(Wt.1,1 






l:<111UP hlll');Rlu 11rk1• In Crull I 11rl11 






















A ' lll<: ,\ l1 El. 
inn: , •1· 1-1.,c111 •·1ee ,,r fh•• •n,· r..' 1 r,11'1. 
Fl\ g .\( 'llfll'I \\Ith lfOIHI hnu,,•; .lil'I 
( '.\'l'l'l, l•c It \'il ' lll'. i,1 ' l'lll 'l'K .\'\' I' 
~•1tt 11' L .\ \llH. 
• 111rltl1111 Kr••••· 1111(I no clnmth 
1-' l\ fl Al'ltl•:1-1, with hnu-.•; 1r,o. IIAXTl•; t TO Ht•:. I' llhlruhh• hum,• 
'l \\' ll A '1 l o:•a;. 11 ,\1 , 1-' A( Hl~t-1, \\Ith f11r Chi' •U lllllll'I'. 
I Wt rtklUl hOUl'o(' j .:!:!l"i, 
l'ITl7.t::"\K' IIIMLTY C lll',\:- \' 
t M I' ll! krct f '1 Mlt•r, fonng,•r). 
Ht. IOll ll , f 'IR , 
MA(' II I :-.n 1-1 11()1' ha 1'1•ru, 11111 ; .,., .. 
1, .. 1 I•• utl d, \I 1111111 <rutl,• tor I'll , 
numl I rt.11 r<r. 
HA'.\ 01'/ ltO,\ll . Tl·: H for 
llll'll'I)' l'\lllll'IK'II , 
L T H. 
f'OH H.H ,f:- Ol'll<'l'l"J , hukl'rJ, ftlltl , 1 
Lot In hu rtlt'<I llll l rlNy Nlllrl'. kl'f:t 'I.\I , \ '.\l.l ' f: 
1ll<t rlt t . 
LOTH with lllri<'IY or C'llru 
1' 111(1:E II( O~I 1-1, rural I he'll ; 'llkl 
·r 11 IH' fl I ,OTH, I h rt'(' r,,om 
!'11·:n•:H\I, 
1101 i-1:. four IOI ; ,. Ir!\ ,·1tlU1•; 
' 11'1U~Xt-1' llf:.\1 ,1'\ 1'0:'lll' :-.''. 
(.\ I. l' t1t·kr tt r t IPr, M au11.t1tl•r\, 
, t. 1' 101111 , Flu , 
••oR .-\ Lt'.,-.ll l SCELI.A 
PURE MILK FOR SALE-
•·.-.,111 flllr(> J rn«•y ('0" : 111 •ol ll 
quart , S <'•n t 11 1il11 t , d<>IIV<'l"l!II 1n h1•r•• 
111 ,•le • IA:' n ordt•l'lJ at Mallnry•~ ,,., , 
1
1_1_· _ tort or ft<ltl""' IJo 1111, 1·111, 21) .!111 
t't>H , AI.~ 'l'horouah bN'd llarrul 
Pl mnuth II O("k r for III ttlur, lll 
7;1(). m,in, ('1111m~·Lkut ftOI I 1'1 th . :! 3111<I 
FI\T llOOll 11 01 HI:,:!'; tr<' , rnrlr \\'II IT•: HllC ' K t:OOH fnr hnlrhlll¥ • ..r 
1,. of fruit; ha l'lt.r. If hKrlf In L 1l1'- R••• 1 IIK·t.. ,I. <' <lnllalin :!!q( 
,ir,'<I, hN,• It I~. 
T II IU; ~; 1·oona•, ,, , llt·nt ln.·nl l1111; 0011 
l ,IK C dHIHC ll<llll :; :lf"1ll. 
( Ll ' llll(H 'H f; M u I OlOV(' ! bl . \\'hnt 
hu l' (' ) OU fnr I"''"' ( Ht. 1 'lou ,I 1JrO)l• 
11rr,) ~ 
IF \\'E 11 ,\\' E :"\OT "hut you Wftnl, \l e 
,,.111 i;r ic or ynn 
t ' I T I ZfJNH' REAl,TY ('O~ll• :,I\'. 
( M. PUl' kNt· FOl!h' r , Mana.«r t , 
, t . <'loud , t'lu. 
W "NTED. 
l'ART \ t'OR ~II SS SLIG R. 
Mt1mtu,• t ·\·11111 111,( 11 11\ltnht· r ot y,11111~ 
1w1111h• li(Hflu·r,••I ur 1lw horn•• or lru ( ' 
t-·tirgrnmn ru (1 llll·rtul11 111 llm111r or .M l ◄N 
lluth l'llhc11r of t'ulu111tiu , Oh io, \\ho I• 
mw nf :-11. ('loud ' v1t 1ru o1l nl( ,, l11tP1· 
l(Ue L-.. \ ' 11 rlnllH JC'll 1111',. Wt•rfl t1nJ031 fl . 
anll mu i<' n111 l 11\,g urror,h•o l rlPIIKIH 
tul flll l Prl11l111111•1'1 lllruouf th~ t"VP-nl11J.C, 
At1uJ1 1J: 11,.,~,, 11r• •~Pu1 w1•n• 1'1 1Nkt'~ .J • 
""' ll1111lltch•, ~:,,,111110 ll 11rrl , ~,dlth Mn • 
1,111. Ah1111h H1HII', ""''" ll•~>lltch•, llu 
Joh ('111lwnrf. Kntll11rhw Low, ~"r,uu-,• 
M 1,rhw, ,hrn" Munn, arn l llorl)4 \\'11l1 10, 
Jr . Pnrrof, un1 I M,~,.rM. Ira J1•11 rl(1111C•H1 . 
I'. W. V1111:"\ul111, I,, \'11n l,1•n la•r~h. ~• 
lln rrJ 1•11rtlM, .,, .. , 1•111 1,v~. w. 1'!. 111'1 
tht1tPr, HIIII ll o rry Wllllftlll< ~:11111• 11( 
ttw .~ot1HJl' uu-n pr••t1nt w .. n. ,,t nrnr<I 
olflH'"' or 1111,,r-. o f tlu• \\'o rltl ,vur. 
hn vlnJC rnll•IP< I f>-11111 1-11 r 111111 I 11f11•r 
111'' t 111lPfl ~tnlr~ t nt,1 n•IJ 111• • ,-,rnflh•L 
HOLDERS OF 
llBERTY BONDS 
are advlacd to bold th m. I f you 
muat a 11, deal only with rnpon• 
■Ib le bankore. W• 
Buy and Sell 
LIBERTY BONDS 
All luue■ and Denominations. 
Write ga If lntaNetad. 
TIIST CIIPANY If IE■lll 
cie,,tal- ...... .......... ..._,_,_,,_ 
, 11•'\\ 
\,llt'. 
FOHHAt,F; 011,•0lll<r t r 1 rlll•r.~11. 
II, prft,•<l r nll.r 1111w ; 11 IJ•l'Jl•ln fllr lmn11• 
dint£' 11h• •llln.• T11)(' rtwr. ror.• 
of th!' TrlhUnP. :J(\ tt 
i\l'TOIIIOHll \\' i\ 1''T£D. 
l'lANfl f '111t l-1.\1,►! :1;11) II mht~lflll 
rt1fl'l 1•ronr 11lnno tnr Jt7,1 : tJ. . inti tor 
f' lorl1 l11 dh1111t1•. ( ' hnrl•·• 00t~lrlrh, 
Mu r l111111 01•, ~lt 
PF.Kl'II I , AL. 
U' \fl IJA\' fJ W or a l\ora or 
11l11no wr will nc• pill u port 1101• 
mrn 1 n ny loL ,rn wlHb to i,u rchn • 
f or n hr<me. St. C lo u1I o~ .. lnpm~nt ('o 
Kl. l01111, ~•tn. t t. 
The Call of Sprinf 
Suqntt ~H•ora1in1 
.Put your call In t1rl1 i nd - ... 
la- dnip1 In w.a C-"-n 
ahown i11 tht complttc 1ampl1 line al 
L. C. OR.RELL 61 CO .• 
Wall P,..r .. 
.:.r....~ ~:t~' ·:"""' !$/'r. '0J.r"'',/~ u::..-• aod bl4 .. "fl:° wo, ,:r..,,,_, ::t.'\.,.. 
D. E. PROPER, 
/ff, Cl,OllD, f'l,A. :!T•I t 
• ..r.-:-:-❖-;-.:-rr:-r: .. • ;..:~.:,.:, :, : ❖ :·❖❖-!~-e....,r--.. ❖❖* • ATUUIT~ M. 
